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VF56L VFI"” ;\:S’lTV[ DFGJHLJGDF\ RT]lJ"W 5]~QFFYM"GL DC¿F :JLSFZL K[P
T[DF\ WD" GFDGM 5]~QFFY" SD"5|WFG K[4 VY" VG[ SFD 5]~QFFY"” J0[ ;\;FZG]\ ;H"G VG[ ;\R,G
YFI K[ TM DM1F GFDGM 5]~QFFY" HLJFtDFGL 5ZDFtDF 5|lTGL UlTGM ;\S[T VF5[ K[P cSFDc VF
;’lQ8G]\ D}/ K[P T[GF JUZ ;’lQ8GM ;\EJ GYLP HM ;’lQ8 H G CMI TM WD"G]\ 5F,G S[ DM1FGL
5|Fl”GM 5|˘  H SIF\YL CMI m T[YL SFD VG[ T[GL ;J",L,F~5 X\’UFZ ;N{J VFJSFI" K[P J[NSF/
YL X’\UFZGM 5|EFJ ;FlCltIS :JLS’lT 5FdIM K[P 5Z\T] ;DIF\TZ[ T[DF\ 5lZJT"GM GM\WFIF\ K[P
lJ•  I]âM¿ZSF/ NZlDIFG J{l• S ;FlCtIDF\ lJlEgG 5lZJT"GM GM\WFIF\P SFjI
HUTDF\ 56 T[ 5lZJT"GM 5|lTwJlGT YIFP lJN[XL ;FlCtIG]\ VFUDG4 :JT\+TF ;\U|FD4 S|FlgTGL
R[TGF JU[Z[ 5lZA/MGL V;ZYL 5|EFlJT YI[,L SlJR[TGFV[ ;DU| ;FlCtI ;’lQ8GL V;ZYL
GJM J/F\S VF%IMP ;\:S’T ;FlCtI HUTDF\ 56 VFD}, 5lZJT"GM GM\WFIF\P ;\:S’T ;FlCtIGF\
;DSF,LG ;H"SM ~l-UT 5Z\5ZF VG[ EjI;FlCltIS JFZ;F p5ZF\T ;DSF,LG 38GFVMYL
VlEE}T YIFP 5lZ6FD[ T[DF\ VFW]lGSTFG]\ VJTZ6 YI]\P Z_ DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ VF VFW]lGSTF
lJX[QF~5[ lJS;LP ;D:T HGDG T[GFYL DMlCT YIF tIFZ[ T[G]\  EFJNX"G ~lRSZ AGL ZC[ K[P
cVlEZFHc 0MP ZFH[gª lDz TYF 0MP CQF"N[J DFWJ4 ;DSF,LG ;\:S’T
;FlCtIGF ;XST C:TF1FZ K[P VFW]lGS ;\:S’T ;FlCtIDF\ T[DG]\ lJlXQ8 5|NFG K[P TNG
G}TG ˇlQ8SM64 HLJ\T lJRFZM VG[ ;DSF,LG 5|JFCM ;FY[ SNDvTF, lD,FJTF\ T[DGF\
SFjIM :JFEFlJS ZLT[ H VwIIGGF\ VlWSFZL AG[ K[P ;F{ZFQ8= TYF U]HZFT I]lGJl;"8LGF
;\:S’T lJEFUM VG[ ;\:S’T VwIF5S D\0/M äFZF IMHFTF lJlJW VlWJ[XGFlN SFI"S|DMDF\
6VF AgG[ SlJVMGM 5|tI1F 5lZRI YIMP T[DGF\ ;H"GG]\ T],GFtDS VwIIG SZJFG]\ DG[ VFJxIS
,FuI]\P T[DGL 5n;\ZRGFVMDF\ 5|6IGF\ lJlJW :J~5M N’lQ8UMRZ YIF\P ;DSF,LG 5|JFCM ;FY[
;F\UM5F\U TF, lD,FJTF\ lJlEgG 5|6I5|WFGSFjIMGM RMSS; SF,B\0GF 5lZ5|[1IDF\ VeIF;
SZJF V\U[ DFZF DFU"NX"S 0MPV[GPH[PHMXL ;FC[A ;FY[ lJRFZ lJDX" SIM"P T[DGF\ lJX[QF
;}RGM ;FY[ VF DCFlGA\WG]\ XLQF"S VG[ ;\XMWG SFI"G\] 5lZ~5 T{IFZ SI"\]P U]HZFT TYF EFZTGF\
lJlEgG 1F[+MGF ;H"SMGF\ SFjI;\U|CM TYF lJJ[RGU|\YMGF VFWFZ[ D[\ DFZ]\ VF  XMWSFI" SI]"\ K[P
DFZF lJQFIG[ ;\5}6" gIFI VF5JFGM V+[ DFZM GD| 5|IF; K[P
5|:T]T DCFlGA\W D]bITo +6 lJEFUMDF\ lJEST K[P 5|YD lJEFU RFZ 5|SZ6DF\
lJEST K[P T[DF\ ;\:S’T ;FlCtIGF VFW]lGS :J~5GL UJ[QF6F TYF 5|6IGL 5|FRLG TYF VJF"RLG
lJEFJGF jIST YI[,L K[P läTLI lJEFU ;FT 5|SZ6DF\ lJEST K[P T[DF\ 0MPcVlEZFHc ZFH[gª
lDzHL TYF 0MPCQF"N[J DFWJ ;FC[AG]\ HLJGSJG4 ;FlCtI ;H"G4 T[ AgG[GF\ SFjIMDF\ lG~l5T
5|6I lJRFZM T[DH T[ AgG[ SlJVMGF\ SFjIMG]\ 5|6IGF ;\NE[" T],GFtDS VwIIG K[P  T’TLI
lJEFUDF\ lJlJW 5lZlXQ8 äFZF AgG[ SlJVMGL ~A~ D],FSFTGF lJlJW V\XM4  ;\A\lWT
OM8MU|FO; TYF J\XJ’1FFlNGL DFlCTL 5|:T]T SZL K[P XMW lGA\WGF V\T[4 DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\
p5IMUL AG[,F\ lJlJW EFQFFVMGF\ lJJ[RGU|\YM4 ;FDlISM JU[Z[GL VSFZFlN S|D[ ;}lR VF5JFDF\
VFJL K[P
VF DCFlGA\WGF 5|YD lJEFUGF 5|SZ6v! DF\ VFW]lGS ;\:S’T SlJTFGF
lJSF;GF lJlJW TASSFVM J6"jIF K[P T[ V\TU"T SFjIGL lJlJW 5lZEFQFFVM4 VFW]lGSTFGM
VY"lJRFZ TYF SlJTFDF\ VFW]lGSTFGL l;lâVM J6"JL K[P  VFW]lGS SlJTFGF lJlJW TASSFVM
ov s!f 5}J" VFW]lGSsìNIf sZf VFW]lGS sD:TSf VG[ s#f VG]VFW]lGS sXZLZf GL lJUTJFZ
RRF" K[P ;\:S’T ;FlCtIDF\ VJTZ6 5FD[,L VFW]lGS lJRFZWFZFGL ;\l1F” ;DL1FF K[ VG[
VFW]lGS ;\:S’T ;FlCtIGL lJSF;Z[BFG]\ lG~56 K[P
7l£TLI 5|SZ6DF\ Z_ DL XTFaNLGF  EFZTLI SlJVM TYF T[DGL SFjI;H"GIF+F
J6"JJFGM DFZM 5|IF; K[P VCL\ lCgNL4 U]HZFTL4 A\UF/L4 TlD,4 T[,]U]4 5\HFAL4 DZF9L TYF
V\U|[HL H[JL AC]5|F\TLI VG[ EFZTLI EFQFFVMGF ;FlCtI;H"GGL UJ[QF6F K[P T[ V\TU"T NZ[S
5|FN[lXS EFQFFVMGF\ ;FlCtIMGL ;\l1F” ~5Z[BF ZH] SZL K[P T[GL 5üFNE}lDDF\ ;\:S’TEFQFFGF
;FlCtI;H"GGL ;DL1FF K[P T[ A[ lJEFUMDF\ lJEST K[P  5|YD lJEFUDF\ :JT\+TF5}J["GF
;FlCtI;H"GGL VG[ l£TLI lJEFUDF\ :JFT\¨ M¿Z ;FlCtI;H"GGL ;\l1F” lJJ[RGF K[P T[ ;FY[
H T[vT[ VFW]lGS ;H"SMGM ;\l1F” ;FlCltIS 5lZRI VF5JFGM DFZM 5|ItG ZC[,M K[P
+LHF 5|SZ6DF\ 5|FRLG ;\NE"DF\ 5|6ITtJGL lJJ[RGF SZJFDF\ VFJL K[P 5|6IGL
5|FRLG lJEFJGF ;\A\lWT lJlJW XaNSMXMDF\ NXF” J[,F c5|6Ic XaNGF\ lJlJW VY" 5|SFlXT
SIF" K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ 5|6IGF\ TtJMGL ;FlCltIS ;DL1FF SZL K[P lJlJW XF:+MDF\ YI[,L
5|6I V\U[GL lJRFZ6F 56 V+[ 5|NlX"T K[P XF:+M VG[ ;FlCtIDF\ J6"JFI[, 5|6I lJlEgG
EFJMGM WFZS CMJF KTF\4 V\T[ T[ 5ZDFG\NDF\ 5I"J;FG 5FD[ K[ T[  JFT VCL\ 5|lT5FlNT YFI
K[P
RT]Y" 5|SZ6DF\ VJF"RLG 5lZ5|[1IDF\ 5|6IGL lJEFJGF ZH] SZL K[P lJlJW
J{7FlGS N’lQ8SM6 TYF XF:+M VG[ ;FlCtIGF\ VFW]lGS 5lZDF6M ;lCTGL VF lJJ[RGF VFW]lGS
DFG;XF:+S[gªL AGL ZCL K[P SFZ6 S[4 ;DSF,LG 5|JFCMDF\ 5|6IGF\ AN,FI[,F 5lZDF6M
VFW]lGS DGM lJ7FGGF ;\XMWGGM ;CH lJQFI AgIM  K[P 5|6IGF >lTCF;GL VF lJJ[RGFGF
;\NE[" lJlEgG EFQFFVMDF\ ZRFI[,F\ 5|6IS[gªL SFjIMG]\ VF:JFNG DG[ plRT ,FuI]\P ;\:S’T TYF
;\:S’T[TZ EFQFFVMDF\ S[8,LS 5|6I5|WFG SFjIZRGFVM ZH] SZL K[P H[ 5|YD lJEFUGF VF
V\lTD TASSF ;FY[ TF, lD,FJ[ K[ VG[ ALHF lJEFUGL 5}J"E}lDSF~5 K[P
8XMW5|A\WGF l£TLI lJEFUDF\ S], ;FT 5|SZ6 K[P H[DF\ AgG[ SlJVM v cVlEZFHc
0MPZFH[gª lDz TYF 0MP CQF"N[J DFWJGL SFjIZRGFVMG]\ T],GFtDS VwIIG SZJFGM DFZM
5|ItG K[P 5|YD 5|SZ6DF\ cVlEZFHc 0MPZFH[gª lDzG]\ HLJG VG[ ;DI 5|SFlXT YFI  K[P
T[DGF jIlÉtJG[ VG]~5 5|:TFJGF 5KL T[DGM HgD 4 AF/564 5lZJFZ4 VeIF;4 jIJ;FI4
SlJjIlSTtJ JU[Z[PPP AFATM VCL\ 5FZNX"S :J~5[  J6"JJFGM DFZM GD| 5|IF; K[P V\T[4
clGJ[lNTF S5[" GFDGL V[S ;DSF,LG ;\:S’T lJN]QFLV[ 0MPZFH[gª lDzHL ;FY[ SZ[,L 5|‘GM¿ZL
ZH] SZL K[P H[ :JI\ SlJGF VFtD;F1FFt SFZGL  ;F1FL~5 K[P
l£TLI 5|SZ6DF\ 0MPCQF"N[J DFWJG]\ HLJG VG[ ;DI J6"JFI[, K[P VFW]lGS
;\:S’T ;FlCtI 1F[+[ U]H"ZE}lDGF UF{ZJ~54 VG[S V[JM0" lJH[TF SlJ CQF"N[J DFWJG[ V[SYL
JWFZ[JFZ 5|tI1F D/JFG]\ 56 YI]\ K[P N}ZEFQF jIJ:YF £FZF 56 T[D6[ ;TT DFU"NX"G 5}Z]\
5F0I]\ K[P T[DGF 5|Mt;FCS jIlSTtJYL 5|EFlJT Y.G[ T[DGF HLJGv;DI lJX[ V[S 5|˘ FJ,L
T{IFZ SZJFGM D[\ 5|ItG SIM"4 H[GF £FZF SlJGM :JTo  5lZRI ;],E AgIM K[P VF 5|˘FJ,LDF\
SlJGM HgD4 AF/564 5lZJFZ4 lX1F64 jIJ;FI4 ;FlCtI;H"G JU[Z[ lJQFIS 5|˘ MG]\ :JID
SlJV[ H T[DGF XaNMDF\ ;DFWFG SI]"\ K[4 H[ lJX[QFTo DFZF VG]UFDL VYJF 0MPCQF"N[JDFWJGF
VG];FZLVM DF8[ 5|[Z6FNFIL AGL ZC[X[4 T[D C]\ DFG]\ K]\P
ALHF lJEFUGF T’TLI TYF RT]Y" 5|SZ6DF\ VG]S|D[ cVlEZFHc 0MPZFH[gªlDz
TYF 0MPCQF"N[JDFWJGL ;H"G;’lQ8G]\ IYMlRT J6"G K[P ;\:S’T p5ZF\T lCgNL4 V\U|[HL TYF
VgI 5|F\TLI EFQFFVMDF\ 56 AgG[ SlJVMGL ;H"GF4 ;DSF,LG lJ£FGMG[ 5|EFlJT SZ[ K[P AgG[
SlJVM :Jv;H"G £FZF ;F\5|T ;D:IFVMG]\ lGNX"G SZFJ[ K[ VG[ T[G]\ plRT ;DFWFG 56 VF5[
K[P 5Z\5ZFUT ZFDSYF H[JF lJQFIMDF\ 56 jIJCFZMlRT N"lQ8SM6 S[/JLG[ VF AgG[ SlJVM
5MTFG]\ ;FDyI" 5}ZJFZ SZ[ K[P
95|SZ6v5 DF\ 0MPZFH[gªlDz TYF 0MPCQF"N[JDFWJGL S’lTVMDF\YL :5Q8 YT]\
5|6IlG~56 5|:T]T K[P AgG[ SlJVMV[ 5|6IGF\ lJlJW~5MGL p¿D ;\S<5GF SZL K[P tIFUDF\
cZFUc G]\ NX"G SZTF\ 0MPZFH[gªlDz ,F{lSSvG{;lU"S 5|6IEFJMGL ;DL1FF SZ[ K[P 0MPCQF"N[J
DFWJ SF<5lGS GFlISF cV,SGgNFc GF ;FlgGwIDF\ ,LG Y.G[ 5|6IGL 5|lTS’lT ZR[ K[P VFD4
5|6IGF VF 1F[+DF\ AgG[ SlJVMGL UlT ,F{lSS YL V,F{lSS TZOGL K[P
KıF 5|SZ6DF\ 0MP ZFH[gªlDz VG[ 0MP CQF"N[J DFWJGF 5|6IlG~56DF\ ZC[,F ;FdI
TYF E[NGL T8:Y ;DL1FF K[P V\lTD ;FTDF 5|SZ6DF\ 0MPZFH[gªlDz TYF 0MPCQF"N[JDFWJGF
5|6IlG~56GL l;lâVM TYF DIF"NFVMGL lJJ[RGF K[P
XMWlGA\WGF T’TLI lJEFUDF\ 5lZlXQ8v! VG[ 5lZlXQ8vZ DF\ VG]S|D[ AgG[
SlJVMGL ~A~ D],FSFTGF V\XM TYF ;\A\lWT OM8MU|FO; TYF 5lZlXQ8v# DF\ SlJVMGF\
J\XJ’1FM  JU[Z[ ;\A\lWT DFlCTL NXF"JL K[P 5lZlXQ8v$ VG[ 5lZlXQ8v5 DF\ AgG[ SlJVMGF
SlJSD"G]\ ;\l1F” DF/B]\ ZH}\ SI]"\ K[P V\TDF\4 VF ;\XMWGSFI"DF\ p5IMUL AG[,F\ lJlJW EFQFFVMGF\
;\NE"U|\YM4 XaNSMXM4 ;FDlISM JU[Z[GL VSFZFlNS|D[ ;}lR VF5JFDF\ VFJL K[P
DFZF VF XMWSFI"GM C[T] ;\:S’TEFQFFDF\ 5|lJQ8 VlEGJ SFjI~5MGM 5lZRI
SZFJJFGM4  ;\:S’T EFQFF VG[ ;FlCtIGF GjI~5GL UJ[QF6F SZJFGM4 ;\:S’TEFQFF VG[;FlCtIDF\
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;DSF,LG EFJAMWGGL VgJ[QF6FGM TYF 5|6IGF AN,FI[,F :J~5GL ;DL1FF SZJFGM K[P
VFXF ZFB]\ K]\ S[4 ;\:S’T SFjI4 SFjIXF:+ TYF 5|6I5|WFG ;FlCtIGL lJSF;Z[BFDF\ DFZ]\ VF
;\XMWGSFI" DCttJ5}6"4 DF{l,S 5|NFG AGL ZC[X[P
:Y/  o   H]GFU- v 5|FP HIMlTA[G S[P E˛
TFZLBo
11
Æ k6 :JLSFZ Æ
;]\NZ N[BFTL .DFZTGM VFWFZ TM T[GF 5FIFGF\ 5yYZM H K[  G[ ƒ HM S[ ìNIGL
;\J[NGFG[ J6"JJF DF8[ XaNMGL ;’lÚV5}6" H ,FU[4 KTF\ VF  XMWSFI" NZdIFG 5|tI1F  S[
5ZM1FEFJ[ ;CFIS AG[,F X]E[rKSM lJX[ DFZL S’T7TF jIST S~\ K]\P DFZF 5}HI l5TFzL :JP
S[XJ,F, H[PE˛ TYF 5}HI DFT]zL lJHIFA[G S[ P E˛  DFZF ;F{5|YD z[Q9 lJnFU]~ K[P
T[VMzLG[ C]\ zâF VG[ 5|[D5}J"S J\NG S~\ K]\P DFZF VF Sl9G SFI" NZdIFG zâ[I U]~JI"
0F¶PGJGLTEF. H[P HMXL4 DG[ ;Fn\T4 ;CSFZ VG[ DFU"NX"G 5}ZF 5F0LG[ DFZM pt;FC JWFZTF
ZæF K[P T[DGF WD"5tGL zLDlT VFZFWGFAC[GGM lD+JT :G[C 56 DFZF DF8[ 5|Mt;FCS 5]ZJFZ
YIM K[P ;\:S’T ;FlCtIG[ 5MTFGL SFZI+L 5|lTEF J0[ VGgI SFjIvDF{lÉSMG]\ 5|NFG SZGFZ
l+J[6L SlJ 0F¶P ZFH[gªlDz TYF 5|IMUXL, SlJ 0F¶P CQF"N[JDFWJGM VFEFZ DFGJFG]\ S[D
E},FI m V[DGF\ 5|Mt;FCS ;F{HgI AN, V\ToSZ6YL VFEFZ jIST S~\ K]\P ;DSF,LG ;FlCltIS
5|JFCMDF\ VFW]lGSTFGL  5}6"To  lCDFIT SZGFZ ;ìNIL lJ£FGM 5{SL 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9L4
0F¶P zLWZ EF:SZ J6[“ SZHL4 0F¶P ZlxDSF\T W|]J4 0F¶P HI\T SM9FZL4 0F¶P ZFH[gª GF6FJ8L4 0F¶P
VlHT 9FSMZ JU[Z[GM p5SFZ DFY[ R0FJ]\ K]\P  5LV[RP 0LPGF\ ;\5}6" ;\XMWGSFI"” NZdIFG ;TT
;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZF DFZL AgG[ SM,[HMGF 5|FRFIM"4 zLDFG V[DPALPEF,M0LIF
;FC[A TYF zLDFG JLP S[P 5F\RM8LIF;FC[AGM C]\ EFJEIM" VFEFZ DFG]\ K]\P XMW5|A\WG]\ EFQFFSLI
X]lâSZ6 SZGFZ 5|FP0MPH[T5lZIF;FC[AsH[PV[P58[, DlC,F SM,[HvDMZALf4 5|FwIFl5SF zLDTL
lGQ9FAC[G N[;F. sV[DPV[DPHLP DlC,F SM,[H4 H]GFU-f p5ZF\T ;\A\lWT 5|FwIF5SzLVMGF\
k6GM C]\ VF 1F6[ :JLSFZ S~\ K]\P
N{lGS SFI"DF\ IYMlRT ;FYv;CSFZ p5ZF\T4 ;\XMWGSFI"DF\ 56 ;TT ;CEFUL
YI[,F DFZF 5lT zLDFG lNGSZ S[P NJ[GL C]\ ;N{J k6L K]\P DFZF HLJG~5L AFUGF\ A[ D3D3TF\
5]Q5M lRP S’5F,L TYF lRP klQFGM pt;FC5|[ZS jIJCFZ ;FR[ H DG[ k6L AGFJ[ K[P
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VF XMWSFI" NZdIFG VFG]QF\lUS VeIF; ;FDU|L ;CH ;D]5,aW SZFJJFDF\
H[ ;CIMUL AgIF K[4 V[JF lJlJW U|\YF,IGF U|\Y5F,zLVM4 U|\Y,[BSM4 ;\5FNSM4 5|SFXSM4
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T+ SLlT" 5ZDFíFN U]Z]ZFH N[JTF 5|;FNFnG[S 5|IMHGS:I" ] ] [ | [ |" ] ] [ | [ |" ] ] [ | [ |
SFjI:I jI}t5T[o4 SlJ ;ìNIIMZFJxISTIF U]6F,÷FZlElG"Z]56LI[4 T:DLG} [ ] " ] [} [ ] " ] [} [ ] " ] [
lJX[QI TFJrK[NS\ TlNTZ E[NA]âF{ ;FWG\ R T<,1F6\ TFJlgGZ]5IT[š[ [ \ [ ] { \ \ ] [[ [ \ [ ] { \ \ ] [[ [ \ [ ] { \ \ ] [
SFjI\ WD"TtJ\ JF U]6tJ\ š\ " \ ] \\ " \ ] \\ " \ ] \ SFjI XMEFNFIStJ\ JF V,÷FZtJDŸ \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ š 
" ] ] [ | [ |
} [ ] " ] [
[ [ \ [ ] { \ \ ] [
\ " \ ] \  \ Ÿ s!*f
SFjIGF\ :JFEFlJS ,1F6M J6"JTF\ 5\l0TZFH HUgGFY cS~6lJ,F;cDF\ ,B[ K[Pv
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     lGN}"QF6F U]6JTL Z;EFJ 5}6F"} " ] } "} " ] } "} " ] } "} " ] } "
  ;F,÷'lTo zJ6SMD, J6"ZFlHo š' "' "' "
;F DFDSLG SlJT[J DGMlDZFDF[[[
' "
[
    ZFDF SNFl5 CNIFgDD GF5IFlT šš s!(f
 S,FJlWGF 5lZ5|[1IDF\4 JL;DL XTFlaN ;]WLGF\ VFRFIM"4 EFDCFRFI"GL 5|FRLG SFjIjIFbIFG[
S|DXo lJ:TFZGFZ K[P VF lJlJW XF:+LI SFjIFYM" ;\:S’T ;FlCtI1F[+[ :JLS’T AgIF K[P TNp5ZF\T4
VgI S[8,FS SFjI lJQFIS D\TjIM 56 GM\W5F+ K[P o
 G Z3]J\XDŸ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ ov
JFUYF"lJJ ;d5'ÉTF{ JFUY" 5|lT5TI[ " ' { " | [" ' { " | [" ' { " | [" ' { " | [ š s!)f
HUTo  l5TZF{  JgN[  5FJ"TL 5ZD[{ [ " [{ [ " [{ [ " [{ [ " [` JZF{ šš !v!{{{ {
lXJ5FJ"TLGF \ ;\IMUGL p5DFYL SFl,NF;[ VCL\ XaNvVY"GF \ IMU~5L
SFjITtJG[ 5ZDFtDFGF\ prRTD 5N[ 5CM\RF0I]\ K[P
 H ZFDRlZTDFG; ov
lUZF VY" H, ALRL ;D"""
SlCIT lDgG G lDgG š
AgNF{ ;LTFZFD 5N{{{
;\T T],;LNF;HL XaN VG[ VY"GL VlEgGTF VF 5|DF6[
;DHFJ[ K[ o
"
{
lHgC[ ;NF l5|I lBgG šš[ |[ |[ |[ | sZ_f
 I ZlJg§GFY 8FUMZ ov
c;lCTc XaN 5ZYL c;FlCtIcGL pt5ltT Y. K[P T[YL WFT]UT VY":J~5[ 56 c;FlCtIc
XaNDF\ lD,GGM V[S EFJ „lQ8UMRZ YFI K[P T[ DF+ EFJFG]\ EFJ ;FY[4 EFQFFG]\ EFQFF
;FY[ S[ U|\YG]\ U|\Y ;FY[ YT\] lD,G GYL4 5Z\T]4 DFGJ ;FY[ DFGJG]\4 E]TSF, ;FY[   JT"DFGG]\
VG[ N}Z ;FY[ lGS8G]\ lD,G K[P sZ!f
5FüFtI lJRFZWFZF ov
 1   SFjI lJX[ ,B[ K[ ov
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 Dicussions on poetry are valueless, when compared with
poetry itself one single line of more poetry is value
than a whole book of explanations definitions nad
critical matter about poetry.sZZf
 2   v 56 p5I]"ST VlE5|FIG[ ;DY"G VF5[ K[Pv
            
sZ#f
 3 cV[G;F.S,M5Ll0IF lA|8FlGSFc 5|DF6[ zL AC[RZEF. 58[,GF\ SYG VG];FZ4 cc;FlCtI
V[S V[JM jIF5S XaN K[ S[4 H[GL ;FRL jIFbIF G D/TL CMJFYL4 T[ XaN ;JM"tTD
lJRFZGL ;JM"tTD VlEjIlST DF8[ J5ZFI K[Pcc sZ$f
 4 cC[GZL C0;Gc ;FlCtI lJX[ ,B[ K[ ov
ccVlEjIlSTGF\ lJlJW ;FWGMDF\ ;FlCtI H V[S V[J]\ ;FWG K[ S[ H[DF\ I]UlJX[QFGL XlST
VlEjIlST 5FD[ K[P VF H XlST pEZF.G[4 ZFHSLI R/J/4 WD"vlJRFZ4 NX"G VG[
S,F :J~5[ 5|S8 YFI K[Pcc sZ5f
TN]5ZF\T SC[ K[ v
“It is fundamentally an expression of life through
the medium of language”
 5 V[DPHLP EF8[ V[S jIFJFCFlZS pNFCZ6 £FZF VF SFjIjIFbIF ;DHFJ[ K[ ov
“Literature is the music, which streams out of the
attempts of man attune himself to life on the key-board
of language” sZ&f s;FlCtI V[ V[J]\ ;\ULT K[4 H[ DFGJGF\ V\T:T,DF\YL4 EFQFFGF\
DFwID £FZF4HLJG ;FY[ ;FD\H:I :YF5JF DF8[ 5|U8 YFI K[Pf
 6 cZ[G[ J[,[Sc v SFjI V\U[ 5MTFGM VlE5|FI VF5[ K[P ov
“Another way of difining Literature is to limit it to
‘dreat book’, books which whatever their subject are,
‘notable for literary form or expression’. Here the
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criteria is either aesthetic worth alone or aesthetic
worth in combination with general intellectual
distination. “
 7 V[AZ S|MdALGF\ DTG[ ;DY” G VF5TF\4 zL GULGNF; 5FZ[B ,B[ K[ v
cc;FlCtIGL S,F V[8,[ VG]EJG[ VG]EJ ,[B[ H D}<IJFG VG[ p5EMuI U6L4 EFQFF
£FZF ALHFG[ 5CM\RF0JFGL S,FPcc sZ(f
  S[8,FS VgI ;]5|l;wW 5FüFtI lJ£FGMG]\ SFjI v 5lZEFQFF v lR\TG[ ] | ] \ \[ ] | ] \ \[ ] | ] \ \[ ] | ] \ \
56 GM\WGLI K[P sZ)f\ [\ [\ [\ [
s!f c;FlCtI HLJGGL VG]S’lT K[PcvV[lZ:8M8,
sZf cSFjI V[ S<5GFGL ;’lQ8 K[Pc vX[S;l5IZ
s#f c5|A, EFJMGM ;FCHLS  p§[S V[8,[ v SlJTFc v J0"h JY"P
s$f c;FNF.4 .lg§I U|FðTF VG[ EFJFJ[U 5|WFG ;FlCtIG[ SFjI SC[JFIPc vlD<8G
s5f cSlJTF ;tI VG[ VFG\NGL S,F K[4 H[DF\ A]lwWGL ;FCFiI[ S<5GFG[ AM,FJJFDF\
VFJ[ K[Pv0MPHMg;Gc
s&f cSFjI V[8,[ XaNMGL lR+S,Fc v 0MPD[SM,[P
s*f cDCFG ;tIGL VlEjIlST V[8,[ SlJTFPcvA[,L
s(f cEFJZ\UL A]lwWG[ H SlJTF SC[JFIPcv5|F[PlJ<;G
VF ;J" jIFbIFGM ;FZ VF 5|DF6[ VF5L XSFIPvv
cSFjI DFGJHLJGGL EFJvlJRFZvS<5GFtDS EFQFFGL VlEjIlST K[Pc
  SlJ cSFgTc v SFjI lJX[ VlE5|FI VF5[ K[ S[4 ccHIFZ[ DGGL VD}S lJX[QF S<5GFVM4
,l,T VG[ VlJGFXL 5FN5\lSTDF\ 5|NlX"T YFI4 tIFZ[ ;FlCtI HgD[ K[Pcc
  SlJ cBAZNFZc ,B[ K[ v
cc;tIGF\ S[ ;F{\NI"GF\ TtJG]\ S<5GFI]ST plRT ,[BG S[ SYG T[ SFjIPcc
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U]HZFTL SlJTFGF\ .lTCF;DF\ 5MTFGL SFjI ;D’lwWYL RLZSF,G]\ :YFG D[/JGFZ VF AgG[
SlJVM 5\l0T I]UGF\ 5|D]B SlJVMGL 5\lSTDF\ :YFG WZFJ[ K[P ptS8 ;FlCtI  ElST4 ;FlCtI
5|J’ltT DF8[GM pt;FC4 UF\ELI" TYF HLJGGF\ prR D]<IM lJX[GM VFNZ VG[ VFU|CvT[DGF SlJSD"GL
:JFEFlJS ,F1Fl6STF CTLP ;\:S’T J’tTMG[ B\0 S[ VeI:T SZLG[ T[GF\ £FZF SFjI ZRGFDF\ lJlXQ8
;F{\NI" VG[ EFJFG]S}, VlEjIlST ;FWJFGM   5|YD 5|IMU SZGFZ U]HZFTL SlJ cSFgTc K[P
BAZNFZ 5|6IEFJGFGF\4 ZFQ8=ElST VG[ VwIFtD5ZFI6TF H[JF ;FlCltIS Z\UMYL Z\UFI[,F K[P
  ;DL1FF ov
SFjI ZRGF V\U[GF AC]D]BL VlEUD T5:IF 5KL4 SFjIZRGF DF8[GF\ p5SFZS TtJMGL
;DL1FF VFJxIS AG[ K[P p5I"]ST TDFD SFjI lJEFJGFVMDF\YL ;FZ~5 GLR[GF D]ÛFVM TFZJL
XSFIPv
    EFZTLI SFjI DLDF\;FGF\ .lTCF;DF\ VFRFI" EFDC ;F{ 5|YDJFZ XaN v VY"GF\ ;\IMUG[
SFjI SC[ K[P SF,S|D[ DdD8FlN VFRFIM" U]6I]ST4 NMQFD]ST VG[ V,\S’T XaN v jIF5FZMG[ SFjI
U6FJ[ K[P c JFUYF"JLJ"""" ;d5'ÉTF{' {' {' { ' { c  vDF\ 56 5ZM1FEFJ[ XaN v VY"G\] 5|FWFgI :JLS’lT 5FD[
K[P cXaNc V[8,[ VlEjIlST VG[ cVY"c V[8,[ VG]E}lT  v 5}JM"tTZ VlEUD 56 J:T]To
5|FRLGJFNG]\ VG];Z6 SZ[ K[P 5\l0TZFH HUgGFY S[   JS|MlSTJFNL S]gTS 56 ;FlCtIGF\ cVG]E}lT
VG[ VlEjIlSTGF\ ;\IMUc G[ :JLSFZ[ K[P   XaN VG[ VY" SFjIGF\ JFCS CMJFYL V\U|[H lJJ[RS
SM,lZH ,B[ K[P
                                       VFD4 SFjI V[8,[ XaN VG[
VY” G]\ ;lCTtJ S[ IMuI XaNMGL IMuI :YFG[ UM9J6L  VYJF TM ptTD XaNMG]\ V[J]\ 5|IMHG S[
H[YL ptTD VY"GL 5|Fl%T YFIP
      SFjI ;FlCtIDF\ DFGJHLJGGF\ XF• T ;tIM4 ;F{\NIM" VG[ VFG\Nv5ZDFG\NGM
:JFEFlJS ;\IMU YI[,M CMI K[P ;T4 lRtT VG[ VFG\N :J~5 CMJFYL VF SFjI~5 S,F4 ;FWGF
£FZF H l;wW YFI K[P HLJGGF\ XF• T D}<IM4 l;wWF\TM VG[ ;GFTG ;tIMv      ;FlCtIvDFW]ZL
£FZF H p5EMuI AG[ K[P T[YL4 ccSFjI V[8,[ ;tI4 ;F{\NI" VG[ VFG\NGM ;\IMUcc
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    ;FlCtISFZ4 SFjI5NFY"GF\ NX"G VG[ lGNX"G NZlDIFG VG]EJMGL VlEjIlSTDF\ ;T4
lRT VG[ VFG\NG]\ 5|tIFZM56 SZ[ K[4 tIFZ[ JF:TJDF\ TM T[ :JvìNI VG[  :JvVG]E}lTYL
pNEFlJT4 plD"VM4 ,FU6LVM S[ S<5GF[GF\ p»IGG]\ V\lTD :J~5 H SlJ £FZF ;H"G 5FD[, SFjI
K[P O,To cSlJTFc V[8,[ lJRFZ4 EFJ VG[ S<5GFG]\ ;FlCtIP
    ;FlCtI DFGJÒJGGF\ WFZ64 5MQF64 ;\JW"G VG[ Z1F6G]\ SFI" SZ[ K[P ÒJGGF\ 5NFY"5F9
XLBJLG[ ;FlCtI ;DlÚGL ;\:S’lTG[ S[/J[ K[ VG[ lJS;FJ[ K[P VFD4 ;FlCtI ccÒJGGL ;DL1FFcc
AG[ K[P T[DF\ DFG]QFLÒJGGF\ lJlJW ~5vZ\Uv;F{\NI" VG[ ;tIG]\  lJlXQ8 NX"G VG[ J6"G K[P
VYF"T4 ÒJGDF\YL ;HF"I[,]\ ;FlCtI4 V\T[ ÒJGG]\ H ;H"G SZ[ K[P
cSFjIc V[8,[ ÒJG VG[ ;FlCtI sSlJTFf G]\ ;FlCtI s;FlCTtJfP
    ;\:S’Tl;â VG[ 5|vl;â GF8ISFZ EJE}lT SlJTFG[ cVFtDFGL VDZ S,Fc s#Zf SC[ K[P T[
SFjIG[ NFd5tI5|[DGF\ lJX]wW VFNXM" ;FY[ HM0[ K[P NFd5tIGF\ 5lZ5FS~5 lJX]wW VG[ VFNX"” 5|[D
T[G[ DG SFjIGM pÛ[X K[P
    VFD4 SFjI V[ HLJGGF\ ;tIGL ;F{\NIF"tDS4 VFG\NHGS4 EFQFFUT VG[ S,FtDS VlEjIlST
K[P XaN4VY"4 EFJ4 S<5GF4 lJRFZ JU[Z[ SFjIN[CGF\ lJlJW V\UM K[P HIFZ[ c;FlCtIc SFjI~5
;tIGL VlEjIlST K[P
    ! o ! o # cVFW]lGSTFc V[8,[ X]\ m] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \
EFZTLI JFœIGM ;F\:S’lTS .lTCF; I]UM H]GM K[P ;DI VG[ ;FlCtI ;F5[1F CMJFYL
c5lZJT"G 5FDJFGL ;DIGL DF\Uc ;FlCtIG[ 56 V5[l1FT ZCL K[P T[YL H HUTGM
5lZJT"GXL,TFGM lGID ;FlCtI1F[+ ;FY[ 56 HM0FI[, K[P .lTCF;G]\ 5]GZFJT"G SZJFG[ AN,[
GjI „lQ8SM6 NFBJJFG]\ 5|tI[S ;FlCtISFZG[ VlEl%;T K[P O,To 5|FRLG .lTCF;GL 38GFVM
IYFTY CMJF KTF\4 T[G]\ ;FlCltIS :J~5 AN,FT]\ ZCI]\ K[P V[ G}TG lJRFZWFZFVMG[ H VFW]lGSTF
;FY[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P
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    VFW]lGSTF ov VY"lJRFZ] "] "] "] "  ov
sXaNA\WFZ6GL „lQ8V[ VFW]lGSTFGM VY"f
cVW]GF] ]] ] VFW]lGS]]]c 5ZYL pTZL VFJ[,M c ] c XaN VJF"RLG4 VnTG4 ;F\5|T JU[Z[ ;\7FVMGM
5IF"I K[P VFW]lGSTF4 VFW]lGSTFJFN4 VFW]lGSLSZ6 JU[Z[ XaNM 56 cVW]GFc XaNG]\ p5FNFG
K[P V\U|[HL EFQFFGM cModernc XaN VFW]lGSTFGM ;DFGFYL" K[P  Mode V[8,[ ZLTEFT4
ZLTvZLJFH4 ZLT4 5wWlT4 DFU” 4 [Method, Manner]   CF,T4 NXF4 VJ:YF
[Condition] VG[ ~5vVFSFZv-A    4 VJF"RLG4 VnTG4 ;F\5|T JU[Z[
;\7FVM 56 VFW]lGS XaNGF\ lJlEgG 5IF"IM K[P
    ;\:S’T jIFSZ6 XF:+GF\ „Q8F DCFD]lG 5Fl6lG]]]]  VQ8FwIFIL VW]GF]]]
VW]GF v Vl:DG SF,[ .NDo .N\ XaN:I ;ºdI\ TFtSF,o JFlRGo] [ \ \] [ \ \] [ \ \
:JFY[" VW]GF 5|tIIo :IFTŸ³³³³³³³[ " ] | Ÿ[ " ] | Ÿ[ " ] | Ÿ
    VW]GF]]]
 ;F\5|T v\ |\ |\ |
 DF\ ;F{5|YD   c ] c
XaNGL GLR[ 5|DF6[ jIFbIF SZ[ K[P
s!f ] [ \ \
[ " ] | Ÿ s5Fl6lGv#v!*f
] v 5|JlT” TSF, At this time
    ;\:S’TvV\U|[HL XaNSMXDF\ H6FjIF D]HA4
sZf  VW]GFTG v VW}GF EJFY[" 8I] ,Ÿ T]8Ÿ R š ] } [ " ] Ÿ ] Ÿ] } [ " ] Ÿ ] Ÿ] } [ " ] Ÿ ] Ÿ] } [ " ] Ÿ ] Ÿ s#$f
[Belonging to the present times - Modern]
s#f  VFW]lGS v VW}GF EJ 9; VFW]lGSo š ] } ]] } ]] } ]] } ] s#5f
 New, Modern of recent, Origin, GJ]\4 CD6FG]\
s$f  VnTG v Vn EJo Vn 8I] T]NFUDP  š ] ] P] ] P] ] P] ] P s#&f
      
    slNJ;4 SF/f
 2 current now adays,
Prevalent at present, Modern period of the current
day.
s5f \ |
                
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CgT\ :YFG\ S|MW:I ;Fd5|T\ N[jIFo š \ \ | | \ [\ \ | | \ [\ \ | | \ [\ \ | | \ [ s#*f
 2 fitly, Immediately, Properly, Seasonally Suitable,
Correct,   Present.
s&f GJvGjIv
VJF"RLG"""
G}TG4 GJ]\4 TFH]\ I]JFG s,1IFY"f4 TFH[TZDF\4 CD6FG]\ VFtIlgTS4 s,1IFY"f
New, fresh, young, recent, just, lately.
s*f "  v cH[ 5|FlRG GYL T[Pc sjIFJT"S jIFbIFf
s5}JL"I GYL4 H]G] GYL4 N]ZFlTN]Z GYL4 J’â GYL4 ;]IMuI4 v;tIvH[6[ 5|FRLGTFGM
;J"YF tIFU SIM" K[ T[ VJF"RLGf
    EUJNUMD\0, o s \ \ \ \ VolvZ4 5’ P!_ZZf’ ’’ ’
VFW]lGS v s!f 5\]P sHIMlTQFf VıF;L U|CDF\GM V[ GFDGM V[S U|C
sZf lJPYM0LJFZG]\4 ,F\AM JBT G 8S[ T[J]\PPP
s#f lJP GJLG4 TFH]\
s$f s;\PVW]GFsCD6F\ff lJP CD6F\G]\4 CF,G]\ JT” DFGSF/G\]4 VFHSF,G]\4
;Fd5|TSF/G]\4 VJF"RLG4 YM0F JBT p5ZG]\
s5f VFW]lGSTFvCF, CMJ]\ T[4 VJF"RLG56]\
    VFW]lGSTF V\U[ lJGMGF\ D\TjIM ov] \ [ \ \] \ [ \ \] \ [ \ \] \ [ \ \
VFW]lGSTF DCNV\X[ lJWFZMGL ;FY[ ;\S/FI[,L CMJFYL lEgGvlEgG lJRFZSMGF\ D\TjIMG]\ 8F\R6
cVFW]lGSTFc GF\ VY" S[ ;\NE"G[ JWFZ[ :5Q8 SZGFZ]\ AGL ZC[ K[P T[YL VFJxISTFG];FZ S[8,FS
lJ£FGMGF\ D\TjIM 8F\SLV[P
s!f    Rg§SFgT 8M5LJF/F ov
sZf     0MPEM,FGFY  ov
ccVFW]lGSTFJFN .lTCF; J0[ p5[l1FTTtJMG[ 56 A]lwWUdI VG[ VG]EJl;wW   5|DF6M
£FZF 5ZD5}HI U6LG[ S[g§:YFG[ :YF5[ K[P E[NEFJ JUZGL sALG;F\5|NFILSf ;DFHZRGFGM GJM
lJRFZ VFW]lGSTFJFNGL N[G K[Pcc s#)f
ccEFZTJQF"GF .lTCF;GL DCtJ5}6" lJX[QFTF K[ S[4 5FüFtI ;\:S’lT VG[ ;FlCtIGF\ 5|EFJ
C[9/ K[<,F S[8,FS JQFM"YL EFZTLI 5|ÔÒJGDF\ D}/E]T 5lZJT"GM VFjIF\P5lüDL ;\:S’lTGL
5|[Z6FYL EFZTLI 5|ÔÒJG GJF I\+I]UDF\ 5|J[xI]\ V\U|[H 5|HFGM  5|tI1F 5|EFJ VF56L 5|HFSLI
R[TGF 5Z 50IM VG[ T[DF\YL VFW]lGSTFG]\ p5FNFG YI]\Pc s$_f
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s#f    0M³DGMZDF 5|SFX ov|||
5Zd5ZLT D'T D}<IM4 lJRFZM4 Z]l-IM\ VF{Z ,F[S TYF XF:+ SL GLZY"S' } ] \ { [ "' } ] \ { [ "' } ] \ { [ "
HS0AlgNIM\ ;[ D]lSTSF 5|IF; CL  cVWG]lSTF c C{ š ;FlCtI D[\ I]ULG ;\R[TGF\ [ ] | c ] c { [ \ ] \ [\ [ ] | c ] c { [ \ ] \ [\ [ ] | c ] c { [ \ ] \ [
SL VlEjIlST CL VFW]GLS ;\7F 5|Fº SZTL C{4 HM .; SF, S[ 5|FZ\E ;[ ,[SZ] \ | { [ | \ [ [] \ | { [ | \ [ [] \ | { [ | \ [ [
JT"DFG TS S[ SFjID[\ lGlCT C{ š" [ [ \ {" [ [ \ {" [ [ \ {
VFW]lGS SF, D[\ SlJTF SL Inl5 lJlEgG WFZFI[\ NlQ8UMRZ CMTL C{4] [ \ [ \ {] [ \ [ \ {] [ \ [ \ {
lSgT]4 pGD[\ GJR[TGF SL ˆS ;FDFgI 5|J'l¿ 5ZL,l1FT CMTL C{4 lH;S[ SFZ6] [\ [ | ' { [] [ \ [ | ' { [] [ \ [ | ' { [
pgC[ ˆS CL GFDv  cVFW]lGSSF, S[ VgTU"T ;DFlCT lSIF HF ;STF C{ š[ c ] [ " {[ c ] [ " {[ c ] [ " {
s$f    
s5f    
s&f    
s*f    
s(f    
|
' } ] \ { [ "
\ [ ] | c ] c { [ \ ] \ [
] \ | { [ | \ [ [
" [ [ \ {
] [ \ [ \ {
] [ \ [ | ' { [
[ c ] [ " {
;]gNZD v sU]HZFTL ;FlCtISFZf ov
cc HDLGGM Z; X[Z0LGF\ D}/DF\ Y.G[4 p5Z R-TMvR-TM H[ ZLT[ V[ VFíFNGLIvVF:JFNGLI
:J~5 5FD[ K[4 T[JL H ZLT[ SlJTFDF\ 5|FS’T JF6LG]\ AG[ K[P SlJTF DFGJJF6LDF\ ZC[,F ALH ~5
TtJG[4 ,IG[4 K\N TYF VY";\S[TFlNG[ ;\5}6"56[ lJS;FJLG[ HF6[ S[4 GJM HgD VF5[ K[ ƒ VF
GJLGv;D’lâ p5FNFG H VFW]lGSTF K[P4 VJF"RLG SlJTF K[ ƒƒcc s$Zf
0MPZFWFS’Q6G VG[ JH["lGIF J]<O ov
cc VF56L ;\:S’lT AN,F. ZCL K[P T[ H]GF JF3F pTFZLG[ GJF J:+M 5C[Z[ K[P    D}<IM
AN,FI K[4 DFGJ :JEFJ AN,FI K[4 VF H[ 5lZJT"G K[ T[ VFW]lGSTFGF\ VFUDGG]\ 5lZJT"G
K[P
.P;P !)!_ VF;5F; DFGJ jIlSTtJDF\ 5lZJT"G VFjI]\P DFl,SvDH]Z4 5lTv5ltG S[
JF,LvAF/S JrR[GF\ DFGJLI ;\A\WM AN,FIF VG[ T[ ;FY[ WD"4 VFRFZ4 ZFHSFZ6 VG[ ;FlCtIDF\
56 5lZJT"G VFjI]\P VF 5lZJT"G VFW]lGSTFG]\ VFUDG K[Pcc s$#f
0MP;]Z[XR\§ HMXL ov
cc NZ[S UF/FGF\ ;FlCtIG[ V[GF ;DIGL V[S VFUJL   CMI K[P V[DF\ H VFW]lGSTF
ZC[,L K[Pcc s$$f
Irving Howe s.ZlJ\U CMJ[f ov
“When he contem porary to time, the modern refers to
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JF:TJDF\ TM T[ V[S ;FDFlHS 5|J’lT ;FY[ 8SZFI K[4 T[ ;DFHGM V\TlJ"ZMW K[P
SlJGL ;H"G 5|lS|IFGL ELTZDF\ ZC[,L D}<IF\SGSFZL „lQ8 J:T]To V[S 5Z\5ZFUT 5|J’l¿G]\
~5 K[P T[ HIFZ[ VgI ;FDFlHS 5|J’l¿ ;FY[ 8SZFI K[4 tIFZ[ cVFW]lGSc S[  c5|UlTJFNLc SC[JFI K[P
VFW]lGS SF/GF\ ;FlCtIGL lJRFZWFZF 5|FRLG EFZTLI lJRFZWFZFG]\ 5|lTlA\A DF+ K[P
VFD KTF\ T[DF\ 5|F{- lR\TG VG[ lJ‘,[QF6 K[P T[DF\ J^I" lJQFIG]\ 5|lT5FNG K[P SFjIGL 5|FRLG
5lZEFQFFG]\ 5|FG];Z6 VJF"RLGSF/DF\ DF{l,S lJJ[RGF ;lCT ;D]5,aW K[P TS"5}6" lJJ[RGFGM
VF 5|SFZ H cVFW]lGSc K[P
;H"GFtDS ;\RZ6 C\D[XF 5|6Fl,DF\YL H 5|FN]EF"J 5FD[ K[P D}<IGF ~5DF\ lJEFJLT YTL
VF VFW]lGSTF .lTCF;GL 5|lS |IFG] \  VnTG RZ6 K[P JT"DFG lJX[ TLJ|TD
HFU~STFvVFW]lGSTFG]\ S[g§:YFG K[P VFW]lGSTFGM ;\RZ6 S|D lCgNL ;FlCtI SMX vDF\ VF
5|DF6[ NXF"jIM K[P o
5|FRLG 5 Z\5ZF 5v lZJT"G lv JSF; Vv FW]lGSTFs55f
SlJG]\ SFI" S[J/ VlEjI\HGF SF{X<I NXF"JJFG]\ H GYL\4 Vl5T]4 HLJGvZC:IG]\   pNWF8G SZJFG]\
K[P VF VY"DF\ SlJ 56 5|FRLG kQFLVMGL H[D „ÚF SC[JFI K[P ;Dv;FDlIS ;D:IFVMDF\YL
p5FNFG 5FDL CMJFYL VFW]lGSTF :JFEFlJS ZLT[ H J{IlSTS HFU’lT ;FY[ HM0FI[,L K[P
:JvVG]EJGL KFIFv5|lTrKFIF VFW]lGS SlJVMGF\ SFjIMDF\ ;FClHS EFJ[ HMJF D/[ K[P
VFW]lGS SFjIMDF\ 5|S’lT S[J/ ;F{\NI"G]\ ;FWG GCL\4 5Z\T]4 DFGJÒJGG]\ V[S 5}ZS 5lZA/
AG[ K[P T[YL T[DF\ 5|S’lTGL 5|FS’lTS ,F1Fl6STFG]\ ;\5]6" lR+ K[P VFW]lGS SFjIMDF\ 5|S’lTGF\ ZF{N=
VG[ wJ\;S ~5G[ 56 :YFG D?I]\ K[P
VFW]lGS SFjIMDF\ DFGJLI 5|6I EFJGFG[ VFlY"Sv;FDFlHS S[ DGMJ{7FlGS JU[Z[
EFJJ{lJwI ;FY[ HM0L NLWL K[P VFD4 VFW]lGS SFjIMDF\ X’\UFZGF\ Vv5]J" ~5M HMJF D/[ K[P
VFW]lGS SlJTF SlJGF\ TGFJI]ST DFG;58~5L S;M8LDF\YL l;wW YIF 5KL     5|vl;wW
5FD[ K[P ;\3QF"GF D\YG 5KLG]\ V[ SFjIFD’T RLZ\HLJ AgI]\] K[P SlJTFDF\ H ÒJG K[P V[ ;JF"Y"” l;â
VG[ ;JF"G],1FL CSLST CMJFYL H ;tIGF\ JF:TlJS ;F{\NI"GL  Ì}ZTF\ VFW]lGSTFV[ :JLSFZL K[4 H[
,MSlJ~wW CMJF KTF\ ,MSEFuI AGL K[P
GJMlNT I]UGF\ .lTCF;G[ lR\TGXL, VFtDFGL HFU’lT4 VF,MRGFGL RL,h054 ;¿F
VlWSFZ VG[ 5Z\5ZF lJ~wW S=FlgT4 lGZ5[1FJFN VG[ ;DlQ8JFN 5|lT lJZMW lJRFZ ,FU6L VG[
SFI"DF\ :JFT\¨ GL DF\U6L TZLS[ lGCF/L XSFI K[P
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;¿FvVlWSFZ 5|tI[GM VlJ‘JF; V[ VFW]lGS ;FlCtIG]\ lJlXQ8 ,1F6 K[P 0MPVlHT     9FSMZ[
VFW]lGSTF TYF ;\:S’T SFjIMDF\ VFW]lGSTFJFNL J,6MG]\ GLR[ D]HA ;]1D lJJ[RG SI]" \K[P  s5&f
I\+M v XC[ZM v lJ‘JI]wWM v ;\CFZ
DFGJlGIlT 5|zM lKgGvlEgGTF
5Z\5ZFUT D]<IMv;DLSZ6Mv  ;]+MGL V5|:T]TTF
V[ D]<IMGM GSFZ v V[GFYL lJrK[N
V[l,I[8GF\ XaNMDF\
The London bridge is falling down
Spritual Vaccum  VFwIFtDD},S X}gIFJSFX
VY" 5|lS=IF
VFJL 5|lS=IF G0TL GYLP ;D:IF G0[ K[P ;D:IF G0[ ;D:IF G0[4
  56 ;Z/ pS[, K[ T[GFYL VFtD D]SFA,M SZ[4
5X]   XMWL ,[ K[P CtIF SZ[ K[P VJ-JDF\ VFJ[
5,FIGJFNL   VwIFtDJFNL EF{lTS 5,FIGJFN VFW]lGS
;\J[NGXL,
VC˜ :5Q8 YTF\ VFW]lGSTFJFNL J,6M ov
s!f EFlJSG[ ZLhJJF DF8[ ;H"S ,BTM GYL\P
s Zf VFW]lGS HLJG NX"G
s#f 5|S’lT VG[ ZLlTGL S[gN=rI]lT
s$f VFlNDTF TZO J/[ K[P
s5f Vl:TtJGF\ C[T]YL BMH DF8[GL DYFD6
s&f      S’lTGL :JFI¿TF TYF 5|lTSJFN4 S<5GFJFN4 VlTJF:TJJFN J0[ VFW]lGSTFGL
S,FUT lJEFJGFG[ VG],1FT] SFI"P
s*f S’lt;T4 VF3FTHGS4 N]U|F"æ VlEjIlST
s(f      VFW]lGS GFIS4 5Z\5ZFUT GFIS ;FD[4 RC[ZM BM. A[9[,M4 H\T] AGL A[9[,M    VFW]lGS
DFGJ EF;[ K[P
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VFD4 VFW]lGSTF 5Z\5ZFD],S lJRFZ ;’lQ8 p5Z R[TGFHgI4 JF:TJJFNL TYF   D]<IlGQ9
VFS=D6 SZ[ K[ VG[ .lTCF;GL DIF"NFG]\ NX"Gv5|NX"G SZFJLG[ T[G]\ VlTS=D6 SZ[ K[P T[YL H T[DF\
I\+I]U VG[ lJ‘JI]âM p5ZF\T XC[ZLSZ6 H[JF lJQFIMGM ;CH 5|J[X YIM K[P
VlC\ ;H"SG[ DF8[ EFJS lA,S], UF{6 AGL HFI K[4 5lZ6FD[ 5|S’lT VG[  ZlTEFJGM VCL\
C=F; YFI K[P J{IlSTS VlEUD I]ST VFW]lGS SlJTF :JFI¿ AGLG[ VFU/ W5[ K[4 T[DF\ :JFEFlJS
ZLT[ H 5Z\5ZFUT D]<IMGM lJrK[N4 5Z\5ZFUT ;DLSZ6  OST SF, ;F5[1F GCL\4 5Z\T] D]<IM VG[
lJRFZMGF\ ;F5[1FDF\ 56 VFW]lGS 5}ZJFZ YIF K[P VF G]TG SFjI;’lQ8 ;FlCtIHUTG]\ pTD GHZF6]
SCL XSFI4 S[ H[DF\ JF:TlJS HUTG]\ :5Ú 5|lTlA\A hL,FI]\ K[PPPP
  !o!o5   v VFW]lGS SlJTFGF\ lJSF;GF\ TASSFVM] \ \] \ \] \ \] \ \
sTASSMv XaN~5GF\ 5lZ5|[1IDF\v;FDFgI DFlCTLf
sVf 5]J" VFW]lGS sìNIf
sAf VFW]lGS sD:TSf
sSf VG]VFW]lGS sXZLZf
DFGJ ;\:S’lTGF\ .lTCF;DF\ VMU6L;DL ;NLGM ;DI ;LDFlRð~5 AgIM K[P J{7FlGS
XMWM TYF VF{WMlUS S=F\lTGF\ 5lZ6FD[ lJSl;T N[XMV[ VlJSl;T N[XM 5Z VFlW5tI :YF%I]\P
5FütI ;\:SFZM VG[ S[/J6LGF\ ;\:5X"YL 5|HFHLJGDF\ GJ]\ R{TgI VFjI]\P ;FlCtIHUTDF\ 564
s5]6" lJSl;T 5WJFCGDF\f 5|HF DFG;DF\ VFWFTv5|tIFWFTM4 D\YG TYF plD"”  ;\R,GM pD[ZFIFP
VJF"RLG SlJVMV[ DwISF,LG SlJTFGF WD"GL ,1D6Z[BFG]\ p<,\WG SI]"\P SFjIZLlTGF\ HUTG[
VFW]lGS I]U TZO NMZL UIMP XLW| VG]EFJG :JR[TGF äFZF H ;\ElJT CMJFYL VCL\ 5|IMHFTM
TASSM XaN GlC\JT DF+FDF\ SF,;F5[1F4 5Z\T] 5}6"To AGL ZC[ K[P
VFW]lGSTFJFN[ 5Z\5ZFUT VlEUDGF\ :YFG[ GJ] \ TS"XF:+ VF%I] \4 5Z\T]
VFW]lGSTFJFNGF\ TS"XF:+GF\ ;DLSZ6MDF\ ZC[,L DIF"NFVM VG[ 5MS/TF NXF"JGFZ  VgI V[S
VlWS VFW]lGS JU" Vl:TtJDF\ VFjIMP T[YL4 5Z\5ZFUT VlEUDG[ 5]J"  VFW]lGSTFJFNL
VFW]lGSMG[ VFW]lGSTFJFNL TYF VlWS VFW]lGSMG[ VG]VFW]lGSTFJFNL TZLS[ VM/BFJL XSFIP
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 5}J" VFW]lGSTFJFN VFW]lGSTFJFN
        ìNIS[lg§TF
        SM9F;}h
        .• Zv,F{lSS
        :YFlGSv [Local]
        ;D}ClGQ9TF
        V\To:O}Z6FJFN [Intutionism]
        ;tI o zwWFS[g§L
        5|S’lT  o Vl:TtJGM V[S V\X
       Mythology
        lR¿S[lg§TF
        TS"XF:+LITF
        .• ZvVv,F{lSS
        XF• Tv [Universal]
        jIlSTlGQ9TFvJ:T]lGQ9TF
        V\To:O}Z6FJFN [Formalism]
        ;tI o 5|DF6S[g§
        5|S’lT  o ;\5lT
        Mataphysics
0MP AFA] ;]YFZ4 5]J" VFW]lGSTFG[ ìNIS[gªL4 VFW]lGSTFG[ TS"S [gªL VG[
VG]VFW]lGSTFG[ DG]QIS[gN=L U6FJ[ K[Ps5*f
5]J" VFW]lGSTFJFN   
→
       VFW]lGSTFJFN VG]VFW]lGSTFJFN
T[YL VFW]lGSTFGF\ S=lDS lJSF;G[ VG]S=D[ ìNIvTS"vA]lâvD:TS VG[ DG]QI XZLZ ;FY[
;\,uG J{RFlZSTFGF\ 5lZ5|[1IDF\ lGCF/L XSFIP HM S[ 5]J" VFW]lGSTFJFN NZlDIFG VFW]lGS S[
VG]VFW]lGS J,6M 56 HMJF D/[ K[4 T[ H 5|DF6[ VFW]lGSTFJFN S[ VG]VFW]lGSTFJFN NZlDIFG
VgI J,6M 56 Vl:TtJ WZFJTF\ CMJFYL p5I]"ST E[N DF+ VlEWF:TZ[ H l;wW YFI K[P
0MPAFA];]YFZ 5]J" VFW]lGSTFJFN VG[ VFW]lGSTFJFNGF\ ,1F6M VF D]HA J6"J[ K[P
HMS[ VG]VFW]lGSTFJFNvVFW]lGSTFJFNGF\ TDFD NFJF 5MS/ CMJFGL 5|TLlT   SZFJ[ K[P
VG]VFW]lGSTFJFN G• ZTF4 lJB\l0TTF4 lJlrKgGTF VG[ VZFHSTFGM  :JLSFZ SZ[ K[P VF AWF
TtJM 5ZtJ[ VG]VFW]lGSTFJFNGF\ VlEUDG[ 0[lJ0 CFJ[“ CSFZFtDS SC[ K[P
The cuture of postmodernism  DF\ VF.PC;G[ VFW]lGSTFJFN VG[
VG]VFW]lGSTFJFNGF\ S[8,FS ,1F6M VF 5|DF6[  J6"jIF K[P s5(f
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Modernism
Romanticism/Symbolism s5|TLSJFNf
Form (Conjunctice) s~5vVFS’lTf
Purpose sC[T]JFNLvIMHGFAwWf
Design sVF,[BGD},Sf
Hierarchy sVlWS|lDS4 z[6LAwWf
Mastery/logos sVlWSFZ3 lG5]6TFf
Art object/finished work
sS,FUT C[T]f
Distance sN]ZtJ4DIF"NF4 5ZF\UD},TFf
Creation sZRGFtDSTFfq
Totalization s;DU|TFf
Presence s;D]5l:YlT45|tI1FTFf
Centring s;H"Gf
Genre/boundary sA\WGf
Semantics sXaNFY"4 lJQ,[QF6f
Paradigm slGNX"Gf4 NQ8F\T4 5|lT~5
Hypotaxis s:JT\+lGlD"lTvlGDF"6f
Meta phar s~5S4 ,1F6F4 V,\SFZ5|DF6f
    Postmoderism
Paraphysics/Dadaism sNFNFJFNf
Antiform (disjunctive)
sV~5vVGFS’lTf
Play slS|0FJFNLf
Chance s38GFD},Sq;\EFJGFJFNLf
Anarchy sVZFHSTF4ZFHIT\+GM VEFJf
Exhaustion/silence s;\5}6"ZLT[ B,F;f
Process/Performance s5|lS|IFf
Participation s;CvEFULNFZL4
lC:;[NFZLf
Decreation/diconstruction
sB\l0TTFf
Absence sVG]5l:YlT4 ;\5}6" U[ZCFHZLf
Dispersal slJ;H"G4lGQS|D6f
Text/Intertext sD}/U\|Yf
Rhetoric sVF,\SFZLS EFQFFf
Syntagm s;\NlQ8f
Parataxis sV5vlJgIF;4;\IMHGCLGf
Metonymy sGFD 5I"I4 XaNSMQF4 p5,1F6f
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Selection s5;\NULf
Root/Depth spt5l¿:YFG4 5FIMf
Interpretation
sVlWS’T VY"38Gf sVY"lG~56f
Signified s;F\S[lTS4 jISTf
Lisible (rederly) sJFN4 NFJMf
Narrative sZ;NX"G4 38GFVMG]\
J6"GFtDS :J~5f
Master code s;F\Sl[TS EFQFFf
Symptom slRî4 EFJFtDS ,1F6Mf
Type s5|SFZMv5Z\5ZFUTf
Genetal sHGG SFI" ;\A\WLf
Parannoia/Cause
s:JT\+ NlQ8SM6 WZFJGFZ4 :JrK\NLf
Origin/Cause sD}/f
Origin/Cause sD}/f
God-The father sl5TF v 5ZD[• Zf
Metaphysics sVlWDFG;XF:+f
Determinacy slGIlTJFN4 EFuIJFNf
Transcendence s.lg§IFTLTTF4
 7FGFTLTtJf
Combination s;\IMU4 ;\lDz64 H}YA\WLf
Rhizome/Suface sD}/f
Against interpretation sVGlWS’T
VY"38Gf
Signifier s;}RS4 ;\S[TS4 VY";}RSf
Scriptible (writerly) sXF:+MSTf
Anti-narrative s38GFVM l;JFI VgI
AFATMG]\ J6"GFtDS :J~5f
Ideolect slGEFQFLSF4 BF; 5|SFZGL EFQFFf
Desire sVELQ84 JF\lKT4 TLJ| .rKFf
Mutant sUh,4 ;MG[8vGJF 5|SFZMf
Polymar Phous sAC]~5L4 lJ5I":Tf
Schizophrenia slJEST DG:STFf
Schizophrenia s,FU6L4 S’tIM JrR[
DFGl;S lJ;\UTLf
Difference sJ{lJwI5}6"f
The holy ghost sE}T JU[Z[f s5lJ+
XlSTf
Irony sJS|MlST4 jI\uIMlST4 VJ/JF6Lf
Indeterminacy sVlGIlTJFN4
VlGWF"I"TFf
Immanence sV\TjIF"l%T4 V\TD"}lT"” f
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5F‘RFtI ;\:S’lTGL N[G ;DFG VFW]lGSTF lJ‘JjIF5L AGLG[ V[S ;FJ"l+S  W8GFDF\
~5F\TZ6 5FDL VFW]lGSTFG]\ ;F{5|YD ;M5FG ,MSDFG; VG [,MSCNIDF\ H0 Y. UI[,M WD"”
CT]\P WD"”  VG[ ;DFHGF\ VF\TZ ;]WFZ6FGF\ V[S ;lS=I 5lZA/ TZLS[ VFW]lGSTFV[ HgD ,LWMP
GJHFU’lTGL 38GFV[ J{l‘JS DFGJHFlTG[ B/E/FJL NLWLP O,To BUM/XF:+4 Z;FI6XF:+4
EF{lTSXF:+4 DFG;XF:+ JU[Z[ 1F[+DF\ VJGJF ;\XMWGM YIF\P lJ7FG VG[ 8[SGM,MHLGF\ lJSF;G[
5lZ6FD[ VF{WMlUS S=FlgT VG[  GUZ;\:S’lT HgdIF\P EF{lTS ;]Bv;UJ0M JwIF4 5Z\T] DFGl;S
XF\lTGM S=DXo ,M5  YIMP O[=gR SlJ AMN,Z[ !(Z!v!(&*f ;F{5|YDJFZ VF DFGJLI ;\J[NGFVMG[
5MTFGL SFjIS’lTDF\ XaNAwW SZLP T[YL H 5[lZ; VFW]lGS ;\:S’lTG]\ ;H"G AgI]\P VFD4 I\+ VG[
GUZ;\:S’lTV[ SF,S=D[ VFW]lGSTFG[ HgD VF%IMP
HIFZ[ ;FlCtIGF\ ;\NE"DF\ VFW]lGSTF XaN 5|IMHFI K[4 tIFZ[ Vl:TtJJFN4V;\UlTJFN4
5|TLSJFN4 S<5GFJFN JU[Z[ J{RFlZS VF\NM,GMGM p<,[B V5[l1FT AG[ K[P VFW]lGS ;FlCtI
5|tI1F S[ 5ZM1FZLT[ VF lJRFZ VF\NM,GM ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
VFW]lGSTF V[8,[ VFW]lGSZ6 56 GCL\4 VFW]lGSLSZ6 AFð 5|EFJ K[4 HIFZ[ VFW]GLSTF
DFGJLGF\ VF\TZ AFð ptSQF"G]\ ;}RG SZ[ K[P s5)fvVF VF\TZvAFæ ptSQF" V[8,[ H VFW]lGS SFjIGM
lJSF;P
    !o!o& ;\:S’T VG[ VFW]lGSTF\ ’ [ ]\ ’ [ ]\ ’ [ ]\ ’ [ ]
;FlCtIGL AN,FTL ~5Z[BFV[ ;\:S’T EFQFG[ 56 5|EFlJT SZL K[P ;\:S’T  ;FlCtI1F[+[ 56
pTZM¿Z VFW]lGS SFjI SFjI 5lZEFQFFVM Vl:TtJDF\ VFJLP SFjIG]\     :J~5 S=DXo AN,FT]\ UI]\P
5Z\5ZFUT 5|6I4 N]TSFjIM4 plD"SFjIM4 DCFSFjIM4  D]STSSFjIM S[ B\0SFjIMG[ :YFG[ ;MG[8 VG[
Uh, H[JF VFW]lGS SFjI 5|SFZMV[ ;\:S’T SFjIHUTDF\ 5|J[X SIM"P V[8,]\ H GCL\4 zL CQF"N[J DFWJ
H[JF GJI]JFG SlJVMV[ TM  ;\:S’T ;FlCtIDF\ VJTFIF"P
VFW]lGS SFjIMGF\ VJTZ6YL ;\:S’T EFQFF lJQFIJ:T]4 SFjI~54 XaNRIG4 GlJGTF
JU[Z[ AFATMDF\ G]TG~5G[ 5FDLP ;\:S’T EFQFFDF\ V[S 5|SFZG]\ VY” ;D’wW   GFlJgI VFjI]\P
VY"” ;D’wW lGD",TFYL VFW]lGS ;\:S’T SlJTFvSFjI 5Z\5ZFGF\ ~5DF\v   lA,S], TFHLvGjIG}TG
AGLP T[DF\YL 5|U8T]\ EFJlG~56 VG[ ;\J[NGXL,TF ;DSF,LG ;\:S’T SlJTFG]\ V[S lJlXQ8 ,1F6
AGL U.P
lEgGv lEgG 5|SFZGF\ SFjI5|IMUM ;\:S’TEFQFFG[ ;D’wW VG[ 5lZ5]Q8 AGFJ[ K[P J/L4
5Z\5ZFUT 5|FRLG sH]GLf ;\:S’lTG[ GjIvG}TG :JF\U ;HFJLG[ GJJW}GL DFOS  XMEF 56 V5FJ[
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K[ ƒ ƒ VFW]lGS EFQFF;FlCtIGL 5\lSTDF\ pEF ZC[JFG]\ ;FDyI" WZFJGFZ VF VFW]lGS ;\:S’T
SlJTFV[ ;\:S’T EFQFFG[ VFW]lGS SF/DF\ 56 J\NGLI VG[ ;gDFGGLI :YFG V5FjI]\ K[P
VFW]lGS ;\:S’T ;FlCtI lJX[ 0MP VlHT 9FSMZ ,B[ K[v:JFT\¨  ;]WLGF\ ;\:S’T ;FlCtIDF\
ZFHlSI VG[ ;FDFHLS ;EFGTF 5|S8TL HMJF D/[ K[ VG[ :JFT\+IMTZ ;\:S’T ;FlCtIDF\
VFW]lGSTFJFNL J,6M V<5DF+FDF\ 56 lGlü\T56[ N[BFJF DF\0[ K[P HM S[ ;\:S’T ;H"GR[TGF4
DCN\X[ TM 5Z\5ZFAwW H ,FU[ K[4 V[G]\ SFZ6 56 ;DHFI T[J]\ K[P ;F\5|T ;\:S’T ;H"SR[TGF 5Z
;\:S’T H[JL VlT5|FRLG EFQFFGL ;D’wW VG[ J{lJwITFEZL 5Z\5ZFGM VlTXI 5|EFJ CMI4 T[
:JFEFlJS 56 K[P T[YL H :JFT\¨ M¿ZSF,LG   ;\:S’T;H"SM EFZTLI ;\:S’lT4 WD" VG[ ;\:S’TEFQFFGL
p5[1FF S[ pgD],GYL H[ VJ;FNv   G{ZFxI VG]EJ[ K[4 T[JM lJQFFN VFHGF\ DFGJGL S~6 lGIlTYL
GYL VG]EJFTLPs&_f HM S[4 CJ[ ;\:S’T SlJTF 56 5MTFGF\ 5|FRLG 5lZJ[X VG[ 5|EFJDF\YL
WLD[vWLD[ DOT D]ST Y.G[ GJ]\ ~5 ;H"JF ,FUL K[4 V[ 56 VCL\ p<,[BGLI K[P
;\:S’T ;FlCtI1F[+[ 56 VFW]lGSTFGM ;\5}6" :JLSFZ YJM HM.V[P V[8,]\ H GCL\4 ;\:S’T
EFQFFG[ VG]~5 AG[, K[P T[JL DFgITF WZFJTF 0MPlJ• GFY E˛FRFI"” ,B[ K[ S[4   VFW]lGS]]]]
;\:S'T:I J{lXQ8IFlG SFlGRG W]|J\ :JLSFIF"l6 š ;\:S'TEFQFFIFo ;\:S'T7:I\ ' { ] | \ " \ ' \ '\ ' { ] | \ " \ ' \ '\ ' { ] | \ " \ ' \ '
R S'T[ G lSDl5 ;J" lJ,1F6\ :YFG\ S<5lGID š ;\:S'T7F Vl5 EFZlTIFo T[QFF\' [ " \ \ \ ' [ \' [ " \ \ \ ' [ \' [ " \ \ \ ' [ \
;CIMUo ;J"+{JF5[l1FTo š JT"DFG[ EFZTLI ;DFH[ ;\:S'T7FGF\ :YFG\ IMuI GFUlZS" { [ " [ [ \ ' \ \" { [ " [ [ \ ' \ \" { [ " [ [ \ ' \ \
Z]5[6 S<5lGID š  .¹'XLEFJGF lJX[QFTF[ JT"DFG I]U[ ;D]åTF NxIT[š  VHxR] [ ' [ [ " ] [ ] [] [ ' [ [ " ] [ ] [] [ ' [ [ " ] [ ] [
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ccCJ[ V[S GJL N]lGIFG]\ R6TZ Y. Zæ]\ K[ H[DF\ 5Z;[JF VG[ DC[GTG]\
O/ B[0}TM VG[ DH}ZMGF CÞMGL ;\5}6" 5|Fl%TDF\ 5lZ6DX[P
TFHDC[,GF ;F{\NI"GF U]6UFG SZJFGM XM VY" K[m HZF V[GM TM
lJRFZ SZM S[ TFHDC[, AGFJJFDF\ S[8,F DH}ZM 5F;[ J[9 SZFJJFDF\
VFJL CTL ƒƒccPPPP
v cSlJ zLlGJF;ZFJ4 T[,]U] ;FlCtI
ccJT"DFG ÒJG ÒJJF ,FIS K[4 HM JCL UI[,F JQFM"GF :DZ6MYL
V[ DC[SL p9T]\ CMI TM PPPPPPPcc
v AF,U\UFWZ lT,S4 T[,]U] ;FlCtI
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VG[ V\U|[Ò lJQFIGF\ 5|FwIF5S CTF\P
;DSF,LG ;\:S’T ;FlCtIGF GD"vDD"vjI\uI SlJ TZLS[ ;]5|l;â zL
DCFl,\U XF:+L V%5INLl1FT GFDGF ;\:S’T V,\SFZ XF:+GF 5|BZ
lJJ[RS v 8LSFSFZGF 5|lTEFXF/L J\XH VG[ jIJ;FI[ JSL, K[P
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s#f ;\:S’T v V\U|[Ò XaNSMX s,[PvV[PD[S0MG,f s5’v !*Zf
5|6I v Pra-naya = (1) Leader (2) giodance (3) many festation
(4) display (5) confidence (6) friendly regard (7) familiarity
(8) affection (9) Love (10) fond attachment (of Lovers) (11)
display of Afaffection, (12) desore (13) Longing for (LC) in
ab. o-and
s$f V\U|[Ò v ;\:S’T l01FGZL s5’v$&(f
s!f  To Love :      v 5|[D | [ | [ ] \
[ \ | \ Ÿ [ Ÿ [ ] \
] \ [ ] \ [ | [ \
sZf To Love : (delight in)
s#f To Love : | | [ [ ] ]
| \ " \ ]
| [
 sLove of the sexes,passionf
s!&f | [ '
]
}
   in love,  under the influ
    ence of lovef ] ]
" \ | [ '
                s
airs or gestures of lovef \ |
s5f U]HZFTL v ;\:S’TSMX sDClQF" J[NlJ7FG VSFNDLP 5’v!*&f
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s*f [ { " \ | [ ¶ ¶
" ' s5’v!5! VG[ !5(f
 s!f |    Love betweem man and woman, sexual love,
     affection. |  snm.f  Composition, writing,
 sZf |  snff  Affection, Love, enjoyment, satisfaction,
v } "  v with love, and kindness,
v  v   courtesy,
v  v (1) a feast in which friends and relatives
dine to gether.
s#f | [  v (1) affection (2) Love (3) kindness
s(f Encyclopedicl of britaniea ( P. 342, 343 )
Love = (1) Altruism (2) Friendship, (3) God as divine,
(4) Kingdom of God, (5) Spiritual Love
s)f EUJ„UMD\0, sEFUv& 5’P 5((Zf
5|6I v  s!f ò;\ 5| · GI s,. HJ]\f ó 5]\P VFD\+6P
 sZf 5\]P VM/BF64 5lZRIP
s#f 5]\P K[J8[ ;DFWFG
s$f 5]\P GD|TF
s5f 5]\P lGJF"64 DM1F
s&f 5]PG[TF4 VFU[JFGP
s*f 5\]P 5|;J
s(f 5]\P 5|FY"GF4 DF\UJ] T[4 lJlGT4 5|LlTI]ST4 5|FY"GF
s)f 5]\P 5|[D4 :G[C4 5|LlTv s:+LP5]~QFGF\ 5|[D ;\NE"[f
s!_f 5]\P OZlHIFT 5ZM5SFZFY" VF5JFDF\ VFJTM SZP
s!!f 5]\P DC[ZAFGL4 S’5FP
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s!Zf 5]\PDFG4 5}HIEFJP
s!#f 5]\P lD+TF4
s!$f 5]\P lJ‘JF;4 EZM;MP
s!5f 5]\P zâFP
s!_f EUJ„UMD\0, sEFUv& 5’v &_$Zf
5|[D  v s!f ò;\P 5|[DG| [| [| [| [
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s!(f  c5|[Dc v 5|MP VF.P H[P ;{IN 5’P &)P
s!)f  V[HG
sZ_f  V[HG
sZ!f V[HG 5’P !$_ v !$!P
sZZf 5U,L UM5LGL 5|[D ;FWGFv 5’Pv!_*4 !_)4!!_
5|SFXS v lJGMNZFI D\U/Ò E˛vH]GFU-P
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lJEFU v Z
5|SZ6 v !
cVlEZFHc 0F"P ZFH[gªlDzG]\ ÒJG VG[ ;DI o
F Zo!o! 5|:TFJGF ov||||
VlETo ¯FHT[ .lT VlE¯FHo[[[
JL;DL XTFlaNGF\ ;\:S’T ;FlCtIGF\ D}W"gI ;FWSMDF\ cVlEZFHc 0F¶P ZFH[gªlDzG]\ GFD
;JM"5lZ Zæ] \ K[P  [  v VF jI]t5l¿G]\ ;FY"SI SlJGL JF0DI
;FWGFDF\ IYFY"EFJ[ l;â YFI K[P Un4 5n4 ~5S4 5|AgW4 ULT4 Uh, .ltIFlN  ;FlCtIGL
lJlEgG WFZFVMDF\ SlJGL SlJTF 5|JFlCT Y. K[P SFjI4 GF8I4 SYF4 ;DL1FF JU[Z[ ;FlCltIS
1F[+M SlJG[ ;FR[ H cVlEZFHc AGFJ[ K[P zLDlT VlEZFÒN[JL lDzF SlJGF\ 5}HGLIF DFTF K[P
VF DDtJG[  SFZ6[ SlJ 5MTFGF p5GFD DF8[  cVlEZFHc  XaN 5;\N SZ[ K[P :JZlRT GF8IS’lT
cGF8I5uRSDŸ  cDF\ SlJ ZFH[gªÒ ,B[ K[P o c DF4 TDFZ]\ GFD ccVlEZFÒ cc K[P4 T[YL  TDFZM
5]+ CMJFYL C]\ 56 cVlEZFHc K]\P TD[ H DFZF DF8[ U\UFvID]GF KM4 EFZT HGGL KM4 C[DlUlZ
KM JU[Z[ ! P ” ”
:JFT\IM¿Z I]UGF\ ;JFlWS ,MSl5|I VG[ SD"9 ;FlCtISFZ 5|FP VlEZFH 0F¶P ZFH[gªlDz
;\:S’T4 lCgNL VG[ V\U|[Ò H[JL l+lJW EFQFFVMDF\ ;DFG~5[ ;FlCtIUH"GF SZ[ K[ VG[ ;\:S’T
;FlCtI1F[+[ Un4 5n TYF GF8IGL l+lJW ;FlCtIWFZFVMDF\ ;DFG EFJ[ 5NF"56 SZ[ K[P T[YL H
5|TF5U- HG5NGF\ ,MS,Fl0,F SlJ ZFH[gªlDz c l+J[6L SlJc  TZLS[ ;gDFGGLI
AgIFPU\UFvID]GF VG[ ;Z:JTLGL l+WFZFYL lJE}lQFT TLY"ZFH 5|IFUGL H[D H 5|IFUlGJF;L
0F¶P lDz 5MTFGF 5|IMUXL, SlJ jIlSTtJG[ l+lJWEFJ[ v 5|SFlXT4 5|JFlCT4 5|EFlJT SZL
ZCIF K[P
F 0F¶P ULTF R\;F{lZIF Z VlEZFH 0F¶P ZFH[gªlDz lJX[ ,B[ K[ o
cc VlEZFH 0F¶P ZFH[gªlDz VFW]lGS ;\:S’T SFjIHUTGF\ cZFH[gªc K[P T[D6[ 5\Z5ZF ;FY[
VFW]lGS I]UAMWG[ 5MTFGL 5|A, S,D J0[ H[ VlEjIlST VF5L K[4 T[GF DF8[ T[ ;[\S0M JQFM" ;]WL
VlEGgNGLI AGL ZC[X[P ZFQ8=LITF4 N[Xv5|[D4 VFW]lGS ;D:IFVM4 JT"DFG ;DFHÒJGGL
lJELlQFSFVM VG[ lJª]5TFVM lJX[ T[D6[ H[ SFjIlGDF"6 SI]" K[4 T[ ;\:S’TG[ ÒJ\T EFQFL TZLS[
5|DFl6T SZ[ K[P T[ SFjI V\TU"T jIFSZ64 SFjIXF:+4 NX"G4 ElST4 DLDF\;F4 TS" VFlNGM
IYMlRT 5|IMU SZLG[ VY" VlEjIlSTG[ ;Z, AGFJ[ K[P ;FlCtI;H"GF4 XMW;DL1FF VG[
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ULTlJWFGDF\ T[DGL l+J[6L ;TT VJUFCGLI K[P cc
F SlJD"GLQFL 5l¯E}o :JI\E}o v" } \ }" } \ }" } \ }" } \ }
Zo!oZ  v  HgD4 AF/56  VG[ 5lZJFZ[[[
 V[ lJWFG VFJF ;O/ SlJG[ DF8[ ;CH ;FY"S K[P lJlEgG
lJQFIMDF\ SlJG]\ ;O/ VJUFCG VG[ NZ[S lJQFIG[ IYMlRT gIFI VF5JFGL SFjI„lQ8 T[DGF\
SlJjIlSTtJGL GM\WGLI lJX[QFTF K[P T[YL H S[8,FS ;DSF,LG lJäFGM ZFH[gªlDzG[ cVFW]lGS
SFl,NF; c  SCLG[ lAZNFJ[ K[P c VlEZFH c GF\ p5GFDYL 5MTFGL  lNJ\UTF DFTF zLDlT
VlEZFÒ N[JLG[ 56 VDZtJ ;Dl5"T SZLG[ 5|FP ZFH[gªÒ 5MTFGF\ SlJSD" GM  5lZRI SZFJ[  K[4
;ìNIL lH7F;]JU"GL lH7F;FGL ;\T’l%T VY"[ SlJ ZFH[gªlDzG]\ V\UT jIlSTtJ V+[ 5|:T]T K[P
F [
.,FCFAFN lJ‘JlJnF,IGF\ ;\:S’T lJEFUGF\ 5|FwIF5S4 s!)&& v !))_f4 pNIG
I]lGJl;"8Lv 0[G5;FZ sAF,LâL5v.g0MG[lXIFf GF D],FSFTL 5|FwIF5S s!)(*v!)()flCDFR,
5|N[X lJ‘J lJnF,Ivl;D,FGF\ VFRFI" TYF ;\:S’T lJEFUFwI1F T[DH ;d5}6"FGgN ;\:S’T
lJ‘JlJnF,IvJFZF6;LGF\ lGJ’T p5S],5lTzL cVlEZFHc 0F¶P ZFH[gªlDz AC]D]BL DF{l,S
ZRGFVMYL lCgNL VG[ ;\:S’T JF0DI GF\ E\0FZG[ ;D’â AGFJGFZ v IX:JL SlJ4 VlEG[TF4
VMH:JL JSTF4 5|EFJS UFIS VG[ ;\:S’T SlJTFGF ;ìNI ;DF,MRS K[P
T[DGM HgD s#f EFZTJQF"GF\ HF{G5]Z HG5NDF\4 ;. GNLGF\ T8JTL" UFDvªM6L5]Z DF\4
lJS|\D
;\JT  !))) DF\4 5MQF DlCGFGF\ S’Q651FGL 5\RDLGF ZMH sA|FïD]C]T"DF\f YIM4 V\U|[Ò S[,[g0Z
VG];FZ4 .P;P !)$Z GF\ JQF"DF\ l0;[dAZ DlCGFGL Z& TFZLB[ sZ&q!Zq!)$Zf A|ïJ[/FV[
T[DGM HgD YIM CTMP s HMS[4  X[{1Fl6S 5|DF65+MDF\ SlJGL HgDlTlY Zq!q!)$# V\lST YI[,L
K[P H[G[ SlJV[ jIJCFZDF\ DFgI U6FJL K[Pf T[DGF\ l5TFDC 5\l0T ZFDFGgN lDz v XFST4
EFUJT ;\5|NFIGF\ lGQ9FJFG VG]IFIL T[DH SD"XL, ;FWS CTFP OST V-L JQF"GL X[{XJFI]DF\
SlJV[ l5TFzL N]UF"5|;FNlDzGL K+KFIF U]DFJLP l5TFGF\ V;FDlIS VJ;FG 5KL DFTF4
zLDlT cVlEZFÒ N[JLc GF\ JFt;<I 5FY[I 5Z SlJG]\ X{XJ 5;FZ YJF ,FuI]\P T[DGF\ l5TFDC
zLDFG ZFDFGgN lDz GF\ 5|EFJS ;FlgGwIYL sSlJG]\f DG N[JJF6L ;\:S’TGL Z;DFW]ZL TZO
VFSQFF"I]P
l5TF N]UF"5|;FN lDz TYF DFTF zLDlT VlEZFÒ N[JL lDzF HlGT +6 5]+MDF\ SlJ
ZFH[gªÒDwID S|D[ K[P $ T[DGF\ VU|H 0F¶P N[J[gªlDz .,FCFAFN I]lGP DF\ V[DPV[P v 0LP OL,P
GL p5FlWYL lJE}lQFT CTFP .P;P !))Z v!! GJ[dAZ s!!q!!q!))Zf GF\ ZMH V[S GFJ
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N]3"8GFDF\ T[DG]\ V;DI lGWG YI]\P  T[DGF\  VG]H  VFRFI" ;]Z[gªlDz V[S ;\:S’T DCFlJnF,IDF\ VFRFI"
K[P5
SlJGF\ :JUL"I l5TFzL N]UF"5|;FN lDz 5MTFGF ÒJGGL V\lTD 1F6 5I"gT ;\:S’TwIIG;L
CTFP ;\:S’TGL DwIDF 5ZL1FF pTL6" SZLG[4 D’tI] ;DI[ T[VM XF:+LGL 5ZL1FFGF\ 5|J[X VY"[
ItGXL, CTFP T[VM .P;P !)$5 DF\ D’tI] 5FdIFP ;\:S’TFwIIG p5ZF\T ZFHG{lTS UlTlJlW s
:JFT\I ;\3QFF"lNfDF\ 56 T[VM ;lS|I CTFP lGZ1FZ DFTF VlEZFÒ N[JLV[ & lJJFCFGgTZ
5MTFGF\ 5lT N]UF"5|;FNÒ 5F\;[YL V1FZ7FG VG[ 5|FYlDS lX1FF5|Fl%T SZL CTLP tIFZAFN  T[6LV[
lCgNL EFQFF5|WFG ZFDFI6FlN U|\YMG]\  VwIIG X~ SI"]P
AF/56DF\ H l5T’KFIF U]DFjIF AFN S[8,LS SF{8]\lAS 5Z\5ZFVMG[ SFZ6[ SlJGF\ 5lZJFZGL
VFlY"S l:YlT NIGLI AGL CTLP B[TLGM 5FlZJFlZS jIJ;FI CMJF KTF\4 S’lQFIMuI E}lD G
CMJFYL B[T 5[NFX VMKLv GCLJT  CTLP 5lZJFZDF\ GMSZLGL 5Z\5ZF G CMJFYL VYM"""5FH"GG]\
lGIlDT ;FWG VG]5,aW CT]\P S’lQFSFI" p5ZF\T SD"SF\0 s5F{ZF[lCtIf TYF E{QFHI sJ{WSD"f GL
VFlY"S ;CFI 3ZGF\ VFlY"S jIJCFZDF\ 5}ZS AgIFP  EI\SZ VFlY"S S8MS8LGL 5lZl:YlTDF\ DFTF
VlEZFÒ N[JLGM VwIIGFlED]B 5|ItG VG[ ;\3QFM" ;FD[ hh}DJFGL XlST TYF ElST SlJG[
DF8[ VlJ:DZ6LI AGL ZìIFP  5MTFGF\ AF/56YL DF\0LG[ ;\5}6" ÒJG 5Z DFTF VlEZFÒN[JLGF\
D}lT"D\T VFXL"JFNGM 5|EFJ :JLSFZTF\ SlJ ,B[ K[ v
c cD[¯F ;d5}6" HLJG :G[CDIL HGGL sVlE¯FHLN[JLf SF D}lT"DFGŸVFXLJF"N :J~5 C{c c [ } " [ [ } " Ÿ " {c c [ } " [ [ } " Ÿ " {c c [ } " [ [ } " Ÿ " {c c [ } " [ [ } " Ÿ " {
š JC D[¯L p5F:IF C{ š lO¯EL ;F\;Fl¯S ¹lQ8 ;[ D[¯[ jIlÉTtJ 5¯ D[¯[ 5}ßI l5TFDC TYF[ { \ [ [ [ [ [ }[ { \ [ [ [ [ [ }[ { \ [ [ [ [ [ }
l5T'jIRZ6  s5|M³VFnF 5|;FN lDz v 5}J" S],5lT v .,FCFAFN I]lGJl;"8L f S[ ;\:SF¯' | | } " ] ] " [ \' | | } " ] ] " [ \' | | } " ] ] " [ \
5|EFJL ¯C[ C{\ š c c| [ { \ c c| [ { \ c c| [ { \ c c
[ { \ [ [ [ [ [ }
' | | } " ] ] " [ \
| [ { \ c c *
+6v+6 l5TFDCMYL  ;]XMlET lJXF/ 5lZJFZGF\ ;N:I zLDFG ZFH[gªÒGM 5lZJFZ
VFlY"S „lQ8V[ ;d5gG VG[ ;D’ä CTMP S’lQFSFI" p5ZF\T 5F[{ZFlCtI VG[ E{QFHI GF\ 5FlZJFlZS
jIJ;FIYL  T[DGF\ 5lZJFZG[ DF8[ ;FDFlHS 5|lTQ9F ;CH ;],E AGL CTLP SlJGF\ J’ä 5|l5TFDC
5\l0T SFXLZFD lDz ,MSbIFT lEQFS sJ{nf  CTFP ZMlUGF\ J:+MGL UgWDF+YL T[ ZMUGM .,FH
SZTF CTF ƒ NL1FFJ’lT 56 SlJGL S],0|]DFUT 5Z\5ZF CTLP  T[DGF\ 5|l5TFDC v 5\l0T ZFDS]DFZ
lDz TYF l5TFDC 5\l0T ZFDFGgN lDzG[ CHFZM NLl1FT lXQIM CTFP (
5|FRLG 5FlZJFlZS VwIIG 5Z\5ZF J\XFG]S|D[ SlJGF\ 5lZJFZHGMV[  :JLSFZL CTLP
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5F{ZMlCtI VG[ SD"SF\0GF ;\NE"[ ;\:S’T EFQFFG]\ VwIIG T[DGM 5FlZJFlZS ;\:SFZ AGL UIM
CTMP HMS[ GMSZLGM jIJ;FI G CMJF KTF\4 :JFT\t|IMTZSF/YL 5lZJFZGF\ 5|tI[S AF/SG[ ;]lXl1FT
AGFJJFGM ä- ;\S<5  T[DGF 5lZJFZDF\ 5|:YFl5T YIM CTMP 5lZ6FD[  SlJ ZFH[gªÒGF\  5lZJFZGF\
:Jv;D[T 5|tI[S AF/SM ;]lXl1FT CTFP CF,DF\4 SlJGF\ 5lZJFZDF\ 5F\R ;N:IM lJ‘J lJnF,IGF\
5|wIF5S4 A[ 0MS8Z4 A[ V[lgHGLIZ VG[ VgI 5|FIo ;N:IM 5|XF;G ;[JFDF\ lGI]ST YI[,F K[P )
F .P;P !))& DF\ HFgI]VFZL DF;DF\  SlJGL 5}HGLI HGGLG[ IHDFG NL1FF ;FY[
~ªDCFI74 EFUJT ;%TFC TYF  5|JRG;+GF\ VFIMHG ;DI[4 ;TT ;FT lNJ; ;]WL tIF\4
SFXLGF D}W"gI lJäFG v VFRFI" ZFD5|;FN l+5F9L TYF 0F¶P ZFDItG X]S, VFlN p5l:YT ZæF
CTFP T[ 5FlZJFlZS X]E 5|;\U SlJGF\ ÒJGGM VlJ:DZ6LI v DCTD DCtJ5}6"  c5FlZJFlZS
5|;\Uc K[P l5T’CLG v VGFY X{XJ4 N{gI v N]ZFXF v lGW"GTFDF\YL D]ST Y.G[  ;FZ:JT
5|lTQ9F4  ,F{lSS ;D’lâGF\ lXBZ ;Z SZJFGM T[ 5|;\U SlJGF\ ÒJGGM VE}T5}J" 5FlZJFlZS
VFG\N5J" CTMP VF 38GFGM ;\5}6" IX SlJ 5MTFGL DFTFGF\ T5:JL ÒJGG[ VF5[ K[P !_
SD"SF\04 5F{ZF[lCtI VG[ EFUJTFlNG]\ SYFJF\RG SlJ5lZJFZDF\  ;\:S’T EFQFFGL 5|EFJSTFG]\=
SFZ6 AG[ K[P  VF N[JJF6L T[DGF\ sSlJGF\f 5lZJFZDF\ RFZvRFZ 5[-LVMYL 5|lTlQ9T AGL K[P
SlJGF\ NFNF  5\l0T ZFDFGgN lDz EUJTL 5ZFdAFGF\ 5ZD p5F;S TYF zLDN EFUJTGF\
Z;l;â jIFbIFSFZ CTFP SlJGF l5TFzL TYF  l5T’jIRZ6 5|F[P VFnF5|;FN lDzÒ ;\:S’T EFQFFGF
G{lQ9S  VWLTL AgIF CTFP ;\:S’T EFQFFG]ZFUL DFTFGL IHDFGNL1FFG[ :JID SlJ JFZ\JFZ
JFUM/[ K[P
V[DPV[PV[DPOL,P  TYF 5LPV[RP0LP H[JL z[Q9TD 5NlJVMYL lJE}lQFT ;F{P ZFH[XS]DFZL
!! SlJZFH ZFH[gªlDzGF  WD"5tGL K[P ;CH :JFwIFIL VG[ lJN}QFL 5tGL SlJZFH cVlEZFHc GF\
;FlCtI ÒJGDF\ VMT 5|MT AG[, K[4  T[ AgG[ ;FlCltIS ;’lQ8DF\ lAdAv5|lTlAdA EFJ[ 5Z:5ZYL
;d5’ST K[P 5lZ6IGF\ 5|TLS~5 V[S 5]+ZtG s1F[D[gN=lDzf T[DGF\ ÒJGGL .I¿F  K[P lSXMZJIGM
SlJ5]+ 1F[D[gN=lDz VwIIGMgD]B K[4 l5T’5|6F,LGM VG]IFIL T[ ;FlCtIM5F;GFGM 5|FZ\E 56
SZL R}SIM K[P AF/SlJ V[JF 1F[D[gª lDz DFTFvl5TFG[ p„[XLG[ SFjIM ,B[ K[4 TM SIFZ[S lGÒ%;F
D]HA VgI lJQFIMDF\  S,D R,FJJFGM 5|ItG 56 SZ[ K[P SlJGL VlE%;F K[ S[ :J5]+ 56
;FZ:JT  ;[JF 5|J64 pNFZ4;JM"NIFSF1FL4 .‘JZEST VG[ 5ZN]oBSFTZ AG[P SlJzL  :Jv5]+
;FY[ ;\Z1FS VG[ ;CFG]E}lT 5|J6 lD+v;D E}lDSF EHJ[ K[P !Z
5MTFGL lNGRRF" lJX[ SlJ SC[ K[4 5|FToSF/[  ClZGFD :DZ6 ;FY[ HFuIF AFN :GFG
N[JFR"GFlN lGtI G{[lDlTS SDF"gT[ lJ‘JlJnF,IUDG v  SZ[ K[P  U’CFUDG AFN 5tGLv5]+FlN
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5lZJFZHGM ;FY[ U’CS|L0F TYF ;DFUT lD+MGL 5lZRIF" SZ[ K[P 5MTFGF\ U’C:YÒJGDF\ VlJ~â
V[JF 5]+v5tGLGF\ XIGF5ZF\TGF  ;DI[ SlJ IYF~lR ,[BG SFI" SZ[ K[P 5MTFGF\ SFjIXF:+GF\
lJGMNGG[ ;\F;FlZS ;]BDF\ AFWF~5 AGFJJFG[ AN,[4 W{I" VG[ ;\ID H[JF ;NU]6MYL lJJ[SA]lâ
äFZF SlJ ;\;FZ;]B VG[ 5MTFGL ;FlCtI ;’lQ8G[ plRT gIFI VF5[ K[P T[YL SlJV[ W[{I" VG[ ;\ID
H[JF 5MTFGF\ ;NU]6MG[ 5MTFGF\ clGS8TD lD+c TZLS[ VM/BFjIF K[P !#
5MTFGF 5lZJFZHGM lJX[ ;F{HgIXL,4 1FDFXL, VG[ pNFZ AGLG[ SlJ ;\TMQFGL ,FU6L
VG]EJ[ K[P SF{8]\lAS ;DFZ\EM p5ZF\T 5|lTJ[lXVM sD],FSFTLVMf4 lD+M TYF ;\A\WLVMGF\ ;F\;FlZS
s;FDFlHSf ;DFZ\EMDF\ p5l:YT ZC[JF SlJzL C\D[XF pt;]S K[P 5MTFGL HgDE}lD KM0JFG[ AN,[4
T[GL UlZDF HF/JJFDF\ VG[ T[G]\  HTG SZJFG]\ SlJ G[ plRT ,FU[ K[P 5MTFGL DFT’E}lD BFT[4
cDCFIMUL 0F¶P N[J[gª lDz :DFZS DCFlJnF,Ic  GL :YF5GF SZJFGM SlJGM „- ;\S<5 K[P !Z
F Zo!o#    VeIF;
v HgDE}lDGF\ l:GuW JFTFJZ6 JrR[4 tIF\GL A[lhS 5|FIDZL :S},DF\ SlJGL lX1F6IF+FG[F
5|FZ\E YIMP S1FF & YL !Z ;]WLG]\ lX1F6 5F‘J":Y HIlCgN .\\\8Z SM,[H4 T[ÒAHFZ sHF{[G5]Zf DF\
D[/jI]\ CT]\P D[8\=LSI],[XGDF\ SlJ lJ7FG lJQFIGF\ KF+ CTFP DF+ prR lX1FFGF\ C[T]YL T[ .,FCFAFN
VFjIFP HIF\ lJäFG l5T’tJ VFnF5|;FN lDzGF\ ;\Z1F6 VG[ ;FlgGwIDF\ .,FCFAFN
lJ‘JlJnF,IDF\ T[D6[ 5|J[X D[/jIMP
.,FCFAFN lJ‘JlJnF,IDF\ .P;P !)&Z DF\ SlJV[ :GFTS :TZ 5Z ;\:S’T4 V\U|[Ò TYF
NX"GXF:+G]\ VwIIG SI]"P .P;P !)&$ DF\ ;\:S’T lJQFI ;FY[ sV[DPV[Pf VG]:GFTSGL 5ZL1FF
;JF"[rR V\S;lCT pTL6" SZL VG[ lJGIG lJnFXFBFDF\ ;JM"TD z[Q9TF 5|F%T SZJFG]\ z[I 5|F%T
SI]"P  S,F;\SFIDF\ 5|YD :YFG D[/JJF AN, ZHT VG[ :J6"R\ªSM 56 D[/jIFP 5MTFGF l5T’jIGF\
lGNX"GDF\    cVgIMlÉTv;FlCtI S[ pNŸEJ V[J\ lJSF;  c   lJQFI 5Z XMWSFI" ;\5gG SZLG[
.P;P !)&&  DF\ 0LP OL,P!5 sD.FILf GL p5FlWYL lJE]lQFT YIFP .P;P !)(* DF\ lJS|DXL,F
lJnF5L9vlACFZ âFZF clJnF;FUZc sDFGN 0LP l,8Pf!& GL DFGN p5FlWYL V,\S’T YIFP .P;P
!)&& DF\ !_ DL l0;[dAZGF\ ZMH  0LPlO,P p5FlWYL lJE}lQFT SlJ lJEFULI 5|JSTF5N 5Z
;F{5|YD lGI]lST 5FdIFP !* .P;P Z__# DF\ lXD,F  lJ‘JlJnF,IDF\YL 0LP l,8P GL p5FlWYL
;gDFlGT SlJV[ lJ‘JlJnF,IGF\ 5|MO[;Z AGJFG]\ 5MTFG]\ X{1Fl6S wI[I l;â SI"]P  J/L4 ;\:S’T
TYF lCgNL EFQFFDF\ ptS’Q8 DF{l,S JF¢DI ;H"G SZJFG]\ ,1I 56 T[D6[ ;CH l;â SI]"P  5MTFGL
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X{1Fl6S SFZlSNL"DF\ SlJ 5MTFGF\ l5T’jIRZ6 0F"P VFnF5|;FNÒ lDz p5ZF\T 5MTFGF\ S],5}HI
5\P ;]NFDF X]S, s5|FRFI"4 ,MSDFgI .\8Z SM,[H ;[JZCL v N[JlZIFf GM 5|EFJ :JLSFZ[ K[P!(
F Zo!o$  jIJ;FI o
c VHFTX+] c]]]
Zo!o5 v  SlJ jIlSTtJ
v
.,FCFAFN lJ‘JlJnF,IDF\ .P;P!)&& DF\ JQFF"gT[ sl0;[dAZ DF;DF\f slJ‘JlJnF,IGFf\
5|FwIF5S AGJFG]\ VG[ ;\:S’T JF¢DIG]\ lJlXQ8 ;H"G SZJFG]\ SlJ ZFH[gªÒG]\ KF+FJ:YFG]\ ptS’Q8
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s&f ;[SXG, 5|[l;0[g8 o #* D]\ VlB, EFZTLI 5|FrIlJnF ;dD[,G4
ZMCTS sS,Fl;S, ;\:S’T ;[SXGf
s*f ;[SXG, 5|[l;0[g8 o $_ D]\ VLB, EFZTLI 5|FrIlJnF  ;dD[,G4
R[gG. sDM0G" ;\:S’T l,8Z[RZ ;[SXGf
s(f ;[SXG, 5|[l;0[g8 o $! D]\ VlB, EFZTLI 5|FrIlJnF ;dD[,G4
5]ZL s5]ZF6[lTCF; ;[SXGf
s)f JF.; 5|[l;0[g8 o $Z D]\ VlB,EFZTLI 5|FrI lJnF ;dD[,G
;d5}6F"GgN ;\:S’T lJ‘JlJnF,IvJFZF6;L s.P;PZ__$f
s!_f ;\Z1FS s5[8=Gf o 5|[; gI}h VMO .lg0IF s5}JL" pTZ 5|N[Xf
.,FCFAFNP spP5|Pf
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s!!f VwI1F o ;FlCtISFZv;\;N sDCLI;L DCFN[JL JDF" âFZF ;\:YFl5Tf
Z;],FAFN v .,FCFAFNP spP5|Pf
s!Zf VwI1F o N[JJF6L 5lZQFN4 VFZPv&4 JF6LlJCFZ4 GJL lN<CLv5)P
s!#f VwI1F o ;CIMUL D]ª6 VG[ 5|SFXG ;CSFZL ;lDlTv.,FCFAFNP
s!$f ;\:YF5S VwI1F o :JZJlN"GL s;FlCtI ;\:YFf4 (4JF3dAZL DFU"4
.,FCFAFN spP5|Pf
s!5f ;N:I o 5|AgW ;lDlT4 SFl,NF; ;DFZMC ;lDlT4
lJS=D lJ‘J lJnF,I4 pHH[G sDwI5|N[Xf v A[JFZP
s!&f lGN"[XS o ,MSEFQFF 5|RFZv;lDlT lCDFR, 5|N[X XFBF4
l;D,F sD]bIF,IvA[\S VMl0IF D94 HUgGFY5]ZLf
s!*f ;N:I o :YFIL ;lDlT VG[ lJât;lDlT4
lCgNL ;FlCtI ;dD[,G4 5|IFUv.,FCFAFN spP5|Pf
s!(f ;\:YF5S 5|A\WS o N[J[gª lX1FF ;\:YFG4 ªM6L5]ZvHM{G5]ZP spP5|Pf
s!)f ;N:I o lJQFI ;lDlT4 DFwIlDS lX1FF 5lZQFN4
pTZv5|N[XP .,FCFAFNP
sZ_f ;N:I o CFIZ V[HI]S[XG U|F\8; SDLXG4 DwI5|N[X vEM5F,P
sZ!f ;N:I o ;FDFgI 5lZQFN V[J\ XF;L 5lZQFN4 ZFlQ8= ;\:S’T ;\:YFG4
GJL lN<CLP sEFZT ;ZSFZ âFZF GFlDTf
sZZf ;N:I o S[gªLI ;\:S’T AM0"4 DFGJ ;\;FWG   lJSF; D\+F,I4
GJL lN<CLP
sZ#f ;N:I AFNZFI6 J[NjIF; ZFQ8=5lT ;dDFG ;lDlT4
DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I v GJL lN<CLP
sZ$f ;N:I o ;[\8, .g:8L8I}8 VMO Łu,LX V[g0 OMZ[G ,[\uJ[Òh4
C{NZFAFNP
sZ5f ;N:I o AM0" VMO :80Lh q V[S[0[lDS SFpg;L, q XMW ;lDlT4
ZF6L N]UF"JTL lJ‘JlJnF,I4 HA,5]Z q ZFH:YFGv
lJ‘JlJnF,I HI5]Z q JG:Y,L lJnF5L9 q ;FUZ
lJ‘JlJnF,I4;FUZq 5\PZlJX\SZ lJ‘JlJnF,I4 ZFI5]Z
q U]~ 3F;LNF; lJ‘JlJnF,I4 lJ,F;5]Zq RF{WZL
RZGl;\C lJ‘JlJnF,I D[Z9 q GFU5]Z lJ‘JlJnF,I v
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GFU5]Z q J0MNZF lJ‘J lJnF,I 4 J0MNZF q lJCFZ lJ‘Jv
lJnF,I4 D]HOOZ5]Zq U-JF, lJ‘J lJnF,I4 zLGUZ q
VJW[X5|;FN lJ‘JlJnF,I4  ZLJF\ q 5\HFAL lJ‘JlJnF,I4
5lTIF,F q S]Z]1F[+ lJ‘J lJnF,I4 S]Z]1F[+P
VgI EFQFFVMDF\ VG]lNT VlEZFH v ;FlCtI o\ ]\ ]\ ]\ ]
s!f  0F¶P JLPSFD[‘JZL âFZF cVGFlDSFc TYF cDCFGUZLc sSYFf G]\ V\U|[Ò ~5F\TZ6P Nl1F6
5l+SF B\0 V[S .P;P !))5  VG[ B\0vA[P .P;P !))*4 ;FlCtI VSFNDLvA[\U,MZP
sZf 0F¶P U\UFWZ 5\0F  V[ c5MTlJCUF{c s;\:S’T SYF f G]\ V\U|[Ò ~5F\TZ SI]"P SF\8[d5ZZL .\l0IG
XM8"  :8MZLhvJM<I}Dv$4;FlCtI VSFNDL4 GJL lN<CLP
s#f 0F¶P ZlJX\SZ GFUZ âFZF c.1F]U\WFc s;\:S’TSYFf GM V\U|[Ò VG]JFN YIMP Vg;F.S,M5Ll0IF
VMO .lg0IG l,8Z[RZ4 JM<I}Dv&4 ;FlCtI VSFNDL v GJL lN<CLP
s$f 0F¶P CQF"N[J DFWJ  âFZF J{XF,L s;\:S’T SFjIf G]\ V\U|[Ò ~5F\TZ6 YI]\P .lg0IG l,8Z[RZ4
H],F.vVMUQ84 !)))4 ;FlCtI VSFNDL GJL lN<CLP
s5f 0F¶P J[6] UM5F, S’Q6 âFZF lHÒlJQFF s;\:S’T SYFf VG[ VgI lCgNL SYFVMG]\ D,IF,D
~5FgTZ64 cEFZTLI SCFlGIF\cv D]T}T v lT~J<, v S[Z,P
s&f zLDlT V[P ZFHIzL âFZF S[8,LS ;\:S’T SYFVMGM cT[,]U]c EFQFFDF\ VG]JFN TYF clJ5],c
GFDGL 5l+SFDF\ 5|SFXG4 C{NZFAFNP
s*f 0F¶P zLlGJF; NLl1FT],] sSFÒ5[8 v VFgW|5|N[Xf âFZF c.gªHF,c sV[SF\SLf G]\ T[,]U] DF\
~5F\TZ6P sDFR"v!))5 DF\ VlEGLTPf
s(f 0F¶P VCDN G;LD l;lNSL âFZF cEuG5\HZc ;\:S’T SYF G]\ T[,]U] DF\ ~5F\TZ6P
sDFR"v!))5 DF\ VlEGLTPf
s)f 0F¶P DW]ZXF:+L âFZF DCFGUZL sSYFf G]\ lCgNL DF\ EFQFF\TZP cEFZTLI SCFlGIF¥ v
!))_v)!4 EFZTLI 7FG5L94 GJL lN<CLDF\ ;\Sl,TP
s!_f  0F¶P 5|DMN EFZTLI âFZF c.1F]U\WFc s;\:S’T SYFf GM lCgNL VG]JFNP sH],F.vVMUQ8
.P;P !))*f DF\  5|SFlXTP S[gªLI lCgNL lGN"[XF,I4 GJL lN<CLP
s!!f  0F¶P X[, JDF"  âFZF .1F]UgWF G]\ lCgNL ~5F\TZ6P ;DSF,LG ;FlCtI4 ;FlCtI VSFNDL4
GJL lN<CLDF\  5|SFlXTP
s!Zf  0F¶P Z[BF jIF; âFZF cS], lN5Sc s;\:S’T SYFf G]\ lCgNL EFQFF\TZ6P ,3]SYF;\U|C s5|YD
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EFUv;FlCtI VSFNDLv.P;P Z__!P ;\5FNSo 0F¶P HIDgT slDzf DF\ 5|SFlXTP
s!#f   0F¶P .gN]5|SFX lDz âFZF gIFIF,IJ’TD sSFjIf G]\ lCgNL EFQFFDF\ ~5F\TZ6P ;DSF,LG
;FlCtI4;FlCtI VSFNDL DF\ 5|SFlXTP
s!$f   zL AF,:J~5 ZFCL âFZF c:JT\+c sSlJTFf GM lCgNL VG]JFN VG[ ;\S,GP EFZTLI
SlJTFVM o .P;P !)(&4 EFZTLI 7FG5L94 GJL lN<CL4 .P;P !))_P
s!5f  zL ZFHFZFD X]S, âFZF c.1F]U\WFc sSYF;\U|Cf G]\ lCgNL ~5F\TZ6P
s!&f  DCFGUZL  ;\:S’T SYFG]\ lCgNL ~5F\TZ6P 5|SFlXT v VG]JFN sDFl;Sf4 GJL lN<CLP
.P;P!)($P
F   lJlXQ8  p5,laWVM o
s!f XMWSFI
sZf ;FlCtI;DL1FF o   
cVlEZFHc  ZFH[gªlDz o VgI ;DSF,LGMGL „’lQ8V[ ov[ ’ [[ ’ [[ ’ [
" o    VlEZFH ;FlCtI 5Z EFZTJQF"GF\ lJlJW lJ‘JlJnF,IMDF\YL ,UEU
Z5 YL JWFZ[ KF+M XMWSFI" SZLG[  5LPV[RP0LP GL 5NJL D[/JL R}SIF K[P VgI S[8,FS KF+M
XMWSFI"ZT K[P
 ;DSF,LG D}W"gI ;\:S’T ;DL1FSM âFZF YI[,L lJlJW ;FlCtI
;DL1FF DF\ SlJ VlEZFHGL jIlSTtJ TYF ST’tJGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P  ,UEU JL;[S
H[8,F ;]5|l;â  ;\:S’T lJäFGM âFZF SlJ VlEZFH T[GF\ ;FlCtI ;lCT ;DLl1FT YIF K[P
F  5|FP VlEZFH ZFH[gªlDz :JlGlD"T 5|lTQ9F5L9 5Z 5|F~-4 JL;DL VG[ V[SJL;DL
;NLGF\ ;JF"lWS RlR"T IX:JL ;FlCtISFZ K[P DF+ +6 NXSMGF\ 8}\SF ;DIUF/FDF\ T[D6[ SFjI4
GF8I VG[ SYF+ILGL 5]QS/ ZRGF WlD"TF J0[ ;\:S’T ;FlCtIGF\ E\0FZG[ H[ tJlZT UlTV[ ;D’â
AGFjIM K[4 T[ SNFR VgI ;D;FDlIS ZRGFSFZM DF8[ 56 VS<5GLI K[P B\0SFjI CMI S[
DCFSFjI4 V[SF\SL CMI S[ GFl8SF4 ULT S[ ;DL1FFv;DFG UlT VG[ ;DFG IMuITFYL SlJ ptS’Q8
;FlCtI UH"GF SZL ZìIF K[P SNFR  ;D;FDlISM DF8[ VF 38GF 50SFZ~5 K[P lCDFR,
lJ‘JlJnF,IGF\ E}T5}J" VFRFI" TYF ;\:S’T lJQFIFwI1F V[JF zLDFG 0F¶P ZFH[gªlDzÒ  DCFDlCD
ZFQ8=5lTG]\ ;gDFG 56 5|F%T SZL R}SIF K[P TLY"ZFH 5|IFUGF\ JlZQ9 SlJ VFRFI" ZFH[gªÒ
;DSF,LG ;\:S’T HUTGF\ DGLQFL4 Z;l;â SlJ4 SYFSFZ VG[ GF8I 5|6[TF K[P
F [ ’ [
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5|FP ZFH[gª lDz G[ ,B[,F N[Xv lJN[XGF\ lJlJW 5+F\XM âFZF T[DGF jIlSTtJ VG[ ST]"tJ
5|tI[ lJäHHUTGL „lQ8GM 5lZRI D/[ K[P VFJF S[8,FS VlE5|FIMGL  GM\W V+[ ;CQF" 5|:T]T
S~ K]\P
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v Dr. Vasant  Parikh
(Vice chairman, Gujrat Sahitya Akademi, Amareli (Gujrat) (37)
We were honoured and highly pleased by your visit to our
small town. Your loving nature  and vigorous leture and
beautiful poems have captured hearts of all beautiful poems
have captured hearts of all of us. We will cherish for  long
time the memory of your melgic.
- late Em Prof. sharpe
(Retd. Prof. & head. Sans. Deplt. Ghent University,
Belgium.) (38)
I have perused your sanskrit poems and it was a pleasure
to me to learn from them how beautifully and fluently sanskrit
languge is still written in india at this time and how
devotedly and ably you are giving up yourself to this, yet
difficult task.(From the letter dated 27-7-83)
F \
5|FP ZFH[gª GL ;FlCtIUH"GFGL ;\l1F%T ~5Z[BF V+[ 5|:T]T SZJFGM DFZM 5|ItG ZæM K[P
T[GF lJX[ ,BFI[,F XMWlGA\WM VG[ :O}8 VF,[BMGL ;\bIFGL ;lGl‘RT 5|:T]lT TM Sl9G ,FU[
K[4 SFZ6S[4 :JID SlJG]\ SlJSD" VlJZT EFJ[ D]BlZT Y. Zæ\] K[4 ALÒ TZOYL T[GF SlJSD"GL
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;DL1FF 56 lGZ\TZ 5|JFlCT ZCL K[P VFD4 5|FP ZFH[gª lDzGL ;FlCtI;FWGF lGtI VG[
XF‘J\T K[P  5|FRLGYL VFW]lGSSF, 5I"gT 5|JCDFG ;\:S’T ;FlCtIGL lJlEgG WFZFVMDF\ 0F"P
VlEZFH lDzG]\ ;FlCtI ;H"G pTZMTZ VlEGJ:5\NXGF5[1FL K[P GF8S4 SYF4 B\0SFjI4
DCFSFjI VFlN ;D:T SFjI5|JFCMDF\ VF SlJGM ZRGF 5|IF; ;\:S’TvHUTG[ SlJ TZOYL
D/[, VD}<I N[G K[P
VJF"RLG ;DL1FS lXZMDl6 5|F[P ZFWFJ<,E l+5F9L sVFRFI" V[g0 VwI1F v ;\:S’T v
;FUZ lJ‘JlJnF,I v DP5|P f 0F"P ZFH[gª lDzGF\ ;FlCtIGL ;DL1FF SZTF\  ,B[ K[P s#)f
c c SlJ lJxJ SL 5|tI[S J:T] S[ ;FDFgI VF{¯ lJlXQ8  NMGM ~5M\ SMc c | [ ] [ { \c c | [ ] [ { \c c | [ ] [ { \c c | [ ] [ { \
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v lGTFgT VlEG\NGLI SlJ VlEZFHGL ;FlCtI ;FWGF T[DGF\ VlJzFgT zDGL ;F1FL
K[P ,[BG4 J6"G4 SJG4 SYF VG[ GF8IU}O\G4 ULlT4 Uh, VG[ 5FZ\5lZS l;âC:TTF 5|F%T
0F"P ZFH[gª lDz4 T[DGF VlâTLI U]6MGF\ bIF5S 56 K[P T[DG]\ ;\J[NGXL, DG ;}1D lGZLl1FSF
A]lâ ;FY[ HM0F.G[ ÒJG VG[ HUTGL OST ;BN 1F6M H GCL4 A<S[4 N]oBN4 lJ~54 lJS’T4
lJ;\UT VG[ +F;N jIYFYL VFæT YI]\ HIF\YL T[D6[ S8F1F X{,L 5|IMÒ T[ K, v 5|5\RYL N\lXT
Y.G[ T[GL  ;\]1FDFG]EJMGL lGZgTZ ;FZ:JTIF+F 5|vUlTXL, AGLP O,To T[DGL  VS\l9T
JFSWFZFYL l;\lRT T[DGF\ ZdIGFpnFTDF\ VG[S S];]D:TASMGL DGDMCS ;]U\W ;æNIL TYF
;DF,MRSMG[ ;DFS’Q8 SZTL ZCL K[P V\T[ V[8,] H SyI K[ S[4 ZFQ8=5lT ;gDFG 5|F%T SlJJZ
VlEZFH  ZFH[gª lDz XTvSMl8 VlEGgNGLI K[4 ;\:S’T SFjI HUTDF\ 5MTFGF VJGJF ;’HG
;FDyI" J0[ JT"DFG   ;H"GFG]\ pTZMTZ  UF{ZJ JWFZ[ T[JL PPPV\ToSZ6GL VlE,FQFFP
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v    ZFWFJ<,E l+5F9L4 ZDFSFgT X]S,4 HUgGFY 5F9S4 ZFH[gª lDz4 SD,[X l+5F9L4
 VGDM, lJxJF; v V[DGFDF\ VFW]lGSTFGL ;DH K[P
s!_)f VF5GL S<5GF ;\]NZL v SFjIGFlISF cV,SGgNFc G]\ GFDSZ6 VG[ T[GL 5lZS<5GFGL
VJTZ6 SYF HF6JFGL .rKF K[P
v  cV,SGgNFc lCDF,IDF\ U\UFGL WFZFG]\ GFD K[P pK,TL4 VFJ[UJF/L4 S}NTL4
JGZFÒVMDF\  lS<,M, SZTL VF,SGgNFGL H D[\ 5|[I;L TZLS[ S<5GF SZL K[P
s!!_f 5|6I lJQFIS VFW]lGS lJRFZWFZF VG[ VF5GL 5|6I V\U[GL lJRFZWFZF JrR[ XM
TOFJT sE[Nf K[ m
v    AF,D]S]gN NJ[GL V[S 5\lST K[ v KL\KZF GLZDF\ CMI X]\ GFCJ]\4 TZJFTM DhWFZ[ HFJ]\P
VMZ UF6FDF\ CMI X]\ UFJ]\4 ULT UFJ]\ TM 5|LTG]\ UFJ]\P 5|6I J{l‘JS K[vV[GF
 âFZF ;DU| lJ‘JG[ VG]EJFI K[P 5|6I ÒJGG]\ 5|[ZS VG[ RF,S A/ K[P 5ZDTtJDF\
56 5|[D H V\X K[P VFW]lGS lJRFZ WFZFDF\ Sex S[gª :YFG[ K[P  C]\ T[G[ VFlnEF{lTS v
VFlnN{lJS v VFwIFltDS ZLT[ HMp\ K]P
s!!!f VF5 SIF jI;GMGF\ jIFQF\UL KM m
v    ElST v JF\RG ;FZF SlJVMGL D{+L VF DFZF UDTF lJQFIM K[ V[ l;JFI cRFc UD[4
56 hFhLJFZ GlCP
ZoZo) v 0F¶P CQF"N[J DFWJ o V[S 5lZRI¶ " [ [¶ " [ [¶ " [ [¶ " [ [
JT"DFG EFZT JQF"DF\ ZFQ8=EFQFF lCgNL lJX[ VG[S VFX\SFVM ;[JFI K[4 SFZ6S[ ZFQ8=EFQFF
lCgNLGL HGGL TM N[JJF6L ;\:S’T H K[P4 ;\:S’TEFQFFDF\ ZC[,]\ V5}J" ;FDyI"56 lJ‘JGL VgI
EFQFFVMDF\ N],"E K[P VFD KTF\4 ;\:S’TEFQFFGL DC¿F :JLSFZJFG[ AN,[ lJäFGMG[F V[S JU" T[G[
D’TEFQFF SC[JFG]\ N]o;FC; SZ[ K[P VnTG SlJU6 T[G[ ,,SFZ[ K[ VG[ ;\:S’TEFQFFGF ;FDyI"GL
VnTG ~5[56 UJ[[QF6F  SZ[ K[P ;DSF,LG ;\:S’T ;FlCtI HUTDF\ 0F¶P HUgGFY 5F9S4
0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9L4 zL AR},F, VJ:YL4 0F¶P ZDFSFgT X]S,4 0F¶P cVlEZFHc ZFH[gª lDz4
0F¶P lJgwI[‘JZL 5|;FN lDz4 5\l0TF 1FDFN[JL ZFJ4 0F¶P CQF"N[J DFWJ JU[Z[ lJäFGMGF GFD
;]5|l;â K[P T[D6[ VJF"RLG ;\:S’T ;FlCtIDF\ Uh,4 SjJF,L4 ;MG[84 CF.S]4 TFgSF4 ;LHM4
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JU[Z[ SFjI 5|SFZMG]\ VJTZ6 SZFjI]P U]H"Z 5|N[XGF\ ,aW 5|lTlQ9T SlJ 0F¶P CQF"N[J DFWJ ;DSF,LG
;\:S’T ;FlCtIDF\ c5|IMUXL, SlJc TZLS[G]\ UF{ZJ WZFJ[ K[P
TFP Z_v!_v!)5$ GF\ ZMH EFJGUZ s;F[{ZFQ8= f DF\ HgD[,F4 OST ;FT JQF"GL AF<IJI[
l5TFGL K+KFIF U]DFJL R}S[,F4 DFTF Jl0,A\W] VG[ ElUGLGF\ JFt;<IYL 5MQFFI[,F ;DSF,LG
;\:S’T SFjI ;’lQ8GF 5|IMUWDL" SlJ 0F¶P CQF"N[JHFGL :JID G[ ZFWF GCL\4 DF,TLGF\ DFWJ TZLS[
VM/BFJ[ K[P T[YL VF ,MSDF\ T[ cCQF"N[J DFWJ c TZLS[ 5|lTlQ9 AgIF K[P T[ VDNFJFNDF\
V[RPS[P VF8"; SM,[HDF\ ;\:S’T lJQFIGF jIFbIFTF TZLS[ SFI"ZT K[P T[D6[ HI[Q9E|FTF EZT
IFl7SGF ;CIMUYL U]HZFTL EFQFF5|WFG Z)  SFjI;\U|CM4 (_ GF8SM VG[ 55 H[8,L ,3]SYFVM
56 ,BL K[P VG[S U]HZFTL 5l+SFVMDF\ T[DGL  ;FlCtIS’lTVM 5|SFlXT Y. K[P lJlXQ8
;FlCtI;[JF AN, T[D6[ lJlEgG 5]Z:SFZ 56 5|F%T SIF" K[P  GMA, 5FlZTMlQFS 5|Fl%TG]\ ,1I
VG[ ;\:S’T EFQFFG[ OST ZFQ8=EFQFF GCL4 A<S[ lJ‘JEFQFFGF\ ~5DF\ 5|lTlQ9T SZJFGL SlJGL
DCtJSF\1FF K[P
Q kuJ[N s!_q!Z$q*f GF\ SYG D]HA4 SlJo SlJtJF lNlJ ~5DF\;HTŸ c\ Ÿ c\ Ÿ c\ Ÿ c\ Ÿ c v SlJVM
5MTFGF SlJtJ J0[ n],MSDF\ ~5G[ 5|:YFl5T SZ[ K[P 0F¶P CQF"N[J DFWJ 56  :JSlJtJ J0[ n],MSDF\
~5:YF5G SZ[ K[P 5MTFGL AC]VFIFDL 5|lTEF J0 [ JT"DFG SFjI,MSDF\ 0F¶P CQF"N[JDFWJ GjIGlJG
;FlCltIS ~5M4 5|IMUM VG[ SFjI DFUM"G]\ ;\:YF5G SZ[ K[P CF.S}4 TFgSF H[JF lJN[XL sHF5FG
N[XLIf SFjI5|SFZM p5ZF\T ;LHM sNl1F6 SMZLIGf dI]Z<; slE\lT lR+FtDS SFjIMf4 ;MG[84
DMGM.D[H JU[Z[ VFW]lGS SFjI5|SFZMGM ;\:S’T ;FlCtIDF\ 5|IMUM SZLG[ 0F¶P CQF"N[J DFWJ 5Z\5ZFUT
;\:S’T ;FlCtIG[V[S GJL lNXF TZO NMZL HFI K[P
;DSF,LG ;]5|lTlQ9T 5\l0T SlJ VG[ ;DL1FS 0F"P ZFWFJ<,E l+5F9L ,B[ K[ o
cc VJF"RLG ;\:S’T ;FlCtIDF\ V[S lA\AFtDS SFjIGL 5|lTQ9F zL CQF"N[J DFWJG]\ H lJlXQ8
VJNFG K[P s!f 0F¶P CQF"N[J DFWJ  V[SlA\AL SFjIG[ c,3]S<5G SFjIc TZLS[ VM/BFJ[ K[P ,3]S,[JZDF\
56 VY" VG[ EFJG]\ UF\ELI" 5|IMÒG[ JT"DFG lA\AlJWFG SFjIlX<5 GL VGMBL S,FG]\ 5|IMHG
SlJ 0F¶P CQF"DFWJGL 5|X\;GLIvGM\W5F+ lJX[QFTF K[P
VFW]lGS ;\:S’T SlJTFDF\ 0F¶P CQF"N[J DFWJ V5FZd5lZS SlJ TZLS[ 5|lTlQ9T K[P T[D6[
5|FRLG D]STS ,CZL :TM+ H[JF 5Z\5ZFUT SFjI5|SFZM tIÒG[ K\NGL h\hLZMDF\YL SlJTFG[ D]ST
SZL K[P VF VK\FN; IMHGF VFW]lGS TYF 5F‘RFtI SlJTFG]\ VFUJ]\ ,1F6 K[P H[G[ S[8,FS
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lJâFGM Un;FlCtIG]\ 5|FRLG:J~5 56 U6[ K[P 5Z\T]4 0F"P CQF"N[J DFWJGL SlJTF 5}6" TYF
VFW]lGS K[P SFZ6S[4 T[D6[ c5\RFlXSF c VG[ cXTSc H[JF SFjI 5|SFZM VKFgN;~5[ ZrIF K[P
T[DGF\ DCFSFjIMDF\ 56 VKF\N; TYF KF\N; AgG[ :J~5M HMJF D/[ K[P T[DGF SFjIMDF\
8F.5MU|FOLGM ACM/M 5|IMU YIM K[P VF p5ZF\T4 T[D6[ ;5M"lST4 s C[ ; ßH GFo ¦  I] QD ä
uJ 
R
 G f 5|lTrKFIF4 SFQ9F;G4 l5ZFDL0SFjI JU[Z[DF\ 56 V1FZMGL  UM9J6L äFZF ;\S[T4
lGXFGL VG[ lJlJW lRCGMGM 5|IMU SZLG[ VFW]lGSTFGL l;lâ VG[ 5|vl;ä SZL K[P VF V\U[
;DSF,LG SlJ 0F¶P ZFH[gª GF6FJ8L ,B[ K[P sZf
ccT[DGL SlJTFGM lJQFI4 SFjI~54 lAdA4 XaNRIG JU[Z[DF\ GJLGTF4 5|tIU|\TF[ [ [ \ | | \[ [ [ \ | | \[ [ [ \ | | \[ [ [ \ | | \ 4
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 Z;l;âSlJ4 jIFSZ6 5|[DL4 TtJlR\TS4 lJJ[RS VG[ AC]EFQFL lJäFG 0F"P CQF"N[J DFWJ
;\XMWGGF\ 1F[+YL 56 Vl,%T GYLP DF\ ] ] \ [ [ |
lJX[ XMW5|A\W ZRLG[  U]HZFT I]lGJl;"8L âFZF 5LPV[RP0LP GL p5FlWYL lJE}lQFT YIFP ;\XMWG
1F[+DF\ 5LPV[RP0LPGL p5FlW DF8[GF\ DFU"NX"S 56 AgIFP   SlJG]\ ST’tJ 56 ;\XMWG 1F[+GL
S1FFV[ 5CM\rI] K[P  U]HZFT VG[ VgI EFZTLI 5|F\TMDF\YL ,UEU  N;YL JWFZ[ ;\XMWSMV[
T[DGL  S’lTVMGF\ S[gª:YFG[ ;\XMWG SFIM" CFY WIF" K[P
lJlEgG VFW]lGS EFZTLI ;FlCtIDF\ SlJ 0F"P CQF"N[J DFWJ 5MTFG]\ VFUJ]\ 5|NFG SZTF\
ZæF\ K[P ,UEU JL;[S ;\NE"U|\YMDF\ T[DGF\ 5|l6T ;FlCtI VG[ ;FlCltIS lJJ[RGF 5|SFlXT Y.
R}SL K[P lJlJW SFjI ;\U|CM VG[ SFjI ;\S,GMDF\ 56 SlJGL  SFjI ;’lQ8 lJ,;L ZCL K[P;\:S’T
p5ZF\T  U]HZFTL SFjI ;FlCtI 1F [+[ 56 SlJG] \ VFUJ] \ 5|NFG K[P lJlJW U]HZFTL
5+v5l+SFv;FDlISMDF\ ;DIFgTZ[ T[DGF\ U]H"ZL SFjIM N’lQ8UMRZ YFI K[P cSlJ ZlRT c ' ' \
' c GFDGM GF8I ;\U|C ;ZNFZ 58[, lJ‘JlJnF,IDF\ VG]:GFTS S1FFV[ 5F9I U|\YGF
~5DF\ VwI:T CTLP
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EFJl:Y¯Fl6 HGGFgT¯;F{ìNFlG s5f GBlRgC{{{
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cUFI+L Dg+o XFSTâlQ8V[ c[[[
SFlNlJnF zlT5|;}T A|ïlJnF| } || } || } |
!__ SZTF\ 56 JWFZ[ XMW5+MG]\ JF\RG SZL R}S[,F SlJ 0F¶P CQF"N[J DFWJ 5MTFGL SFjI
DFW]ZLYL DW]DI AgIF K[P tIFZ[ T[DGL VF HJ,\T l;lâ 5]Z:S’T YFI V[ :JFEFlJS K[P  T[D6[
D[/J[, lJlJW 5]Z:SFZM V+[ p<,[BGLI AG[ K[P
s!f lJZF8HFU[ "  s!)(_f
sZf SlJ,MS ]  s!)*)f
s#f c ' c SFjIS’lT DF8[  V[JM0"P s!))*f sEFZTLI EFQFF 5lZQFNvSM,STF
âFZFf
s$f ’ \ ’ [ " s!))(f s;Z:JTL lJSF; v S[G[0Ff
s5f      
s&f VlB, EFZTLI SFl,NF; 5]Z:SFZ s!)))vZ___f
s*f ;\:S’T ;FlCtI VSFNDL4 U]HZFTGF\ 5F\R 5FlZTMlQFS o
' " | " [
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s&f ;F{ZFQ8= lJ:TFZ ;\:S’T VwIF5S 5lZQFNG]\ 5|YD 5FlZTMlQFSo
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s*f  J[NlJ7FG VSFNDL äFZF  [  XMW5+  G[ 5|YD 5FlZTMlQFS
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 s(f J[NlJ7FG VSFNDL äFZF XMW5+o
| } |  DF8[ 5|YD 5FlZTMlQFS sZ__5fP
lJX[QF ov[[[[
s!f TFP !_ Y  !$q_*qZ__& NZlDIFG  V[l0GAZM s:SM8,[g0 v I]PS[Pf BFT[ IMHFI[, J<0"
SMgOZg;DF\  lJåFNXL  ;\:S’T SFjIMGF\ V\U|ÒVG]JFNSFI" ;D[T SlJ 0F¶P CQF"N[J
DFWJ p5l:YT ZæF CTFP
sZf TFH[TZDF\4 VMS8MAZvZ__* DF\ U]HZFTDF\4 DC]JF BFT[ IMHFI[, lJäFGUMQ9L TYF
;\:S’T;+GF\ SFI"S|DDF\ 0F¶P DFWJ ;FC[A ;gDFGGLI AgIF CTFP
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Going through the various poems, it becomes evident that
Dr. Harshdev is a real craftsman and genious artist who knows
the art of Mono-Image poems perfectly. Once the eminet poet
Ezra pound said : ' Make it New : we can say with proud that
Dr. Harshdev has fallowed this dictum verbatim.
¶ "
sD],FSFTL VwIF5S4 l;<5FSMG" I]lGJl;"8L4 A[\USMSvYF.,[g0f
Actually this modern 'Harsh' has now become the founder
of a new age  in the field of modern Sanskrit poetry. He
writes : ' Only time is on the track of  tme.' I say : Madhav
is only on the track of time. '     (Dt. 20/02/2002)
¶ \ | ]
CQF"N[J DFWJGL SFjI ZRGFVMG[ D},JJF VFW]lGS SFjI 5lZEFQFFVM :JLSFZJL 50[ T[D
K[P T[DGL SlJTFV[ ;\:S’T SlJTF VG[ ;\:S’T SFjI lJJ[RGDF\ GJL l1FlTHM p3F0L K[P  DM8FEFU[
lJJ[RG VFWFlZT ;FlCtI ,BFI K[4 56 ;FlCtI S’lT 5ZYL lJJ[RG T{IFZ SZJ]\ 50[ K[P T[DF
SlJGL :JT\+ 5|lTEF 5|U8 YFI K[P CQF"N[J DFWJ V[JF 5|lTEFJFG SlJ K[ V[D SCL XSFIP
¶
CQF"N[J DFWJ ;\:S’T VG[ U]HZFTL EFQFFGF 5|lTlQ9T SlJ K[P ;\:S’T SlJTFDF\ T[D6[
VFW]lGSTFJFNL SlJ TZLS[GL D]ªF lJS;FJL K[P 5|IMU l5|ITF SlJ TZLS[G\] T[DG]\ VFUJ]\ ,1F6
K[P T[DGL SlJTFDF\ VFW]lGS ;\J[NGF N[XLvlJN[XL VG[S SFjIv:J~5M IMHJFGM  pt;FC VG[
GJFvGJF ;\NEM"4 S<5GFVM VG[ XaNMYL 5MTLSL SFjIAFGL 5|IMHJFG]\ ;FC; HMJF D/[ K[P
¶ [ [
SlJJZ4 SlJ;\WFGGL S<5GFXL, UCGTFDF\ VF5 JZ;MYL ,LG K[F4 ,LG ZCM VG[
;\:S’T EFQFFDF\ lGZ\TZ cTM0vHM0c SZM V[JL VF\SF1FF K[P
\
;\:S’T ;FlCtIGL VJF"RLG ;’lQ8DF\ 0F¶P DFWJ ;FlCtIGF\ lJlJW 1F[+[F l;â SZ[ K[P H[D
S[4 Un4 5n4 ~5S4 5|AgW4 ULT4  Uh,4  ;MG[84  CF.S]4  ;LHM4  TFgSF VFlNPPPPTN5ZF\T
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v Dr. Vasant  Parikh
(Vice chairman, Gujrat Sahitya Akademi, Amareli (Gujrat)
(7)
We were honoured and highly pleased by your visit to our
small town. Your loving nature  and vigorous leture and
beautiful poems have captured hearts of all beautiful poems
have captured hearts of all of us. We will cherish for  long
time the memory of your melgic.
- late Em Prof. sharpe
(Retd. Prof. & head. Sans. Deplt. Ghent University,
Belgium.) (8)
I have perused your sanskrit poems and it was a pleasure
to me to learn from them how beautifully and fluently sanskrit
languge is still written in india at this time and how
devotedly and ably you are giving up yourself to this, yet
difficult task.(From the letter dated 27-7-83)
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5’v$Zf4 lXZLQF XFBF sVPv5’v#_f JU[[[Z[ 5|FRLG 5|TLSM VG[ ;\NEM" HMJF D/[ K[P T[DGL
SlJTF VG]E}lT4 lA\A VG[ 5|TLSMG]\ lJZF8 lJ‘J ZR[ K[[P
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T[DGL S[8,LS SFjIZRGFVM U|FO4 DFGlR+ S[ lR+S’lTVM :J~5[ 56 ;D]5,aW K[ H[  ;\:S’T
;FlCtIGL lR+SFjIGL5Z\5ZFDF\ VFW]lGS EFJAMWG   SZFJ[ K[P
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56 CtIF4 J[NGF 4 XaN4 D’tI]4 Z[TL4 5yYZ4 5FJ0Z JU[Z[ VR[TG J:T]VMGF 5|TLSM 5|IMHFIF K[
T[DGF\ ;ZlI,  SFjIM 56 VR[TG DGGF\ ;\J[NGM 5|U8 SZ[ K[P
Zo$o# v 0F"P CQF"N[J DFWJGL 5|IMUXL,TF o" " [ |" " [ |" " [ |" " [ |
s!f CF.S] SFjIM ]]]
T~6FJ:YFIL H SlJ 0F"PCQF"N[J DFWJ 5|IMUl5|I K[P T[ VFW]lGS EFZTLI ;FlCltIS
5|SFZM p5ZF\T S[8,FS lJN[XL ;FlCltIS 5|SFZM 56 ;\:S’T EFQFFDF\ 5|IMH[ K[P VF 5|IMUXL,TF
âFZF ;\:S’T EFQFFG[ ;];D’â VG[ VFW]lGS AGFJ[ K[P T[D6[ 5|IMH[,F lJlJW SFjI 5|SFZMGL
;\l1F%T ;DL1FF SZLV[ o
] o CF.S]GF A\WFZ6 D]HA V[DF\ ;tTZ z]lT s     prRFlZT :JZ S[
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jI\HGf V1FZ CMI K[P T[ VG]S|D[ 5v*v5 z]lTGL +6 5\lSTVMDF\ JC[\RFI K[P  VF
5|SFZGM CF.S] SFjIM HF5FG N[XDF\ DwII]UYL ,BFTF ZCIF K[P V[S 5IF"%T SFjIS’lT
TZLS[ jIF5S AgIF 5C[,F T[ ZFHNZAFZGF ;FlCtIlJ,F; TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJ[,LP D},To
T[ cTFgSFc GFDGF SFjIDF\YL pTZL VFJ[,MP SFjI5|SFZ K[P HF5FGDF\ GJF JQF"GL XZ]VFTDF\
56 SFjI :5WF"VMDF\ CF.S]\ VG[ TFgSF ZRFTF CTFP CF.S]\DF\ 5|TLS VG[ S<5GGL ;’lQ8
J[ZFI[,L CMJFYL T[DF\ UCGTD p\0F6M VG[ VG[S VYM"GM ;DFJ[X Y. XS[ K[P VFYL H
S<5GJFNL SlJVMV[ CF.S]DF\YL  36L 5|[Z6F ,LWL K[P  CQF"N[J DFWJGM CF.S] ;\U|C
;\lJN sVMUQ8v!)*) YL !5 O[A|]P !)(Zf  GF V\SMDF\ 5|S8 YIM4 V+F\TZ[ DF\
Z__# H[8,F CF.S]VM ;\U|CFIF K[P CF.S] SFjIG]\ ;\:S’TDF\ VF ;F{5|YD VJTZ6 CT]PH[YL
;\:S’T HUT[ 5|;gGTF VG]EJLP CQF"N[J DFWJGF CF.S] SFjIM cS<5Gc 5|TLSc TYF" [ ] |" [ ] |" [ ] |" [ ] |
cZMDF\8LSc EFJMJF/F K[P\ [\ [\ [
sZf TFgSFSFjIM o
TF0SF4 TFgSF4 TgSF4 T\SF S[ 8F \SF \ [ \ \ [ \ \ [ \
\ [
 \ [ \  H[JL lJlJW HM06LYL ;D]5,aW VF SFjI~5 GM
;DFJ[X plD"SFjIGF V[S 5|SFZDF\ YFI K[P 0F"P CQF"N[J DFWJ[ ;\:S’T ;FlCtI 1F[+[ ;J"
5|YD T[G[ cTFgSFc GFDGL XaN HM06L ;lCT :JLSFI"]P D}/ HF5FGGF\ VF SFjI 5|SFZGM
;DFJ[X cJFSFc sWakaf ;J" SFjI :J~5Mf DF\ YFI K[4 ,UEU RMYL ;NLYL
TFgSFSFjIGM pNEJ YIM CMJFG]\ SC[JFI K[P CF,DF\ 56 HF5FGDF\ GJF JQF"GF
5JM"t;J sUtakalihajimef lGlDT[ IMHFTF  ;DFZ\EDF\ TFgSFJF\RG v YFI K[P
T[GF A\WFZ6DF\ VG]S|D[ 5v*v5v*v* 5F\R 5\lSTGL ZRGF CMI K[P H[DF ZRGF lJ,F;
;DI[ 5v*v5 z]lTGL +6 5\lSTGF 5|tI]TZDF\ *v* GL A[ 5\lST ;FlCtIZl;S âFZF
pD[ZFI VG[ 5FN5}lT" YFIP ZRGF SF{X<IGL XZT VG];FZ TFgSFDF\ VFH]AFH]GL A[
5FN5}lT"VM JrR[ 5}ZTM lJQFI;\A\W H/JFJM HM.V[P T[DF V[SG[ V[S lJQFI ,\AFJM HM.V[
GCLP T[DF DFGJLGL ìNI;\J[NGF ;FNLv;Z, EFQFFDF\ jIST YFI K[P T[ XaNlR+M âFZF
jI\HGF 56 V5[l1FT CMI K[P 5|6ILHGM âFZF cTFgSFc GF DFwIDYL 5|6IGL :JLS’lT  S[
V:JLS’lT 56 YFI K[P S<5GFTtJ4 ;\38’LSZ6 VG[ ;}RG  V[ D]bI +6 ,1F6M TFgSFDF
CMJF HM.V[P 0F"P CQF"N[J cV+FgTZ[ c CF.S];\U|C4 H[ c;\lJN c DF\ 5|SFlXT YI[, T[DF +6
TFgSFSFjIM ;DFlJQ8 CTFP 5Z\T] tIFZAFN cVJF"RLG ;\:S’TD s v !))_f DF\ ##
H[8,F TFgSF SFjIM 5|SFlXT YIF CTFP H[  ;\:S’T ;FlCtI HUT DF8[ VtI\T VFG\N5|[ZS
38GF CTLP
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s#f ,3]S<5GSFjIM ov]]]] s f
UN"Eo4 XJo 4 .`JZo4 pQ8|o4 £L5o" |" |" |
s$f ;LHMSFjI o
Z
;LHM .tIFbIo SFjI5|SF¯M DIF  Nl1F6SMl¯IFN[X:I| [| [| [
SFjI;FlCtIFNFGLTo VI\ SFjI5|S¯M0TLJ 5|FRLGM JT"T[ š VI\ 5|SF¯o :J~58'Q8ŸIF\ | | " [ \ | ' Ÿ\ | | " [ \ | ' Ÿ\ | | " [ \ | ' Ÿ
lJQFIJ:T]\ lG~56  âQ8IF V5}JM"0l:T š  Vl:DGŸ SFjI 5|SF¯[ SMl¯IFN[X:I ;F{\NI"\] \ } " Ÿ | [ [ { \ " \] \ } " Ÿ | [ [ { \ " \] \ } " Ÿ | [ [ { \ " \
HGFGF DFJ[Uo ZFQ8|EFJGFo4JL¯TF4 5¯\5¯F5|FÃT\ UF{¯J\ v V[TTŸ ;J" SlJlEo 5|S8LS'TDŸ š[ | \ | \ { \ [ Ÿ " | ' Ÿ[ | \ | \ { \ [ Ÿ " | ' Ÿ[ | \ | \ { \ [ Ÿ " | ' Ÿ
s5f ULT VG[ Uh,ZRGF ov[[[
cULTc cUh,c 
ULT
 Mono image
Z_DL ;NLGF VFZ\EDF\ V[hZF5Fpg0 VG[ VgI SlJVMV[ SFjIDF\ ,3]S<5GMGL 5|lTQ9F
:YF5L T[GF D\TjI D]HA The one image poem is form of super-position,
that is to say, it is ine idea set on  a top of another sV[S
S<5GSFjI pTZ0 H[JM 5|SFZ K[ V[8,[ S[ T[DF\ V[S lJRFZG[ ALHF  lJRFZ  5Z VlW~-  SZJFDF\
VFJ[ K[Pf 0F"P CQF"N[J DFWJ[  *__ YL JWFZ[ S<5GM ;HIF" K[4 H[DF\ GUZo4 5FQFF6o l;STFo 4
" |  VFlNGM ;DFJ[X YFI K[P VF ,3]S<5GMDF\ lJQFI GF
JLgI4 VGMB]\ EFJlJ‘J4 S<5GMG]\ pTZ04 VGMBL SFjI RDtS’lT4 ;\J[NGGL X’\BFGF VG[
SFjIlJ‘JG]\ lJlXQ8 ;F{\NI" HMJF D/[ K[P
;LHM SFjI Nl1F6 SMlZIFG]\ ,3]SFjIvlXQI K[4 T[ lJlXQ8 5|SFZG]\4;\l1F%T4 ,F3J5}6"
VG[ +6 5\lSTVMDF\ ;\5}6" VlEjIlST VF5T]\ SFjI:J~5  K[P T[DF $# YL $5 VYJF $Z YL
$& V1FZ CM. XS[P TGFJ VG[ ;\3QF"M GF UE"DF\YL VF SFjI~5GM lJSF; YIMP  0F"P CQF"N[J
DFWJ ;LHMSFjIMGL X~VFT .P;P !)(* YL SZ[ K[P T[D6[ T[GM ;F[ 5|YD p<,[B c;]ZEFZTLc 
DF\ SIM"P T[DGF D\TjI D]HA ;LHM SFjI v c | [
\ | | " [ \ | ' Ÿ
] \ } " Ÿ | [ [ { \ " \
[ | \ | \ { \ [ Ÿ " | ' Ÿ
zL CQF"N[JGF\ c;LHMc SFjIM !5 · !5 · !5 V1FZMGL +6 5\lSTI]ST K[P T[DGF ;LHM SFjIMDF\
VFtD;F1FFtSFZGL VGE}lT  N[[XElST4 JTG5|[D JU[Z[ ,FU6LVM HMJF D/[ K[P
[
 DFGJìNIGL plD" ;FY[ J6FI[, VG[ GFDGF AgG[ SFjI~5MG[ 0F"P CQF"N[J
DFWJ VFW]lGS ;\:S’T ;FlCtIGF\  5|IMH[ K[P  V[ plD"SFjIGM V[S 5|SFZ K[P T[DF\ V[S H plD"
VG[ ;\ULTTtJ ;DFG :YFG[ lAZFH[ K[P T[DF\ V[S H pl"D"4 lJRFZ S[ 38GFG]\ EFJFtDS4,IFtDS
VG[ SFjIFtDS lG~56 CMI K[P 0F"P CQF"N[J DFWJ  U]HZFTL SlJTFGF ;\5S"G[ SFZ6[ ULT ZRGF
TZO lJX[QF VFS’Q8 K[P CFY O\OM;[ VF\W/F ;]U\WG[ v GFDGM SlJ ZlRTU]HZFTL ULTvUh,
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;\U|C U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFUJL EFT5F0[ K[P ;\:S’TEFQFFDF\ .P;P !)**#
ZMlCl6 C[ ¦ ZMlCl6 C[ ¦ tJNŸ kT[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
Uh,c
cD]UFh[,Tc] [] [] [ cTUhh],c  ]  ]  ]
U,ßHl,SF
;\:S'T ¯tGFS¯\ '\ '\ '
SMlS,F,L c ccc $
cV~g0c
DF5c cZlNOc
DSTF D¿F \ cZwIF;]\ c ]\ c ]\ c ]
HdA}J6F"GF\ lX¯F6FD} " \} " \} " \
 DF\ T[DGL  ;F{
5|YD ULTZRGFG]\ 5|SFXG YI]\P s [ [ Ÿ [ vvf;\:S’T ULTZRGFDF\
;\:S’TGL ;FY[ V\U|[HL S[ lCgNL H[JL VgI EFQFFVMGM lJlXQ8 5|IMU4 lA,S\], G}TG S<5GFJ{EJ4
XaN lJgIF; VG[ T[DF\YL 5|S8TL XaNRDtS’lT .tIFlN VFW]lGS ,F1Fl6STFYL 0F"PCQF"N[J DFWJGL
ULTZRGFVM lJX[QF ,MSl5|I AGL K[P
5l‘RD V[lXIFDF\YL D},To VZAL VG[ OFZ;L EFQFFVMDF\YL 5|;’T c  GFDGM
SFjI5|SFZ pN]" \4lC\NL4 U]HZFTL TYF VgI S[8,LS EFZTLI EFQFFVMDF\ 56 GM\W5F+ :YFG WZFJ[
K[P ] [  S[   ]  XaN 5ZYL pTZL VFJ[, Uh, XaNGM VY" cS]DFlZSFVM ;FY[
;\JGGqJFTRLT SZJL c V[JM YFI K[P Uh, GFDGM SM. DF6;[ 5MTFGL lH\NUL :+Lv;\U
DF6JFDF\  U]HFZL CTL4 T[YL T[ ;\NE" ;FY[ cUh,c XaN HM0FIM CMJFGL V[S DFgITF K[P
D]l:,DMGF\ WD"5]:TS S]ZFGDF\ Uh,GF\ K\NMGM 5|IMU K[P !(5* GF A/JFYL HFU[,F
lJN|MCDF\YL EFZTDF\ pN}" Uh,GM 5FIM G\BFIMP U]HZFTL  EFQFFDF\ .P;P !)$Z 5KL GJL
Uh,GM I]U X~ YIMP
;:S’TDF\ VF ;FlCtI 5|SFZ Uh,ULT VYJF c c GF GFDYL 5|Rl,T AgIM
K[P
;\:S’T Uh,GF 5|JT"S E8’ DY[ZFGFY U6FI K[P cD\H]GFYc GF p5GFDYL 5|l;wW T[D6[
c \ '  c ;FDlISDF\ .P;P !)#_ DF\ ;F{ 5|YDJFZ ;\:S’TEFQFFDF\ Uh, VG[
SjJF,L 5|SFlXT SIF" CTF\P T[D6[ SjJF,LG[ c c GFD VF%I\] K[P   Uh,G]\ K\NXF:+
 SC[JFI K[P OFZ;L SFjIXF:+DF\ Uh,GF DF5G[ cJHGc VG; ,3] v U]~ V1FZMGF\ S|DG[
c  SC[JFI K[P Uh,DF\ NZ[S 5\lSTDF\  VFJTF XaN  VG[ A[ 5\lSTGL IMHGFG[ OFlOIF
sX[cZf SC[JFI K[P 5\lSTGF\ 5|F;G[ S[  SC[JFI K[P 0F"P CQF"N[J DFWJ ;\:S’TDF \ c ]
} " \  c SFjIDF\ Uh, 5|IMU SZ[ K[P ;\:S’TGF\ lJlJW ;FDlISMDF\ 56 T[DGL
Uh,M IYFJSFX[ 5|SFlXT YTL ZCL K[P Uh,;FlCtIDF\ 56 TtJ7FGGL 5lZEFQFF4 lGZFXF4
CTFXF4 ÒJGGL lGZ;TF4 jIYF4 V\U|[ÒEFQFFGF XaN5|IMUM4 J[WSTF4 DD" JU[Z[G]\ lG~564
GJF lJQFIM4 S<5GM VG[ VlEjIlSTVM ;FWLG[ T[D6[ Uh, ;FlCtIDF\ 56 5|IMUXL,TF 5|IMHL
VG[ VgI ;DSF,LGMYL :JIDG[ V,U TFZjIFP
V\TDF\ SCL XSFI S[4 0F"P CQF"N[J DFWJG]\ ;FlCtI 5Z\5ZF4 S<5GF4 5]ZFS<5G4
5|TLSM4plRT,I4 ;vRM8 VlEjIlST TYF ;\:S’TDF\ VFW]lGSTFG[ 5}ZJFZ SZJFGL AFATDF\
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lJ,1F6 KTF\ VFSQF"S K[4 T[DGL SlJTFJlGTF VFJxISTF D]HA H V,\S’T  K[  V,\SZ6GF\
EFZYL :JID G[lJ;ZL HGFZ  VF0\AZI]ST X{,L S[ S<5GF T[DF\ SIF\YL CMI m V\TDF\ T[G[ V[S
VFW]lGS m m m GCL4 VG]VFW]lGS4 ;O/ plD"SlJ TZLS[ lAZNFJL XSFIP
Zo$o$ v 0F"P CQF"N[J DFWJJF¢DIo v" " [" " [" " [" " [
sSf VJF"RLG ;\:S’T  ;FlCtI o" \ ’" \ ’" \ ’
SFjI ;\U|CM ov\ |\ |\ |
ZyIF;] HdA}J6F"GFDŸ lXZF6FDŸ š] } " Ÿ Ÿ] } " Ÿ Ÿ] } " Ÿ Ÿ
pQ8|:I HLJG¯[BF Z6DŸ š| [ Ÿ| [ Ÿ| [ Ÿ
5|MP CQF"N[J DFWJ GL ;FlCtI;FWGF ;lJ:T’T VG[ U\ELZ K[P T[DGL 5|SFlXT ;\:S’T
ZRGFVMDF\ V-FZ SFjI;\U|CM A[ GF8I;\U|CM4 5F\R ;FlCtIS lJJ[RGU|\YM4 +6 TF\l+S ;\XMWG
U|\YM4 K jIFSZ6 U|\YM4;FT 5F9I U|\YM4 D]bITo 5F\R VG}lNT U|\YM VG[ A[v AC]EFQFL XaNSMXM
K[P VF ZRGFZFlX p5ZF\T4 lJlJW XMW 5+M4 ;C ;\5FNG SFI"4 ;\XMWG SFIF"lN SlJGF
ZRGFST]"tJG[ UF{ZJ A1F[ K[P TNGgTZ4 U]HZFTL EFQFFDF\ SlJ lJZlRT A[ SFjI ;\U|CM4 V[S
,3\]SYF;\U|C VG[  RFZ AF/JFTF" ;\U|C SlJGF ST]"tJ UF{ZJDF\ VlEJ’lâNFIS  K[P J/L4 IYFJ;Z[
SLJ lCgNL4 V\U|[Ò S[ VMlZIF H[JL lJlEgG EFQFFVMGF\ DFwIDYL 56 ;FlCtI ,[BG SZ[ K[P
VlJZT ;FlCtI ;FWGFDF\ ,LG ZC[GFZF\ SlJ CQF"N[J DFWJG]\ VF ;FlCtIJ’1F VG[SFG[S 5lZ5SJ
O/G]\ ;FlCltISV :JFNG SZFJ[ K[P lCgNL EFQFF5|WFG SlJG]\ ;\XMWG SFI"4 VG[ )_ YL JWFZ[
XMW5+M ,BL R}S[,F VF U]H"ZEFQFL SlJJW" U]HZFTG]\ V5|lTD U{FZJ K[P VFD4 DFWJGL DW]lZIF
U]H"ZL ;\:S’T EFQFF 1F[+[ lJlJW~5F VG[ [ lJSl;TFXT5+L AGL K[P  T[GL SFjI;FWGFGL ;]ZdI
;]ZlE ;\:S’TGL VFAMCJFG[  DC[SFJ[ K[P T[YL H VF SlJGL S,D  U]HZFT ;ZSFZ4 ;FlCtI
VSFNDL TYF VgI  D/LG[ T[Z YL  56 JWFZ[ 5]Z:SFZMGL VlWSFZL AGL K[P  5|FP CQF"N[J DFWJGL
;FlCtI ;FWGFG[ lGdGMST ;\l1F%T :J~5[ lG~5JFGM DFZM 5|IgT K[ o
" \ ’
\ |
s!f ] } " Ÿ Ÿ
VKF\N; SFjIM4 Uh,M VG[ ULlTSFjIM sULTf GF\ l+J[6L;\UD ;DM VF SFjI;\U|C SlJ
CQF"N[J DFWJGL SFjI ;FWGFG]\ ;F{5|YD RZ6 K[P .P;P !)(5 DF\ 5|SFlXT YI[, VF SFjIS’lTDF\
$* SFjIMG]\ ;\S,G K[P 5Z\5ZFYL lJD]ST VG[ TNG VFW]lGSTFGF\ Z\U[ Z\UFI[,L VF SFjI;\U|CGL
5|tI[S SlJTF :JFEFlJS ZLT[ H EFDC4 N\0L4 Z\ªZ S[ lJ‘JGFYGL SFjI lJEFJGFYL Vl,%T K[P
VDFGJLSZ64 IF\l+SLSZ64 lJ;\UlT VG[ Vl:DTFGM ,M5 VFlN EFJMYL U|:T VF  SFjIGFISGL
lGZFXFHGS S~6 lGIlTGM EFJ SlJ CQF"N[J p\8GF\ 5|TLS âFZF VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[ o
| [ Ÿ
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pQ8|:I VQ8D[\ :YFG[ D'UT'Q6F š| [ \ [ ' '| [ \ [ ' '| [ \ [ ' '
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s Z H lX v 5'v #5v#&f'''
vVl:T š
vGFl:T šš
vV5lZlDT ;D]ão š]]]
vD'U T'lQ6SF šš' '' '' '
vZéH]\ š ;5"o šš sZ H lX  5'v ( f]\ " '] \ " '] \ " '
 VF<A[¯ SFD} lRl+To[ }[ }[ }
    .T¯HGM0:lT 
    âL5M H,HUlT š sZ H lX  5' v $_f'''
l;STFo
G}¯HCF\ v X¯L¯lDJ 5l¯JlT"TDŸ š s¯ H lX 5'v¯5f} \ " Ÿ '} \ " Ÿ '} \ " Ÿ '
sZfV,SGgNF o
| [ \ [ ' '
| [ [ ] " ] " ]
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V\CL VFW]lGSTFGF\ H VF\lXS ~5[ .‘JZGF\ Vl:TtJ lJX[ X\SF VG[ T[GM lGQF[W 56 HMJF
D/[ K[P
]
' '
] \ " '
5|FRLG ;\:S’T ;FlCtIGL ;F5[1FDF\ VFW]lGS ;\:S’T SFjIGL ;\ZRGF lJ5ZLT H6FI K[P
T[DF\ XaNMGF\ ~- ;\S[TM VG[ JFSIA\WSMG[ lJlrKgG SZJFGM 5|ItG HMJF D/[ K[P 0F"P CQF"N[JGL
cA,FtSFZ c cE|D c cIg+Fl6c VFlN SFjIZRGFVM T[GF pTD N’Q8F\T K[P
s!f [ }
s   f
'
} \ " Ÿ '
5|:T]T SFjIS’lT lJX[ 0F"P ZFH[gª GF6FJ8LG]\  D\TjI V+[ GM\WGLI AG[ K[P
This collection is marked with a complete breakway
from traditionality and breathes fresh air.....the allusive
style hasbrought  a universalcontext into the sangkrit poetry.
The defails of global caltures find an unobtrusive and smooth
incorporation into sanskrit diction which attains a new
flexibility and a new meaningful.
:JZlRT ;FlCtI ,MSGL SlJ CQF"N[J DFWJGL :J%G;\]NZLvV,SGgNF SFjIS’lT :JID
SlJ VG[ ;DSF,LG lJäHHUT G]\ VFSQF"6 S[gª K[P VF GlJGTD SFjIZRGF SlJGL SFZlI+L
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5|lTEFGM läTLI pgD[QF K[P J{lJwI5}6"  #_ SFjIMGF\ ;D]rRII]ST 5|:T]T SFjIS’lTG]\ 5|SFXG
.P;P!))_ GF\ JQF" DF\ YI]\P 5|:T]T SFjI ;\U|CDF\ cDMGM.D[Hc s5]ZF S<5Gf VG[ cGMG D[l8=S,c
sV5FZD5lZSf SFjIMGM ;D]rRI K[P
VF SFjI;\U|CDF\ HMJF D/T]\ lJQFIJ{lJwI lJXF/ O,S 5Z 5YZFI[,]\ K[P V[SD[J VläTLI
EFJ4 Z6YL DF\0LG[ ;FUZ5I"gT TYF E}TYL DF\0LG[ EUJFG ;]WLGF 5|6IG]\ lJlXQ8:J~5 VCL\
HMJF D/[ K[P ;\5}6"56[ VFW]lGSTFGF\ Z\U[ Z\UFI[, VF SFjI ;\U|CDF\ 5FJ"TL4Dg;}Z4 SFNdAZL 
*
HI]l58Z ,L0F4 
(
 0[SI], ZFHJL 
)
 JU[Z[ VG[S 5]ZFS<5GMGM 5|IMU K[P VCL \ 5]ZFS<5G4 ;\lNuWTF4
5|lTAwWTF .tIFlN VFW]lGS SFjIJFNMGM ;F1FFtSFZ YFI K[P G{W’^ IGL 5|lTSFZJ’lTG[ TF„X AGFJTF\
SlJ cV,SGgNF cVFT\SJFNoc \c \c \
VF\TSJFN:IF JFtIF;F¯o 5|ITT[ š\ | [\ | [\ | [
VÃIl:T TJ ;DL5[[[[
T\ lG¯Mâ\ C:To m\ \\ \\ \
cV,SGgNF c
V,SGgN[[[[
DlI :5gNT[ lJQF]lJI; v ,FJF¯;o[ ][ ][ ]
tJlI
J[lG; GUZ H,DŸ š[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
DlI
H]l,I; l;h¯ v ¯ÉT\ WFJlT lNluJHIFI] \] \] \
tJlI
lS,IM5[N|FIFo ;F{ \gNIM"gDFNo š[ | { \ "[ | { \ "[ | { \ " PPPP
DlI
 c SFjIFgTU"T c \  c SFjIDF\ VFT\SJFNGL S0S VF,MRGF SZ[ K[P 
!_
\ | [
[
\ \
 v cU\UFGM 5lJ+ H/5|JFCc  SlJ CQF"N[JGL SF<5lGS 5|6lIGL v 5|Xl:TG]\
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The poets genius roams from desert to omkar. The poet has
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become mile stone in the field on  mono image poems in
Sanskrit. The poet's genius gives a pen picture of yogi,
reached at 'sahastrar Padma; (The seventh catra) in
samadhi. The poet is a real crafts man and genius artist
of Mono image poems.'
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;D;FDlIS 5l+SFVM  TYF T[GF ;\5FNSM DF8[ 56 D\U,SFDGF jIST SZ[ K[P
lJQFIJ{lJwI4 G}TG VlEjIlST4 Un ZLlT4 VG[ 5|TLSFtDS S<5GM v VF SFjI ;\U|CGL
5|D]B lJX[QFTFVM K[P !*# · Z5 H[8,F SFjIMGM VF ;\U|C V[JF 5|SFZGM K[4 HIF\ VgI
;DSFl,G SlJVM SNFR 5C\M\RL XSIF GYLP
s!$f S^6ÉIF l1FÃT\ DFl6ÉI G}5]ZDŸ š\ } ] Ÿ\ } ] Ÿ\ } ] Ÿ
clX,Ã5lWSFZDccc
     ˆSDl5 56" J'1FtJDG]EJ[TŸ" ' ] [ Ÿ" ' ] [ Ÿ" ' ] [ Ÿ
  ; ˆJFtD ;F1FFtSFZM0l:T š  s5'v !#f vv'''
vvvvJ'1F:I KFIF IF \ q AMlW;tJ:I XFlgTZl:T q 56" [QF ] q S'Q6;ùLT' \ " [ ] '' \ " [ ] '' \ " [ ] '
DFW]I"DŸqXF¯BF;] q DCFJL¯:I lTlT1FF q J'1FD},[ q p5lGQFNM IF7J<ÉI:I ;tIDl:T ¦] " Ÿ ] ' } [] " Ÿ ] ' } [] " Ÿ ] ' } [
s5’v !#f’’’
\ } ] Ÿ
0F¶P CQF"N[J DFWJ ZlRT 5|:T]T SFjI ;\U|CG]\ VlEWFG EFZTGF\ ;]5|l;â DCFSlJ .,\UM
Vl0U,GF\  DCFSFjI  c  c GF SYF ;\NE" 5Z VFWFlZT K[P .P;P Z__!  DF\
5|SFlXT YI[,F 5|:T]T SFjI;\S,GDF\  5F\+L; Mono Image poem  S[ V[S lAdALI SFjIMGM
;\U|C K[P cS[FJ,Gc GFDGM V[S WGF-I Jl6S 5]+ DN]ZF. GUZDF\ 5MTFGL 5tGL cS^6SLc  ;FY[
H. R-[ K[P AHFZDF\ HIFZ[ :Jv5tGLG]\ V[S DFl6S G}5]Z J[\RJF DF8[ T[ lJJX Y.G[ OZTM CMI
K[4 tIFZ[ T[G[ RMZ ;DÒG[ ZFHF ;D1F ZH} SZ[ K[P ZFHF  T[G[ ZFHZF6LG]\ G}5]Z RMZGFZ V5ZFWL
;DÒG[ N[CN\0GL ;HF SZ[ K[P XMSjIFS]/ cS^6SLc JW:YFG 5Z 5CM\RLG[ ZFHFGL  ;FD[ ALH] G}5]Z
56 O[\S[ K[P G}5]Z GL W}WZLVMDF\  H0[,F Dl6VM BZL 50[ K[ VG[ ZFHF 5‘RFTF5 VG]EJ[ K[P
SFZ6S[ ZFHFDlCQF GF G}5]Z TM DF6[S GCL4 DMTLYL H0FI[,F CTFP T[ J[ZF. UI[, Dl6VM SlJGF
SFjIM  K[P VF Dl6 V[8,[ v J’1F4 D’UT’Q6F4 WFZFJFlCGL4 V%;ZFVM4 DI}Z4GNL4ZY4 :D’lT4
;\gIF;L4 5J"T4 D\lNZ4 N}JF"4 S|MW4 ìNIFlNvvvÒJG VG[ HUTGF\ VF lJBZFI[,F Dl6 SIF\I
BMJFI GCL4 T[ DF8[ T[G[ SlJ VCL \ ;FRJLG[ ZFB[ K[P  T[YL VCL \ lJQFIJ:T]GL N’lQ8V[4
N’xIvVN’xI4 H0vR[TG S[ D}T"vVD}T"GM SM. S|D S[ JUL"SZ6 HMJF D/T]\ GYLP
cJ’1F cGFDG]\ 5|YD SFjI lR\TGLI K[ o
F " ' ] [ Ÿ
'
' \ " [ ] '
] " Ÿ ] ' } [
’
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SlJTF VG[ GNL 5Z:5ZGF\ 5IF"I  H K[P SlJ ,B[ K[ v 5FQFF6DF\YL JC[TL SlJTF GNL K[
TM XaNMDF\ JC[TL GNLvGNL SlJTF K[ v
v XaN[QF] 5|JClT GNL v SlJTF q[ ] |[ ] |[ ] |[ ] |
5FQFF6[QF] \ 5|JClT q SlJTF q v GNL š s 5' v Z*f[ ] \ | '[ ] \ | '[ ] \ | '
s!5f ;]WFl;gWMD"wI[ ov] " [] " [] " [
5|SFXM5lGQFN|||
sZf Dg+M5lGQFN ov
[ ] \ | '
SlJV[ 5;\N SZ[,F lAdAMDF\ TFHUL4 TLJ|TF VG[ 5}J" :D’lTVMG[  -\\-M/JFG]\
;FDyI" K[P EF:JZTF4 VF{lRtI JU[Z[ GM T[GM J{EJ VG[ VY"UF\ELI"GM U]6 ;ìNIL G[ S<5GF
TYF VG]E}lTGF\ lJZF8 lJ‘JG]\ NX"G SZFJ[ K[P 0F¶P CQF"N[J DFWJ  ZlRT 5|:T]T SFjI;\U|C
.C,F{lSS 5|[DYL 5ZDFtD lR\TG ;]WL4 jIlSTYL ;DlQ8 ;]WL4 VG\T lJ:TFZG[ :JID DF\ ;DFlCT
SZ[ K[P SlJ ;FlCtIGF ;D]N=DF\ 0]ASL DFZLG[ V[JF ZtGMG[  XMWL ,FjIF K[P H[GL VFEFYL ;\:S’T
;FlCtI   VF,MlST YI]\ K[P
] " [
;G[PZ__& GF JQF"DF\ 5|SFlXT 5|:T]T S’lT A[ p5lGQFNMDF\ ;\Sl,T K[P
s!f |  ov VF p5lGQFN lJlJW #!  lJEFUMDF\ lJEST K[P SlJGL lNjI
ªlQ8GF\ pTD 5|DF6~5 5|:T]T SFjI  lJQFI lJ:TFZGL älQ8V[ ;]NLW"  sJ{l‘JSf K[P VlC4\  X\’UFZZ;
VG[ p5lGQFlNS TtJ7FGGF\ ;\]NZ ;\IMUYL V[S ;]NLW" X’\UFZ SFjI ZRFI] K[P SlJGL S<5GFGL
HIMT   VF 5|TLSFtDS ;FlCtI:J~5G[ VHJF/L ZCI] K[PP
 5|:T]T p5lGQFN Dg+ GF\ ;\NE"DF\ lJlEgG !Z SFjIlR+M ZH} SZ[
K[4 H[DF ;\:S’T VG[ U]HZFTLDF\  !Z ,3]S<5G SFjIMGM ;DFJ[X YFI K[P
cD\+c lJQFIJ:T] 5Z VFWFZLS VF sV[SFSLf 5|lTS’lTVM äFZF ZlRT 5|:T]T SFjI !Z lR+M
5|:T’T SZ[ K[4 H[ ;\:S’T TYF U]HZFTL EFQFFDF\ ,BFI[, K[P T[G[ ;vlR+ läEFQFLS’lT SCL XSFIP
VCL \ HMJF D/TL 5|lTS’lTVM  VHM0 K[4 H[ 5Z\5ZFYL N}Z K[ VG[ GJF 5|TLSMYL ;\I]ST K[P
5|:T]T p5lGQFNG[ SlJGM VFwIFltDS VG]EJ SCL XSFIP
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s!&f  DG;M G{lDQFF¯^IDŸ ov
;G[PZ__$ GF JQF"DF\ 5|:T’T SFjI S’lTG]\ 5|SFXG YI]P S<5G J{lJwIYL K,SFTF
5|:T]T U|\Y DF\ ,UEU Z( H[8,L SlJTFS’lTG]\ ;\S,GK[P VMlZ:;FDF\YL 5|SFlXT YI[,L T[ S’lT
OST SlJ H GCL4 DFGJDF+GF\  DGG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P SlJGM G}TG S<5GFJ{EJ VF ;\S,GG]\
5|X\;GLI 5F;] K[P
s!*fTJ :5X"[ :5X[" ov"[ [ "" [ [ "" [ [ "
s!(f  kQF[o 1F]aW[ R[Tl; ov[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
s!)f EFlT D[ EF¯TDŸ o[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
sZ_f :5X",ßHFSMD,F :D'lT o" '" '" '
" [ [ "
;G[P Z__$ GF JQF"DF\ 5|SFlXT YI[, 5|:T]T ;\S,G SlJGL AC]D]BL SFjI 5lTEFG]\
5|lTlA\A K[P V\CL lJlEgG SFjI~5MDF\ SlJ 0F¶P DFWJ ;FC[AG]\ 5|6IMgD]B SlJtJ lJ,;L ZCI]
K[P !#) · Z&  H[8,F4 S], D/LG[ ,UEU !&5  H[8,F SFjIMGF\ VF ;\U|CDF\ B\0SFjI4 ULT4
Uh,4 AF/ULT JU[Z[ SFjI5|SFZMGF 5|IMUM HMJF D/[ K[P
[ ] [ [
 .P;P Z__$ GF JQF"DF\ 5|SFlXT YI[, 5|:T]T  U|\Y SlJGL 5|IMUXL,TF G]\ 5|TLS K[P
CF.S] VG[ TFgSF p5ZF\T ;LHM SFjI H[JF lJN[XL ;FlCtI 5|SFZMGM 5|IMU 5|:T]T U|\YG]\ VFSQF"6
S[gª K[P 5&* CF.S]4 (# TFgSF VG[ 5_ ;LHM SFjIMYL  ;D’â 5|:T]T U|\Y 0F¶P CQF"N[J DFWJGL
lJlXQ8 5|IMU l5|ITFGL  ;F1FL 5}Z[ K[P
[ Ÿ
.P;P Z__& GF JQF"DF\ 5|SFlXT T[ SFjI SlJGL ZFQ8=EFJGFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[
K[P T[DF\ SlJGL N[XElST V[S G}TG lJlXQ8 VlEUD AGL HFI K[P
" '
Z! DL XTFaNLGF\ 5|lTlGlW~5 U|\YMDF\ H[G]\ :YFG K[4 T[ 5|:T]T SFjI;\U|C SlJGF T[GF
lJ:T’T S<5GF O,S VG[ lJXF/ VG]E}lTGF\ lJ‘JGL :D’lT~5 K[P T[G]=\ 5|SFXG .P;P Z__* GF
JQF"DF\ YI]\P T[DF  cU]~5lGQFNc GFDG]\ p5lGQFN 56 ;DFlJQ8 K[P
cTYF:T] c GFDGM SFjI ;\U|C CF,DF\ I\+:Y  K[P
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sBf ;\:S’T GF8I ;\U|C o\ ’ \ |\ ’ \ |\ ’ \ |\ ’ \ |
s!f D'tI]¯I\ S:T}¯LD'UM0l:T s!))(f' ] \ } '' ] \ } '' ] \ } '
0F¶PClZNT¶¶¶
XDF" "" "
sZf S<5J'1Fo  ov'''
sUf lJJ[RGU|\Y o[ | \[ | \[ | \
CQF"N[J DFWJ V[S ;O/ VFW]lGS GF8ISFZ 56 K[P T[D6[ A[ GF8I;\U|CM ,bIF K[P
' ] \ } '
5|:T]T GF8I;\U|CDF\ A[ X[ZLGF8I VG[ ;FT cVF8L"S,c v S,F5|WFG VgI GF8SM K[P
GF8ISFZ CQF"N[J DFWJ GF8I 1F[+ [GJ,SYFGL GJL S[0L S\0FZ[ K[P T[D6[ D’tI]G[ J{lJwI5}6" 5F+M
äFZF VF,[bI]\ K[P GF8IZRGFDF\  5F+M4 Z\UD]R4 ;\JFNM VFlN AFATMDF\ GF8ISFZ[  5F‘RFtI Z\U[
Z\UFIF K[P ;\:S’T GF8I;FlCtIDF\ SlJGM S|F\lTSFZL ’ˇlQ8SM6 :C[[H[ GM\WGLI AG[ K[P ¶
" 5|:T]T S’lT lJX[ GM\W[ K[PNew Experiments and revdutionary trends
in the field of Sanskrit play writing.
'
VF läTLI GF8I;\U|C ;FT V[SF\SL 5|:T]T SZ[ K[P H[DF\ 5 GF8SM cS<5J’1F c VFWFlZT K[P
VF GF8SM 5{SL S[8,FS DwI5|N[X TYF U]HZFTGF\ lJlJW !_ XC[ZMDF\ EHJFIF K[P
VFW]lGS I]UGL lGZFXF VG[ DFGl;S TF64 EFZTLI TtJ7FG ;A\lWT U}- ZC:IM4 Z\UD\R
5Z GJ,SYFVMGF\ 5|IMUM .tIFlN p5ZF\T4 G}TG lJRFZ5|JFC 5|:T]T GF8I;\U|CGL 5|D]B ,F1Fl6STFVM
K[P GF8ISFZGM 5]ZF6 lJQFIS VlEGJ lJRFZIMU VF U|\YGL VgI GM\WGLI lJX[QFTF K[P
[ | \
0F¶P CQF"N[J DFWJ SFjI ZRGFGL H[DH  lJJ[RG1F[+DF\ 56 5MTFG]\ SF{X<I l;wW SZL
R]SIF K[P .P;P !))# GF\ JQF"DF\ ;F{5|YDJFZ T[D6[ cDCFSlJ DFW c XLQF"SFgTU"T lJJ[RGU|\YG]\
5|SFXG SI]"P c 5F{ZFl6S SYFVM VG[ VFbIFGMc  U|\YDF\ SlJGL 5]ZF6l5|ITF  VG[ 5F{ZFl6S 7FG
GL hF\BL YFI  K[P VFW]lGSTFGF Z\U[Z\UFI[,F  0F¶P DFWJ  ;\:S’T ;DSF,LG SlJTF GL lJJ[RGF
.P;P !())( DF\ 5|:T]T SZ[ K[P .P;P !))) DF\  cGBFGFD 5F\l0tID c GL ;DL1FF 5|SFlXT SZ[
K[P .P;P Z__! DF\ SlJ cGBlRCG c GFDGF lJJ[RGU|\YG]\ ;\5FNG SZ[ K[P H[ c ;\:S’T ;FlCtI
VSFNDL  5]Z:SFZ c GM VlWSFZL AG[ K[P 5MTFGL SFjI;’lQ8DF\ 5Z\5ZFUT ;FlCtIYL lA,S],
Vl,%T N[BFTF SlJ 0F"P CQF"N[J DFWJ V[S lJJ[RS TZLS[ 5Z\5ZFUT ;FlCtIYL VlEgGEFJ[
HM0FI[,F K[ ƒƒƒPP
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s3f  TFlg+S ;\XMWG U|\Y ov\ | \\ | \\ | \\ | \
c Dg+GF\\\ \
ZC:IM4 Dg+MâFZ Dg+l;lâVM c
c XFSTTg+DF   zL lJnFGF ZC:IM c
c ,3]Tg+ J6"] "] "] "
ZC:ISMX c
Zo$o5 U]HZFTL TYF VgI ;FlCltIS ;H"G o] "] "] "
U]HZFTL SFjI;\U|C ov] \ |] \ |] \ |
s!f CFY O\OM;[ VF\W/F ;]U\WG[ ov\ [ \ ] \ [\ [ \ ] \ [\ [ \ ] \ [
0F¶P CQF"N[J HFGL V[S A|Fï6  5lZJFZGF  VG]J\XH K[P A|ïSD",LG T[DG]\ jIlSTtJ
T[DGF ;FlCtIDF\ ;CH 5|J[X SZ[ K[P T[YL H Tg+ ;\XMWGGM lJQFI SlJG[ VFSQF"[ K[P \
 VG[  GFDGM T\+vXMW 5|WFG U|\YG]\ ;\5FNG .P;P Z__#
DF\ 5F‘J"5|SFXG äFZF 5|SFlXT YI]\P \4  DF\ SlJG]\ ;\XMWG
A|ïSDM"lRT  5|TLT YFI K[P .P;P Z__& GF JQF"DF\ 5F‘J" 5la,S[XG äFZF T[G]\ 5|SFXG YI]\P
OST SFjI ;H"GFG]ZlST H GCL4 TFlg+SXMWG 5|J’lT 56  SlJG[ .Q8 K[P  ] "
 G]\ XMWG VG[ ;H"G SFI" CF,DF\ RF,] K[4 H[ GÒSGF\ ElJQIDF\ TF\l+S ;\XMWG
1F[+G[ 5]lQ8 VF5X[P
] "
] \ |
\ [ \ ] \ [
0F ¶P CQF"N[J DFWJS’T 5|:T]T U]H"ZEFQFL SFjI;\U|CDF\ ULT VG[ Uh, 5|SFZGF\
;FlCtI:J~5GL  hF\BL YFI K[P .P;P !)(5 DF\ 5|SFlXT 5|:T]T ;\S,G  U]HZFTL ;FlCtIDF\
ULT VG[ Uh, 1F[+[  VGMBL EFT 5F0TM SFjI ;\U|C K[ VCL \ SlJ U]HZFTLvV\U|[Ò EFQFFG]\
S]X/ VG];\WFG  ;FWLG[ VFW]lGSTF  l;â SZ[ K[P  ,I äFZF ULTGM p3F0 SZJM4 lJRFZ JT]"/
ZRJ]\4  ULTGF\ U[ITtJ ;FY[ ;Z,EFQFFG]\  VF,[BG4 lJlXQ8 ZRGF VFlN SFjI U]6M 5|:T]T
SFjIDF\ HMJF D/[ K[P
cc.rKFGL S/L SM. A[9L SIF\ VCL \ V<IF ƒ ;5G]\ 5]KF. UI]\ V\WG[vvv
CFY O\OM;[ VF\W/F ;]U\WG[ vvcc
XLQF"SULTGL VF V\lTD 5\lSTVM SlJGF V5}J" S<5GF HUTG]\ ÒJ\T pNFCZ6
K[P 'Love sick'  CTF GCL sParalesis' Mis chivious  N,0F c JU[Z[  XLQF"S 0F¶P
CQF"N[J DFWJGL S,DGL lJlXQ8TFG]\= 5|TLS K[P
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F 5FG ;ZGFD]\ G HF6[ hF0G]\  VF N[XDF\] \ [ ] \ [ \] \ [ ] \ [ \] \ [ ] \ [ \] \ [ ] \ [ \
5|:T]T U]H"ZEFQFLI ZRGFS’lT Uh, 5|WFG ;FlCtIG]\ ;\S,G K[P T[DGL Uh,MDF\
VFW]lGSTF VG[ 5|IMUWlD"TFGF\ GJMgD[QFM H[FJF D/[ K[P 0F¶P CQF"N[J DFWJ 5|FIo Uh,MG[
EFJ;FTtIYL 5lZ5}6" AGFJ[ K[P  V[SFN lJQFI4 lJRFZlA\N] S[ Z;G[ S[gN=DF\ ZFBLG[ T[D6[  Uh,
ZRGF SZL K[4 H[ V;FWFZ6 VG[  V5FZd5lZS K[P Z64 h]ZF5FGL Uh,4 HgDFQ8DL4 GZl;\C
DC[TFGM RMZM HM.G[ JU[Z[ VF 5|SFZGL  Uh,M K[‚ lJQFIGF\ EFJG[ VG]S}/  XLQF"S jIJ:YF VF
Uh, ;\U|CGL VgI lJX[QFTF K[P kT];\CFZ Uh,DF\ SlJ & kT]VMGF\  N’xIlR+M VF,[B[ K[P
NXFJTFZGL Uh, S[ ZFDFI6 Uh, 56 T[ T[ lJQFIJ:T]G[ VG];Z[ K[P
Uh,GF\ 5|tI[S X[Z G[ RM8NFZ AGFJJF S[ ;\:S’lTGF\ D}/ ;]WL ,. HJF  T/5NL AM,L VG[
U|FdIEFQFFGF 5|IMUM 56  T[DGL\\ 5|IMU 5|LlTGL ;F1FL 5}Z[ K[P ;\:S’T EFQFF ;FlCtI ;FY[GM
;A\W V\CL p5SFZS GLJ0[ K[P Climate Uh, GF U]HZFTLvV\U|[Ò EFQFFGF\ ;\WFGG]\ ;F{\NI"
HMJF D/[ K[P DF\U0F JF/FGL Uh,4 DLZF\AF.GL Uh,4 GZl;\C DC[TFGM RMZM HM.G[4 NDI\TLGL
Uh,4 XAZLGF AMZ4 ACFZJl8IFGL Uh, VFlNDF\ 5{FZFl6S ;F\:S’lTS ;\NEM"GM lJlXQ8 5|IMU
56  VF:JFn K[P T[DGL EFQFFGF\ 5lZRFIS  S[8,FS X[VZ V\CL GM\W] K] ov
;M/5F6L 5L UI[,F[ G[ KS[,M KMSZM4
VFD V0WM ÒJTM4 V0WM DZ[,M KMSZMvv
O},G[ V[ O}\S DFZLG[ V0[ TM DFO K[4
KMSZLGF GFDYL NFhL UI[,M  KMSZMvv
:JU" X]\ m J{\S]9  X]\ m RF\NGL X]\ m  S[ X\] ;]WF m
ÒJTF  5FDL UIM K[ KMSZLG[  KMSZMPPPPPPPP
sUh, QF85NLf s5’P&#4&*f
CM TD[ BFAMlRI]\ S[ GNLG]\= lR+ 56
DG JZ;T]\ CMI TM JZ;FNDF\ GFæF SZMP
sHgD HgDFgTZ ;]WLf 5’vZ$
:J:Y VJFH VG[ VGMBM lDHFH 0F¶P CQF"N[J DFWJGF\ ;H"GDF\ ;C[H[ JZTFI K[P
\
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F DMAF., G]\ E}T o] \ }] \ }] \ }] \ }
cDMAF.,G]\ E}T c] \ }] \ }] \ }
.P;P Z__&
S<5J’1FGL ,[B6 ,.G[ o’ [ [’ [ [’ [ [
5|lTlGlW SlJTF ov|||
;F\5|T ;\NEM" GF lJlJW 5|TLSMGM SFjI 5|IMU 0F¶P CQF"N[J DFWJG[ lJX[QF l5|I K[P Z! DL
;NLGF I\+I]UDF\ ÒJTM DG]QI HIFZ[ DMAF., G[ 5MTFG]\ V[S  VlJEFHI V\U U6[ K[P tIFZ[
0F¶P CQF"N[J DFWJ VF 38GFYL Vl,%T SIF\YL CMI m DMAF., GF\ S[gN= :YFG[ SlJ V[S SFjI;\U|CGL
ZRGF  SZ[ K[P ] \ }  GFDGF\ ;\S,GDF\ SlJ N}Z;\RFZGF\ DFwID äFZF DFGJLG]\ N}Z
;\RZ6 5|SFlXT SZ[ K[P   GF JQF"DF\ T[D6[ U]H"ZEFQFLI ;FlCtIDF\  VF SFjI;\S,GG[
5|:T]lT VF5LP
F ’ [ [
5|:T]T SFjI;\U|C 56 .P;P Z__& GF JQF"DF\ 5|SFlXT YIMP H[ U]HZFTL EFQFF ;FlCtI1F[+[
;O/ ;FlAT YIM K[P
|
s!f Head lines again
 0F¶P ZlxDSF\T W|]J ;\5FlNT 5|:T]T ;\S,GFDF\  SlJ CQF"N[J DFWJZlRT lJlJW SFjIFgTU"T
S[8,FS 5|lTlGlW~5 SFjIMGM ;\RI K[P ;G[ !))) GF\ JQF"DF\ 5|SFlXT YI[,F VF U|\YDF\ SlJGL
lJlEgG SlJTFG]\  V\U|[Ò EFQFFDF\ ~5F\TZ6 YI[,] K[P The head Lines DF\ 0F¶P CQF"N[J
DFWJ p5ZF\T EZT IFl7S l,lBT +6 SFjIM v 'Camel',  'Island'  VG[ 'You' 56
5|:T]T YIF K[P  G}TG VlEUDYL VFJ’¿ 5|:T]T SFjIM HIFZ[ VF\u, EFQFFDF\ VG]JFlNT YFI K[P
tIFZ[ GjIG}TG v 5]Go G}TG AGL HFI K[P NZ[S SFjIM  SlJGL S<5GF ;’lQ8G] 5|lTlGlWÀJ  SZ[
K[P  cD’UIFc SFjI;\U|CG]\ cZFJ6 ZFHIc s5’v!&f GFDG]\ SFjI v The kingdom of  Ravana
H[ I]U 5|lTlGlW~5 VG[ V+[  pNFP ~5 AGL ZC[ K[Pv
In Lanka,
only once
sita was seduced.
There was leisure and pleasure
(In fact like the dreams of Rama-Rajya)
Ravana had not opened his account with  swiss bank
None but Ravna was evil-minded person.
There were no shadows of terrorism
on the Golden walls.
(There was no dispute
about Ravana - Janma-Bhoomi).....
Mandodaris did not visit
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foreign countries for self-happiness...
There was at least
one 'vibhisana' - a wise fellowo
sD’UIF4v 5’v !&f
sZf 51FL S[ 5\B 5¯ UUG ov[ \[ \[ \
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Going through the various poems, it becomes evident that
Dr. Harshdev is a real craftsman and genious artist who knows
the art of Mono-Image poems perfectly. Once the eminet poet
Ezra pound said : ' Make it New : we can say with proud that
Dr. Harshdev has fallowed this dictum verbatim.
¶ "
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Actually this modern 'Harsh' has now become the founder
of a new age  in the field of modern Sanskrit poetry. He
writes : ' Only time is on the track of  tme.' I say : Madhav
is only on the track of time. '     (Dt. 20/02/2002)
¶ \ | ]
CQF"N[J DFWJGL SFjI ZRGFVMG[ D},JJF VFW]lGS SFjI 5lZEFQFFVM :JLSFZJL 50[ T[D
K[P T[DGL SlJTFV[ ;\:S’T SlJTF VG[ ;\:S’T SFjI lJJ[RGDF\ GJL l1FlTHM p3F0L K[P  DM8FEFU[
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AgG[ SlJVMGM VlE5|FI K[ S[ 5|[DDF\ l;lâ VG[ XlST AgG[GL 5|Fl%T ;\ElJT K[P lJZC H ;FR]\
lD,G K[P H[DF\ 1F6 DF+ 56 l5|IHGGL :D’lT lJ:D’T YTL GYL4 ZMDvZMDDF\ l5|Iv:DZ6GL
VG]E}lT YFI K[ VG[ ;J"+ l5|IG]\ ;FˇxI N[BFI K[P  T[G]\ ìNI l5|IDI AGL HFI K[P HMS[4 0F¶P
CQF"N[JGL SlJTFDF\ lD,GGM VFU|C HMJF D/[ K[P  V,SGgNF  SFjI ;\U|CDF\ GFIS 5|tI[S
l:YlTDF\ 5MTFGL CFZ :JLSFZ[ K[4 s5Z\T] XLTFUFZ GFlISFGM SM. 5|lTEFJ N[BFTM GYL f lJZCGL
1F6MDF\ 5|[DG]\  l:YZ ~5 5|6IGF\ AgG[ 5F+MDF\ 5|F%T YFI K[P AgG[ SlJVM 5|[DDF\ ;FlÀJSTF VG[
5lJ+TFG]\ VlEGgNG SZ[ K[P V[S lCgNL SlJGM VlE5|FI K[ S[4
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5|[DGF\ VF 5\YG[ VtI\T N]U"D VG[ EIFGS  56 U6FJFIM K[P lNJFGL H[D VClG"X
lJIMUGL HJF/FDF\ H,TF  5|[DLVMGL S;M8LG[ 0F¶P CQF"N[J DFWJ TYF 0F¶P ZFH[gª lDz 56
NMCZFJ[ K[P ä{TYL Vä{T 5I"\TGL VF 5|6IIF+F  VJ6"GLI VG[ ìNIGF\ UCGTD :5\NGMGL
:5Q8 VlEjIlST K[P
AgG[ SlJVMGM V[S H ;}Z K[ S[4 5|[D5|Fl%TGL VlWZTF VG[ jIFS]/TF 5KL 5|6ILVM
;CGXL,TF TYF U\ELZTFGL  RZD;LDF l;ä SZ[ K[ VG[ T[DGL 5lZ5SJ 5|6I EFJGFVM ;D:T
J{l‘JS ;\J[NGF AGL HFI K[P
0F¶P ZFH[gª lDz 5|l6T { [ Ÿ [  VG[ 0F¶P CQF"N[J DFWJ 5|l6T
{   H[JF SFjIMDF\ T[ VG]E}lTGM Z6SFZ ;\E/FI K[P
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AgG[ ;FlCtISFZMV[ 5|6I1F[+DF\ l5|IHGGL  D\U,SFDGF VG[ T[G[ VFGQF\lUS tIFUGM
DlCDF :JLSFIM" K[P VFD45|[DG]\ 5|UF-v5lZ5SJ~5  T[DGL S’lTVMDF\ ;],E K[P T[DGF\ SFjIMDF\
DFGJ DF+G[ DF8[ 5|UlTSFZS 5|6IGL :JLS’lT K[P HMS[4 S[8,LS JFZ 5|6IGL JZJL J[NGF
DFGJG[vl5|IHGG[ 5TGMgD]B 56 AGFJ[ K[P AgG[ SlJVMV[ 5|6IGL lGQF[WFtDS V;ZMGL 56
IYMlRT GM\W ,LWL K[P  ÒJGGL lJQFDTFDF\YL HgD[, :+LE’6 CtIF4 lJWJF4 lJWJFvlJJFC4
AC]5tGL 5|YF4 Ul6SFjIJ;FI4 Ul6SFUDG4 :+LGL VA,FJ:YF  VFlN ;D:IFVM J:T]To
5|6I S[ NFd5tGÒJGG]\ lGQF[WFtDS 5lZ6FD K[P 5|6I5\YGF\ ;CUFDL AgG[ 5F+MDF\YL OST
GFZL ;A\WL ;D:IFVMG]\ AFC}<I AgG[ SlJVMG[ lR\lTT AGFJ[ K[P  0F¶P ZFH[gª lDz TM VF AFAT[
lJX[QF  ;FJWFG  H6FI K[P  5|[DDF\ ZC[,L XlSTGF\ VUFW :+MT G[ AgG[ SlJVM :JLSFZ[ K[P
lJ‘JS<IF6GL EFJGF V[S DF+ 5|6I5\Y äFZF H l;â Y. XS[4 T[JL T[DGL DFgITF K[P
kuJ[NDF\ pJ"XLGL 5|Fl%T DF8[ V;DY" 5]~ZJF T[6LG[ SC[ K[ o  DFZF 5|R\0 VJFH DF+YL
;F{ S\5L p9TF CTF4 5Z\T] CJ[ XF{I"4 5ZFS|D 4 XlST v VF AW]\ ;DF%T Y. UI]\ K[P  VCL \ 5|6IGL
H[ DC¿F l;â Y. K[4 T[ XlSTGF\ VUFW :+MT  H[JF 5|6IG[ AgG[ SlJVM :JLSFZ[ K[ 0F¶P CQF"N[J
DFWJ[ 5]~ZJF v pJ"XLGL SlJTFG[ IYF;\NE" ZH}VFT 56 VF5L K[P
5Z\5ZFUT EFJMGL ;FY[ 5|6I1F[+DF\ G}TG 5|TLSM TYF S<5GM 5|IMÒG[ AgG[ SlJVMV[
5|6IlG~56G[ VFW]lGS :J~5 VF%I]\ K[P
v VFW]lGSTFGF\ p5F;S CMJFYL AgG[ SlJVM 5|FRLG SFjIMGL H[D 5Z,1FL 5|6I SlJTFG]\
;H"G SZJFG[ AN,[ VFtD,1FL plD"SFjIM ZR[ K[P
v T[VMGF\ SFjIMDF\ ULT4 Uh,GF\ ~5DF\ 5|6I ;FY[ HM0FI[,L ,FU6LVM Z; ;FY[ GCL\4
5Z\T] 5|TLSM ;FY[ HM0FI K[P
v T[ AgG[GF\ SFjIMDF\ 5|FRLG ;FlCtIGL H[D AC]5tGLÀJ 5|YF GCL\4 5Z\T] V[S 5tGLÀJ
5|YFGM :JLSFZ HMJF D/[ K[P T[DGF SFjIMDF\ V[SH GFlISFG]\ JR":J 5|TLT YFI K[P
v T[  AgG[GF\ SFjIMDF\ CTFXF4 lGZFXF4 DFGl;S TGFJFlN GUZÒJGGL lGQF[WFtDS V;ZM
HMJF D/[ K[P
v AgG[GF\ SFjIMDF\ 5lZJFZÒJGGL lJ0\AGF 5|lTEFl;T YFI K[P
v AgG[ SlJVM ;\J[NGFtDS VG[ 5|TLSFtDS ,[BGX{,LG]\ VlEJFNG SZ[ K[P T[DF\ Jl6"T
5[|D5+M VG[ 5|6IR[Q8FVMDF\ OST p5DFG v p5D[IGM ;D]NFI H GYL4 5Z\T]
5|TLSFtDSTFGL ,C[ZM 56  p0[ K[P
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v AgG[GF\ 5|6I SFjIM VF\TZZFQ8=LI bIFlT 5FdIF K[4 V[8,] H GlC4 lJlEgG 5]Z:SFZMYL
5]Z:S’T 56 YIF  K[P
v T[VM ULT4 Uh,4 S<5G VG[ 5|TLSFtDSTF äFZF 5|6IG]\ lR+6 SZ[ K[P
v AgG[ SlJVM AC]EFQFFvEFQFL K[P
v AgG[ SlJVM ;FlCtI p5ZF\T ;\ULT4lR+FlN  VgI S,FVMGF\ 7FTF K[4 H[ 5|6IGL
pNF¿TFG[ J6"JJFDF\ ;CSFZL SFZ6 AGL ZC[ K[P
v AgG[GL 5|IMUWlD"TF GFlJgIG[ 5MQF[ K[P
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VlEZFH  0F¶P ZFH[gª lDz TYF 0F¶P CQF"N[J DFWJGL 5|6I5|WFG ;FlCtIZRGFVMGF\
;\NE"DF\ lJlJW „lQ8SM6YL HMJF D/TF E[N VF 5|DF6[ K[P
0F¶PVlEZFH 5|IFUTLY" TYF ;LD,F 1F[+GF ,aW5|lTlQ9T SlJ K[ HIFZ[ 0F¶P CQF"N[[J
DFWJ U]H"Z1F[+GF ,aW5|lTlQ9T SlJ K[P ;\:S’T p5ZF\T lCgNL4 V\U|[Ò EFQFF TYF VgI 5|F\TLI
AM,LVM 5Z 5|E]tJ 5|F%T SZL R}S[,F VF AgG[ SlJVM ZFQ8L=I TYF VF\TZZFQ8=LI bIFlT 5|F%T
JFUlWTF K[P 5Z\T] 0F¶PCQF"N[J DFWJGL ;F5[1FDF\ 0F¶P ZFH[gª lDzGL  SFjI ;FWGF VG[ SlJSD"
J{lXQ8I5}6" VG[ lJXF/ K[P T[DGL 5|D]B ;FlCltIS ZRGFVMGL ;\bIF VFXZ[ !_* H[8,L K[4
HIFZ[  0F¶P CQF"N[J DFWJGL 5|D]B ZRGFVMGL ;\bIF VFXZ[ *_ GL K[P 0F¶P ZFH[gªlDzGL S,D
Un4 5n VG[ GF8I GFDGL ;FlCtIGL l+lJW WFZFVMDF\ ;DFG EFJ[ RF,[ K[P HIFZ[ CQF"N[J
DFWJG]\ ZRGF ;FlCtI VKF\N; SFjIMGF ~5DF\ 5|:T]T YI]\  K[P ;\:S’T p5ZF\T lCgNLVG[
EMH5]ZL EFQFF SlJ VlEZFHG[ VlEQ8 K[P HIFZ[ 0F¶P CQF"N[J DFWJG[ ;\:S’TM5ZF\T U]HZFTL4
lCgNL TYF V\U|[Ò EFQFF VlEQ8 K[P
0F¶P lDz TYF 0F¶P DFWJ AgG[ SlJVM l5T’KFIFYL J\lRT CMJFYL lJWJF DFTF äFZF
;\JlW"T YIF K[P DFTFGL :+L TZLS[GL SyIFTLT J[NGF VG[ DIF"NFG[ 5FDL UI[,F 0F¶P ZFH[gª
T[DGL ;FlCtI;’lQ8DF\ V[SvV[S 0U,[ DFTF lJX[GL S’T7TF jIST SZ[ K[P 0F¶P CQF"N[J DFWJ[
IYF:YFG[ DFT’J\NGF VG[ DFT’:T]lT  SZL CMJF KTF\4 0F¶P ZFH[gª lDz H[JL DFTF  lJX[GL S’T7TF
VG[ DDTF  T[DGL ;FlCtI;’lQ8DF\ 5|TLIDFG AGL GYLP AgG[ SlJVM DFTFG[  HUNL‘JZL  G]\
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~5 DFGTF CMJF KTF\4 V[DGL JrR[ VF V[S DCÀJGM E[N K[P HMS[4  EUJTL 5ZFdAFG]\ VFZFWG
SZTF\4 TF\l+S CQF"N[J 5F;[  ElJQIDF\  V[JL ZRGFv5|Fl%TGL VFXF H~Z ZFBL XSFIP
k
VlEZFHGL VlEZFlHTF
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0F¶P ZFH[gª lDzGL S’lTVMGF\ 5lZXL,G 5KL T[DG[ 5|FRLG ;FlCltIS 5Z\5ZFGF p5F;S
S[ pNWMQFS SCL XSFIP HIFZ[ 0F¶P CQF"N[J DFWJGF\ ;FlCtIDF\ V5FZd5lZS EFJ D]bITo  HMJF
D/[ K[P T[DF\ EFZTLI[TZ v lJN[XL ;\:S’lTGL h,S JWFZ[ HMJF D/[ K[P
v 0F¶P ZFH[gª lDzGF\  SFjIMDF\ 5|6IGF\ 5lZTMQFGL E}lDSF HMJF D/[ K[  HIFZ[ 0F¶P CQF"N[J
DFWJGF\ SFjIMDF\ 5|6IGL h\BGF 5|TLT YFI K[P 0F¶P lDzG]\ ;’HG lJ5|,\E 5KLGF\ ;\IMUDF\
5I"l;T YFI K[P HIFZ[ 0F¶P CQF"N[J DFWJG]\ ;H"G ;\IMU 5KLGF\ lJIMUDF\ 5I"J;FG 5FD[ K[P
v 0F¶P ZFH[gª lDz ;FlCtIM5ZF\T ;\ULTS,FGF ;FWS K[P :JvZRGFGF\ A],\NL UFGYL SlJ
  ;FY"JTL AG[ K[P  T[DGL ;F5[1FDF\ 0F¶PCQF"N[J DFWJ lR+S,FGF
;FWS K[4 T[DGF\ SFjIMDF\ T[D6[ IYFJ;Z[ lR+S,F 5|IMÒ K[P
v ;\ULT5|[DL 0F¶P ZFH[gª lDzGL SlJTF :JFEFlJS ~5[ H ;\ULTTÀJG[ VG];Z[ K[P  5lZ6FD[
T[DGL SlJTF ULlTDI K[P HIFZ[ 0F¶P DFWJ ;FC[ADF\ lGlCT lR+S,F 5|TLSFtDSTF VG[ S<5GFG[
VG];Z[ K[P T[DF\ ,3]S<5GMG]\ AFC}<I HMJF D/[ K[P } | [ Ÿ JU[Z[ ZRGFVMDF\ VFJF\
SFjIM lR+5|WFG  K[P
v 0F¶P ZFH[gª lDzGF\ SFjIMDF\ TFgSF S[ ;LHM H[JF lJN[XL SFjI 5|SFZMGM 5|IMU HMJF D/TM
GYLP TFgSF H[JF HF5FGLh SFjI5|SFZM S[  ;LHM H[JF Nl1F6 SMlZIG v SFjI5|SFZMG]\ ;\:S’T H[JL
5|FRLG EFQFFDF\ VJTZ6 SZFJJFG]\ ;F{5|YD z[I 0F¶P CQF"N[J DFWJG[ D/[ K[P ;LDFlRCG~5  VF
38GF JL;DL XTFaNLGF\ ;\:S’T;FlCtIGF\  .lTCF;GL UF{ZJDI VG[ VlEG\NGLI  K[P CQF"N[J
DFWJ ;\5}6" VlEGJ 5|IMUJFNL SlJ K[PP HIFZ[ S[ ZFH[gª lDz 5Z\5ZFJFNL  K[P
v lJWJF DFTFGL lJJXTFGF\ D}S;F1FL VG[ ;F\5|T ;FDFlHS ;D:IFVMGF\ „Q8F 0F¶P lDz
JT"DFGDF\ GFZLGL ;\J[NGFGF\ IYFY" UFIS K[P T[DGL SlJTF GFZL51FGL  XlST VG[ ;FDyI"G[
5|Mt;FlCT SZGFZ  VG[ sGFZLGL ;F5[1FDF\f 5]~QFMGL T]DFZXFCLG[ 50SFZGFZ  K[4 HIFZ[
0F¶P CQF"N[J DFWJ NFd5tIGF\ 1F[+DF\ :+LGL ;JM"5lZTF :JLSFZ[ K[P  T[D6[ GZvGFZLGF\ ;\J[NGMG]\
T8:YEFJ[ D}<IF\SG SI"] K[P
I]UlJX[QFYL 5|EFlJT VG[ lJW[IFtDS VlEUD WZFJGFZ 0F¶P ZFH[gªGL ZRGFVMDF\
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pNF¿LSZ6GM DlCDF JZTFI K[P  T[D6[ IYFJ;Z[ .lTCF; S[ 5]ZF6GL 5|FRLG 38GFVM TYF
5F+MG] \ pNF¿LSZ6 SZLG[ 5MTFGL lJX]â DF{l,STFG]\ NX"G SZFjI] K[4 EFZTLI .lTCF;G[ HJ,\T
:J~5 VF5JFGM VGMBM 5|IF; SIM" K[PHIFZ[ 0F¶P CQF"N[J DFWJGF\ SFjIMDF\ I]UlJX[QFGM 5|EFJ
V,U KF5 p5;FJ[ K[P T[DGF\ SFjIMDF\  G}TG S<5GFJ{EJ VG[ lJN[XL ;\:S’lTG]\ VJTZ6
HMJF D/[ K[P
k
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EFZTLI ;\:S’lTGF\ UF{ZJG]\ pNF¿UFG H[DGF ;F1FFtSFZGM lJQFI K[4 T[JF 0F¶PlDz EFZTLI
;FlCtIGF\ D},FWFZ~5 5|FRLG ;FlCtIG[ H SFjI:M|FT TZLS[ :JLSFZ[ K[P HIFZ[ 0F¶P CQF"N[J DFWJ
5|FRLG ;FlCtIGF\ lJlJW 5|TLSMGM 5|IMU 56 SZ[ K[P S[8,LSJFZ T[GM ;FWGvJFCG TZLS[
5|IMU 56 SZ[ K[P  5Z\T] 5|FRLGTFDF\ 56 GJLGTF 5|IMHJFGL SlJG[  TZ; K[P T[YL T[DF\
5Z\5ZFGM   D}/E}T 5|EFJ S[ ;\NE"  DCN\X[ HMJF D/TM GYL  [ [ ] {
[ \    0F¶P DFWJGM D]ªF,[B K[P
EFZT E}lDGF ;[JS TZLS[ 5MTFG[ VM/BFJGFZF 0F¶P lDzFÒGF EFZTJQF"GF\  ;JF"lWS
ZdI V[JF 5|FS’lTS 5|N[XMDF\ H lGJF;G[ SFZ6[ G{;lU"STF  T[DG[ ;CHEFJ[ :5XL" U. K[P T[DGF\
;FlCltIS ,MSDF\ V[YL H G{;lU"STF 5}ZACFZDF\  BL,L K[P HIFZ[4 S\.S GJ]\ V\lUSFZ SZJFGF\
lDHFHJF/F 0F¶PDFWJ 5Z\5ZFUT EFZTLI 5|S’lTG[  :YFG[ lJlEgG lJN[XL 5|FS’lTS ;F{\NI"YL
5MTFGL ;FlCltIS ;’lQ8G[ X6UFZ[ K[P
5{T’S JFt;<IGM VEFJ 0F¶P VlEZFHGF\ ;FlCtIDF\ 9[Zv9[Z HMJF D/[ K[P 0F¶P CQF"N[J
DFWJGF\ SFjIMDF\ T[ X[QFJT K[P 0F¶P VlEZFH JWFZ[ 50TF EFJJFNL VG[ CQF"N[J DFWJ JWFZ[
50TF   JF:TJJFNL CMJFYL VFD AGJF 5FdI]\ K[P
EFZTJQF"GL ;\:SFZ VG[ ;F{ \NI"GL ;D’lâGF\ VlWSFZL V[JF 5|tI[S EFZTLIM 0F¶P VlEZFHGF\
EFZTLITFGF ;FlCltIS ;\NEM"G[ ;C[,F.YL 5FDL XS[ K[4 HIFZ[ 0F¶P CQF"N[JGF\ SFjIMDF\ 5|IMHFI[,F
,3]S<5GM VG[ 5|TLSMDF\ VFJTL lJN[XL ;FlCltIS 5|TLSFtDSTFYL EFZTLI ;DFH DCN\X[ V7FT
K[P SFjIv5lZXL,GDF\ ;\5}6" ;HHTF4 DFWJGF\ SFjIMGL 5|FYlDS DF\U K[P HM EFJS 5F;[ T[ G
CMI TM T[G[ DF8[ DFWJGF\ SFjIM N]AM"W AGL HFI K[P
VG[ V\T[ 4 HM 0F¶P VlEZFH ZFH[gª lDzG]\ 5|F6lIS ;FlCtI;H"G 5FZd5lZS CMJFYL T[G[
EFZTE}lDG]\ V\UE}T TÀJ SCLV[ TM V[ 5Z\5ZFDF\ VFG]QF\lUS4 S\.S lJX[QF VFZM56 SZGFZ
0F¶P CQF"N[J DFWJ V\UE}TTÀJG]\ p¿D VFE}QF6 K[PPPPPP
 VlEZFH  DCN\X[ SFjIGF\ EFJ51F äFZF EFJl;lâ SZ[ K[P HIFZ[  DFWJ  S,F51F
äFZF EFJFG]E}lT SZFJ[ K[P
DFWJ ;\5}6" VlEGJ 5|IMUJFNL SlJ K[PP HIFZ[ S[ ZFH[gª lDz 5Z\5ZFJFNL  K[P
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cVlEZFHc 0F¶P ZFH[gª lDz TYF 0F¶P CQF"N[J DFWJGF\
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lJEFU v Z
5|SZ6 v *
cVlEZFHc 0F¶P ZFH[gª lDz TYF 0F¶P CQF"N[J DFWJGF\
5|6IlG~56GL l;lâvDIF"NFVM
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;DSF,LG ;\:S’T  ;FlCtIDF\ 5|[Dv;FWGFGF\ p5F;S V[JF 0F¶P ZFH[gª lDz TYF
0F¶P CQF"N[J DFWJGL VG]5D l;lâVM GLR[ 5|DF6[ K[P
]
5|FRLG ;\:S’T ;FlCtIYL ;\5}6"56[ 5|EFlJT CMJF KTF\ 0F¶P ZFH[gª lDz TYF 0F¶P CQF"N[J
DFWJ  5|FRLG ;FlCtIGF\ ~5lX<5DF\ VF{lRtI5}6" 5lZJT"GM VF6LG[ VFW]lGSTFGL lCDFIT SZ[
K[P IF\+LSZ64 XC[ZLSZ64 lJ‘JI]wWM VG[ VS<%I DFGJ;\CFZG[ SFZ6[ ;HF"I[,F DFGJvlGIlTGF\
5|‘GMG]\ ;DFWFG WFlD"S S[ ;FDFlHS D}<IM äFZF 56 V5|:T]T AgI]\ tIFZ[ T[GF\ J{Sl<5S ;DFWFG~5[
5|S8[,L VF AgG[ ;H"SMGL R[TGF SFjI ;FlCtIGF\ C[T]VMDF\ VFD}, 5lZJT"G VF6[ K[ VG[
VFW]lGSTFGM :JZ ;\E/FJ[ K[P  5|FRLG SlJVMV[ NXF"J[,F VG[ :JLSFZ[,F SFjI 5|IMHGMG[ :YFG[
VFW]lGS ;DIGL DFU G[ VG]S}/ V[JF ;FlCtIG]\ ;H"G SZLG[ AgG[ SlJVMV[ VFW]lGSTFGL VF6
JZTFJL K[P T[DGF\ SFjIMDF\ 5|FS’lTS J6"GM VG[ X’\UFZlJ,F;M H GCL \4 A<S[ VFW]lGS EFJAMWG
;CHEFJ[ l;â YFI K[P ;F\5|T ;DIMlRT VF ;H"GDF\ JT"DFG EFZTJQF"GL lJlEgG ;D:IFVMG]\
5FZNX"S 5|vNX"G  VG[ T[GF JZJF\ 5lZ6FDMG]\ :5Q8 lR+6 K[4 H[ ;DSF,LG ;FDFlHS 5lZ5[|1IDF\
VFZ;L AGLG[ ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ ;DFHG[ HFU~S AGFJ[ K[P  ;FlCtI ;DFHGL VFZ;L  K[ 
EFJ[ AgG[ SlJVMV[ JT"DFG ;DFHG]\ JF:TlJS 5|lTlA\A NXF"JLG[ p¿D ;DFH;[JF SZL K[P
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,MSl5|ITFGM DMC KM0LG[ ;DFH;[JFG[ ,1I AGFJGFZF  0F¶P DFWJ :JFEFlJS ZLT[ H VFW]lGSTFGF\
Z\U[ Z\UFI[,F H6FI K[P 5|:T]T ;FlCtI ;DFHGF\ V[S V[S 5F;FG[ IYFY" VlEjIlST VF5L XSI]\
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